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CHAPTER I
THE IDEA OP THE THESIS AND WORK DONE IN THE AREA
I .  GENERAL IDEA OF THE THESIS
A p p r o x i m a t e l y  f o r t y  m i l l i o n  p e o p l e  p l a y  b r i d g e  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  They go on b r i d g e  t o u r s  t o  E u r o p e ,  b r i d g e  
c r u i s e s  t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n  and C a r r i b e a n i  t h e y  w a tch  b r i d g e  
p ro g ra m s  on  n a t i o n w i d e  t e l e v i s i o n  and spend  g r e a t  am ounts  o f  
money f o r  b r i d g e  l e s s o n s .  Many p a r t i c i p a t e  i n  t o u r n a m e n t s  
a l l  a c r o s s  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  C anad a ,  M ex ico ,  S o u th  A m e r ic a ,  
and  E u r o p e .
Along  w i t h  o t h e r  s o - c a l l e d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  
t h e r e  h as  b e en  a s p e c t a c u l a r  i n c r e a s e  i n  b r i d g e  p l a y i n g  s i n e e  
World War I I .  T h is  h a s  b e e n  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  d u p l i c a t e  
b r i d g e ,  t h e  method which  i s  u se d  t o  c o n d u c t  b r i d g e  t o u r n a ­
m e n t s .  The A m erican  C o n t r a c t  B r i d g e  L e a g u e ,  which  i s  t h e  
o f f i c i a l  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h i s  g r o u p ,  now num bers  a b o u t
11 1 5 ,0 0 0  m embers ,  a s  compared w i t h  2 8 ,0 0 0  members i n  1951* 
T h e re  a r e  4800 a f f i l i a t e d  and s a n c t i o n e d  c l u b s  now, up from 
500 i n  1951* T h i s  r e p r e s e n t s  a l m o s t  a k-00% i n c r e a s e  i n  t h e  
l a s t  e l e v e n  y e a r s .  The number o f  a c t i v e  c l u b s  has  i n c r e a s e d
1S c o t t  R. S c h m ed e l ,  The M a H  S t r e e t  J o u r n a l , J a n u a r y  
16 , 1962.
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a n  a s t o u n d i n g  960^ .  Even t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  
r i s e  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  t h e  g r e a t e r  a v a i l a b i l i t y  
o f  l e i s u r e  t i m e ,  t h e  l a r g e r  am oun ts  o f  money b e i n g  s p e n t  
on l e i s u r e  a c t i v i t i e s ,  and  e a s i e r  and more a v a i l a b l e  t r a n s ­
p o r t a t i o n ,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  g r e a t e r  num bers  o f  p e o p l e  i n  
o u r  s o c i e t y  a r e  t u r n i n g  t o  t h i s  a c t i v i t y  f o r  a  r e c r e a t i o n a l  
o u t l e t .
What h as  b e e n  t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  o r  f a c t o r s  which 
have  c a u s e d  t h i s  t r e m e n d o u s  g ro w th ?  Why do p e o p l e  spend  a 
g r e a t  d e a l  o f  t im e  and money t o  a c h i e v e  no m a t e r i a l  r e w a rd ?  
Some b r i d g e  e x p e r t s  c l a i m  t h a t  t h e  a v e r a g e  p l a y e r  s p e n d s  
$ 1 5 ,0 0 0  t o  become a " l i f e  m a s t e r " ~ - t h e • h i g h e s t  o f f i c i a l  
s t a t u s  i n  t h e  b r i d g e  g r o u p .  What f a s c i n a t i o n  c a u s e s  the, ,  
c h r o n i c  l o s e r  t o  r e m a in  a c t i v e  i n  t h e  g r o u p  When t h e r e . i s
no  r e w a r d  i n  t h e  form o f  g r o u p  r e s p e c t  o r  i n  t h e  form o f
"eg o  b o o s t "  one g e t s  f rom  v i c t o r y ?
These  q u e s t i o n s  a r e  a n s w e r a b l e  o n ly  i n  t e r m s  o f  t h e  
f u n c t i o n s  o f  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g r o u p .  M er ton  p o s t u l a t e d
t h a t  e v e r y  g r o u p  h a s  two t y p e s  o f  f u n c t i o n s ,  m a n i f e s t  o r
-  p
c o n s c i o u s  f u n c t i o n s  and l a t e n t  o r  u n c o n s c i o u s  f u n c t i o n s .
I n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  p e r s e v e r a n c e  and 
g r o w th  o f  t h i s  g r o u p ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  w ha t  
n e e d  t h e  g ro u p  f i l l s  i n  t h e  a d a p t a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l
2̂R o b e r t  K. M e r to n ,  S o c i a l  Theory  and S o c i a l  S t r  
( G l e n c o e ,  I l l i n o i s ?  The F r e e  P r e s s ,  1 9 ^ 9 ) ,  p p .  6 1 - 6 4 .
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member; t o  a c c o m p l i s h  t h i s  p u rpo se , ,  a  f u n c t i o n a l  a n a l y s i s  o f  
t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g ro u p  w i l l  be a t t e m p t e d .  The a n a l y s i s  
p r o v i d e s  t h e  b a s i s  f o r  t h i s  r e s e a r c h .
The b a s i c  h y p o t h e s i s  d e a l s  w i t h  t h e  m a n i f e s t  f u n c t i o n  
o f  t h e  b r i d g e  g ro u p  a s  a r e c r e a t i o n a l  o u t l e t  f o r  t h o s e  i n ­
v o l v e d .  The h y p o t h e s i s  c a n  be  s t a t e d  f o r m a l l y  a s  f o l l o w s s  
The d u p l i c a t e  b r i d g e  g r o u p  a c c o m p l i s h e s  i t s  m a n i f e s t  f u n c ­
t i o n  o f  r e c r e a t i o n  o n l y  t o  a  l i m i t e d  d e g r e e , w i t h  i t s  l a t e n t  
f u n c t i o n s  p r o v i d i n g  t h e  more b a s i c  r e a s o n  f o r  t h e  e x i s t e n c e  
and  p e r s e v e r a n c e  o f  t h e  g r o u p .
R e c r e a t i o n  o r  e n t e r t a i n m e n t  i s  i n h e r e n t  t o  t h e  "game" 
o f  b r i d g e —w h e t h e r  " p l a y e d "  a t  home o r  i n  t h e  more f o r m a l ­
i z e d  a tm o s p h e r e  o f  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g r o u p .  The u s e  o f  
su c h  t e rm s  a s  " g a m e ,"  " p l a y , "  "Are you p l a y i n g  t o n i g h t ? "  
e t c . ,  t e n d  t o  i n d i c a t e  t h e  c o n s c i o u s  c a t e g o r i z i n g  o f  b r i d g e  
p l a y i n g  i n t o  t h e  a r e a  o f  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t y .
R e c r e a t i o n ,  a s  we u s e  t h e  t e rm  i n . c o n n e c t i o n  w i t h  
gam es ,  h a s  two i n t e g r a l  p a r t s  t o  i t s  d e f i n i t i o n .  The f i r s t  
i n v o l v e s  " p la y " -—>a g e n e r a l  t e rm  f o r  p h y s i c a l  o r  m e n t a l  e x e r ­
c i s e  which  i s  done f o r  am usem ent .  The secon d  I n v o l v e s  
" d i v e r s i o n " - - - t h a t  which  d raw s t h e  mind f rom c a r e s  o r  s t u d y .  
W ith  t h e s e  f a c t o r s  i n  m in d ,  we s h o u l d  e x p e c t  a " r e c r e a t i o n ­
a l *  a c t i v i t y  t o  d raw  t h e  p a r t i c i p a n t 8s mind from e v e r y d a y  
f r u s t r a t i o n s  and t h o u g h t s  and* e i t h e r  i n t r i n s i c a l l y  o r  
t h r o u g h  t h e  d i v e r s i o n  p r o c e s s ,  amuse t h e  p a r t i c i p a t i n g
i n d i v i d u a l . 3
The s i m p le  a c t  o f  d i v e r s i o n  c a n n o t ,  o f  i t s e l f ,  c o n -  
s t i t u t e  r e c r e a t i o n .  T h e re  m us t  a l s o  be  t h e  f a c t o r  o f  am use-  
ment  i n v o l v e d .  T h i s  d e f i n i t i o n  o f  t e r m i n o l o g y  l e a d s  t o  
s e v e r a l  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  w h ich  s h o u ld  be  i n v e s t i g a t e d  
c o n c e r n i n g  t h e  m a n i f e s t  f u n c t i o n  o f  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  
g r o u p .  Does t h e  g ro u p  a c c o m p l i s h  " r e c r e a t i o n "  i n  i t s  f u l l  
s e n s e  o r  o n l y  i n  t h e  s e n s e  o f  d i v e r s i o n  ( o b s e r v a t i o n  i n d i ­
c a t e s  t h a t  d i v e r s i o n  i s  c e r t a i n l y  p r e s e n t  i n  t h e  g ro u p  a c t i ­
v i t i e s ) ?  Are s u c h  e m o t i o n a l  s t a t e s  a s  a n g e r  and d i s g u s t ,  
w h ich  a r e  f r e q u e n t l y  d i s p l a y e d  a t  t h e  m e e t i n g s  o f  t h e  d u p l i ­
c a t e  b r i d g e  c l u b ,  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  "amusement"  
i n v o l v e d  i n  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ?  Do new e m o t i o n a l  
s t r a i n s  and  f r u s t r a t i o n s  c r e a t e d  by t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
g r o u p  n e g a t e  o r  make i m p o s s i b l e  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
g r o u p ’ s m a n i f e s t  f u n c t i o n ?  What s t a t u s  d o e s  t h e  m a n i f e s t  
f u n c t i o n  and i t s  f u l f i l l m e n t  ( o r  l a c k  o f  f u l f i l l m e n t )  have 
i n  t h e  m a i n t e n a n c e  and c o n t i n u a n c e  o f  g r o u p  a c t i v i t i e s ?  Do 
t h e  p a r t i c i p a n t s  f e e l  c o n s c i o u s l y  t h a t  t h e  g o a l  o f  r e c r e a t i o n  
i s  a c t u a l l y  a c c o m p l i s h e d ?  I f  t h e y  d o ,  how do t h e y  e x p l a i n  
t h e  som et im es  h a r s h  and u n p l e a s a n t  o c c u r r e n c e s ?  I f  t h e y  
d o n ' t ,  w ha t  k e e p s  them coming  b a ck  f o r  more?
In  o r d e r  t o  t e s t  t h e  m a n i f e s t  f u n c t i o n  o f  t h e  g r o u p ,
-^These d e f i n i t i o n s  were  a d a p t e d  f rom Webs t e r  °s New 
I n t e r n a t i o n a l  D i c t i o n a r y ,  S e co nd  E d i t i o n .
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s e v e r a l  f u n c t i o n s  may be  p o s t u l a t e d  which  t h e  w r i t e r  b e -  
l i e v e s  t h e  g r o u p  p e r f o r m s  w i t h o u t  t h e  c o n s c i o u s  knowledge  
o f  t h e  p a r t i c i p a n t s . These  l a t e n t  f u n c t i o n s  a r e  phenom­
e n a  o b s e r v e d  o v e r  s e v e r a l  y e a r s  o f  i n t i m a t e  a c q u a i n t a n c e  
w i t h  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  o r g a n i z a t i o n ;
(A) The g r o u p  a c t s  a s  a  s o c i a l l y  a p p ro v e d  o u t l e t  f o r  
r e p r e s s e d  a g g r e s s i o n s .  T h i s  f u n c t i o n  can  be n o t e d  i n  two 
w ay s :  f i r s t ,  t h e  g ro u p  m a i n t a i n s  a n  a tm o s p h e r e  o f  lo w e re d  
i n h i b i t i o n  t o  a g g r e s s i o n ,  t h u s  u n c o n s c i o u s l y  e n c o u r a g i n g  
d i r e c t  a g g r e s s i o n  and open  c o n f l i c t s  s e c o n d ,  s u c c e s s f u l  
a g g r e s s i o n  i n  t h e  form o f  d e f e a t i n g  o t h e r  members o f  t h e  
g r o u p  i s  r e w a r d e d .  The r e w a r d  i n d i r e c t l y  t a k e s  t h e  form  o f  
" m a s t e r  p o i n t s "  which  a r e  r e c o g n i z e d  by t h e  n a t i o n a l  g ro u p  
and  d i r e c t l y  a p p e a r s  i n  t h e  form o f  g r u d g i n g  a d m i r a t i o n  by 
t h e  p e e r  g r o u p .
(B) The g ro u p  a c t s  a s  a  m ic r o c o s m ic  s o c i e t a l  s t r u c ­
t u r e  w i t h i n  w h ich  t h e  i n d i v i d u a l  may su c c e e d  w i t h o u t  t h e  a d ­
v a n t a g e  o f  money o r  s o e i a l  p o s i t i o n .  The t e n s i o n  w i t h i n  t h e  
s o c i a l  s t r u c t u r e  t o  s u c c e e d  i s  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  i n  
t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  a  h i g h  d e g r e e  o f  a b i l i t y  b u t  a l a c k  o f  
t h e  r e s o u r c e s  which  a r e  n e c e s s a r y  f o r  f i n a n c i a l  s u c c e s s .  I n  
t h e  b r i d g e  g r o u p ,  h o w e v e r ,  su c h  r e s o u r c e s  a r e  u s u a l l y  r e l e ­
g a t e d  t o  t h e  m in o r  r o l e  a n d ,  due  t o  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  
game, m e n t a l  d e x t e r i t y  d e t e r m i n e s  s u c c e s s .  T h ere  a r e  t h o s e  
who "buy"  t h e i r  l i f e  m a s t e r ’ s c a r d  by h i r i n g  e x p e r t s  t o  p l a y  
w i t h  them a t  l a r g e  t o u r n a m e n t s .  These  i n d i v i d u a l s ,  by  t h e i r
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a b i l i t y  t o  p l a y  i n  many t o u r n a m e n t s  w i t h  r e c o g n i z e d  e x p e r t s , ,  
u s u a l l y  s a c r i f i c e  t h e  a d m i r a t i o n  t h e y  c r a v e  from t h e  p e e r  
g r o u p .  The n o r m a t i v e  b e h a v i o r  o f  t h e  g ro u p  i s  t o  win a  p o -  
s i t i o n  o f  e s t e e m  w i t h i n  t h e  g r o u p  by u s i n g  t h e  b r a i n  r a t h e r  
t h a n  t h e  p o c k e t b o o k .  I t  may be  n o t e d  t h a t  s o c i a l  p o s i t i o n  
w i t h i n  t h e  g r o u p  d o e s  n o t  seem t o  depend upon s o c i a l  p o s i -  
t i o n  i n  t h e  " o u t s i d e  w o r l d . "
(C) Those who have  b e e n  r e w a r d e d  by t h e  o u t l e t  o f  a g ­
g r e s s i v e  a c t i o n s  w i t h i n  t h e  w ho le  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f t e n  
f i n d  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g r o u p  p r o v i d e s  a  p l a c e  where  t h a t  
r e w a rd  may b e  c o n t i n u e d  s y m b o l i c a l l y  and  i n  t e rm s  o f  t h e  
e s t e e m  o f  o t h e r s .  A t h l e t e s , ,  s a l e s m e n ,  b u s i n e s s m e n ,  e t c . ,  
who have  r e c e i v e d  r e w a r d s  f o r  a g g r e s s i v e  a c t i o n s ,  f u l f i l l  
t h i s  e s t a b l i s h e d  n e e d  w i t h i n  t h i s  g r o u p  where  a g g r e s s i o n  i s  
r e w a r d e d  r a t h e r  t h a n  condemned.  The c o m p e t i t i v e  s p i r i t  
f i n d s  a  p l a c e  where  i t  may, i n d e e d ,  i n d u l g e  i t s e l f  w i t h o u t  
p u b l i c  c e n s u r e .
T here  a r e  s e v e r a l  o t h e r  i n t e r e s t i n g  f a c t o r s  c o n c e r n "  
i n g  t h i s  g ro u p  w h ich  would d e s e r v e  n o t e  i n  a  l a r g e r  s t u d y .
One i n t e r e s t i n g  c o n t e n t i o n ,  f o r  e x a m p le ,  i s  t h a t  d u p l i c a t e  
b r i d g e  i s  one o f  t h e  p u r e s t  fo rm s  o f  c o m p e t i t i o n  i n  o u r  s o ­
c i e t y ,  p r i m a r i l y  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  o f f e r  a m a t e r i a l  r e w a r d .  
The u n i q u e n e s s  o f  t h i s  i n  o u r  m a t e r i a l i s t i c  s o c i e t y  i s  r e a d i ­
l y  a p p a r e n t .  A n o th e r  i n t e r e s t i n g  t h i n g  a b o u t  t h i s  g r o u p  i s  
t h e  s m a l l  number  o f  p e o p l e  who a c t u a l l y  make t h e i r  l i v i n g  
f rom  t h e  b r i d g e  g r o u p .  I n  t h i s  l i n e  i t  i s  u n u s u a l  t o  n o t e
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t h a t  t h e  p e o p l e  who c o u ld  l o g i c a l l y  be c a l l e d  p r o f e s s i o n a l s  
a r e  a l l o w e d  t o  compete  on a n  e q u a l  b a s i s  w i t h  e v e r y  o t h e r  
member o f  t h e  g r o u p .  I t  a l s o  seems p r o b a b l y  t h a t  t h e  d u p l i ­
c a t e  b r i d g e  g ro u p  d raw s i t s  m em bersh ip  from a  l i m i t e d  s e g -  
m ent  o f  o u r  s o c i e t y .
I I .  PREVIOUS WORK DONE IN THE FIELD
B a s i c  r e s e a r c h  a b o u t  t h i s  p a r t i c u l a r  g ro u p  i s  com­
p l e t e l y  n o n - e x i s t e n t ,  a s  f a r  a s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e .  
I n d i v i d u a l  h o b b y - t y p e  a c t i v i t i e s  such  a s  s tam p  c o l l e c t i n g  
and m odel  b u i l d i n g  have  b e e n  s t u d i e d .  These  s t u d i e s  have 
n o t ,  h o w e v e r ,  b e e n  i n  any  s e n s e  f u n c t i o n a l  a n a l y s e s  t o  d e ­
t e r m i n e  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  t y p e  o f  g r o u p .  
T h e r e f o r e ,  m o s t  o f  t h e  e f f o r t s  i n  b a c k g r o u n d  r e s e a r c h  have 
b e e n  d e v o te d  t o  f o u r  b a s i c  a r e a s s  t h e  b a c k g r o u n d  o f  f u n c ­
t i o n a l  a n a l y s i s  a s  a  method o f  r e s e a r c h ?  a g g r e s s i o n  i n  p r im ­
i t i v e  c u l t u r e s ?  f r u s t r a t i o n  and  a g g r e s s i o n  a s  a p s y c h o l o g i ­
c a l  and s o c i o l o g i c a l  c o n c e p t ;  and g ro u p  s t u d i e s  o f  a g g r e s s i o n .
F u n c t i o n a l  A n a l y s i s  a s  a  Method o f  R e s e a r c h
A c c o r d in g  t o  M a l i n o w s k i ’ s P o s t u l a t e  o f  U n i v e r s a l
F u n c t i o n a l i s m ,  a l l  s t a n d a r d i z e d  s o c i a l  o r  c u l t u r a l  fo rm s
h av e  p o s i t i v e  f u n c t i o n s .  He ad v an c ed  h i s  i d e a  p o s s i b l y  i n
i t s  m o s t  e x t r e m e  forms
The f u n c t i o n a l  v iew  o f  c u l t u r e  i n s i s t s  t h e r e f o r e  up-„ 
pon t h e  p r i n c i p l e  t h a t  i n  e v e r y  t y p e  o f  c i v i l i z a t i o n ,  
e v e r y  c u s to m ,  e v e r y  m a t e r i a l  o b j e c t ,  i d e a ,  and  b e l i e f
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h
f u l f i l l s  some v i t a l  f u n c t i o n . . .
K luckhohn  s t a t e d  i t  somewhat d i f f e r e n t l y s a l l o w i n g
f o r  more v a r i a t i o n  t h a n  M a l in o w sk i  b u t  e v e n t u a l l y  a g r e e i n g
w i t h  him on t h e  f u n c t i o n a l  v a l u e  o f  c u l t u r e  p a t t e r n s  §
My b a s i c  p o s t u l a t e . . „i s  t h a t  no  c u l t u r e  fo rm s  s u r -  
v i v e  u n l e s s  t h e y  c o n s t i t u t e  r e s p o n s e s  which  a r e  
a d j u s t i v e  o r  a d a p t i v e  i n  some s e n s e . -5
K lu ck ho h n  w en t  so f a r  a s  t o  s t a t e  t h a t  t h e  e x t r a  b u t t o n s  on 
a m a n ' s  c o a t  s e r v e d  t h e  f u n c t i o n  o f  " m a i n t a i n i n g  a t r a d i t i o n  
and p r e s e r v i n g  t h e  f a m i l i a r . " ^
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e s e  g e n e r a l i t i e s  a r e  a c o n v e n i e n t  
method t o  h a n d le  a l l  c a s e s  w i t h o u t  undue p ro b le m  t o  t h e  a n a ­
l y s t .  U s in g  K lu c k h o h n °s  p o s t u l a t e ; ,  we can  show t h a t  all 
e s t a b l i s h e d  e l e m e n t s  o f  c u l t u r e  which  we l o o s e l y  d e s c r i b e  a s  
t r a d i t i o n  have  t h e  minimum,, i f  n o t  t h e  e x c l u s i v e , ,  f u n c t i o n  
o f  " p r e s e r v i n g  t h e  f a m i l i a r . "  I t  seems f a r  more l o g i c a l  t o  
a c c e p t  M e r t o n ' s  p r o v i s i o n a l  a s s u m p t i o n  t h a t 8
. . . a l t h o u g h  a n y  i t e m  o f  c u l t u r e  o r  s o c i a l  s t r u c t u r e  
may have  f u n c t i o n s , ,  i t  i s  p r e m a t u r e  t o  h o ld  u n e q u i ­
v o c a l l y  t h a t  e v e r y  su c h  i t e m  m ust  be  f u n c t i o n a l . ?
M a l in o w s k i9 " A n th r o p o lo g y , , "  E n c y c l o p e d i a  B r i t a n -  
n i c a  9 F i r s t  S u p p l e m e n t a r y  Volume (London and New Yorks 
T92F) „ p .  132.
^ C ly d e  K lu e k h o h n 9 Navaho W i t c h c r a f t .  P a p e r s  o f  t h e  
Peabody  Museum o f  A m erican  A r c h a e o lo g y  and E th no lo g y , , .  Har­
v a r d  U n i v e r s i t y  (Cambridge  s Peabody Museum,, 1944) „ p .  4 6 .
^ I b l d . f p .  4 7 .
^Robert K. Merton,, op. ©it.. p. 33.
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M alin o w sk i  c a r r i e d  h i s  t h i n k i n g  one s t e p  f u r t h e r  and 
d e v e l o p e d  h i s  P o s t u l a t e  o f  I n d i s p e n s a b i l i t y . I n  s e v e r a l  r e ­
s p e c t s  t h i s  s t a t e m e n t  i s  more am biguous  t h a n  h i s  e a r l i e r  
t h o u g h t  s
. . . i n  e v e r y  t y p e  o f  c i v i l i z a t i o n , ,  e v e r y  custom,, 
m a t e r i a l  o b j e c t ,  i d e a 9 and b e l i e f  f u l f i l l s  some 
v i t a l  f u n c t i o n 9 h a s  some t a s k  t o  a c c o m p l i sh ; ,  r e p r e r fi 
s e n t s  an  i n d i s p e n s a b l e  p a r t  w i t h i n  a w o r k in g  w h o l e . "
I n  t h i s  s t a t e m e n t  i t  i s  n o t  a l t o g e t h e r  c l e a r  w h e t h e r  he I s  
i n d i c a t i n g  t h e  i n d i s p e n s a b i l i t y  o f  t h e  f u n c t i o n  o r  o f  t h e  
i t e m  o r  b o t h . I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  c o u ld  l e a d  t o  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  c e r t a i n  s t r u c t u r e s  w i t h i n  t h e  s o c i e t y  a r e  
i r r e p l a c e a b l e  and t h a t  o u r  s o c i e t y  c o u l d  n o t  have  e x i s t e d  
w i t h o u t  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  su c h  s t r u c t u r e s .  I t  i s  a l s o  
e q u a l l y  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  i s  n o t  t h e  e a s e  i n  a c t u a l  p r a c ­
t i c e .  M erton  p r e s e n t s  us  w i t h  a more l o g i c a l  s o l u t i o n  i n  
t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s
. . . J u s t  a s  t h e  same i t e m  may have  m u l t i p l e  f u n c t i o n s 9 
so  may t h e  same f u n c t i o n  be f u l f i l l e d  by  a l t e r n a t i v e  
i t e m s *9
I n  a r e v i e w  o f  M a l in o w s k i ° s  t h e o r y  o f  f u n c t i o n a l  n e c e s s i t y „ 
P a r s o n s  l e n d s  w e i g h t  t o  M e r to n ° s  v i e w p o i n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s t a t e m e n t s
.w . w h e r e v e r  su c h  u n c e r t a i n t y  e l e m e n t s  e n t e r  i n t o  t h e  
p u r s u i t  o f  e m o t i o n a l l y  i m p o r t a n t  g o a l s . . . f u n c t i o n a l l y
8B. M a l i n o w s k i 9 o p . c i t . .  p .  132 .  
9 R o b e r t  K. M e r t o n /  o p .  e l t . 35«
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" 1 0e q u i v a l e n t  phenomena c o u l d  be  e x p e c t e d  t o  a p p e a r .  *•
The t h i r d  o f  t h e  e a r l y  p o s t u l a t e s  was R a d c l i f f e -
Brown ®s P o s t u l a t e  o f  t h e  F u n c t i o n a l  U n i t y  o f  S o c i e t y ?
The f u n c t i o n  o f  a p a r t i c u l a r  s o c i a l  u sa g e  i s  t h e  e o n -  
t r i b u t i o n  i t  makes t o  t h e  t o t a l  s o c i a l  l i f e  a s  t h e  
f u n c t i o n i n g  o f  t h e  t o t a l  s o c i a l  s y s t e m .  Such a  v iew  
i m p l i e s  t h a t  a s o c i a l  s y s t e m  ( t h e  t o t a l  s o c i a l  s t r u e -  
t u r e  o f  a s o c i e t y  t o g e t h e r  w i t h  t h e  t o t a l i t y  o f  s o ­
c i a l  u s a g e s * i n  which  t h a t  s t r u c t u r e  a p p e a r s  and  on
which  i t  d e p e n d s  f o r  i t s  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e )  h a s  a  
c e r t a i n  k in d  o f  u n i t y *  w h ich  we s p e a k  o f  a s  a f u n c ­
t i o n a l  u n i t y .  We may d e f i n e  i t  a s  a  c o n d i t i o n  i n  
w h ich  a l l  p a r t s  o f  t h e  s o c i a l  sy s te m  work t o g e t h e r  
w i t h  a s u f f i c i e n t  d e g r e e  o f  harmony o r  i n t e r n a l  c o n ­
s i s t e n c y *  i . e . *  w i t h o u t  p r o d u c i n g  p e r s i s t e n t  c o n - . ,  
f l i c t s  which  c a n  n e i t h e r  be  r e s o l v e d  o r  r e g u l a t e d .
T h i s  r e a s o n i n g  seems t o  be f a l l a c i o u s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  c e r ­
t a i n  s o c i a l  u s a g e s  which  a r e  f u n c t i o n a l  f o r  some g r o u p s  w i l l  
b e  i n t r i n s i c a l l y  d y s f u n c t i o n a l  f o r  o t h e r  g r o u p s  i n  t h e  same
s o c i e t y .  M er ton  p l a c e s  a more l o g i c a l  l i g h t  on t h e  i d e a  i n
t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e s
. . . a  t h e o r y  o f  f u n c t i o n a l  a n a l y s i s  m us t  c a l l  f o r  
s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  u n i t s  s u b s e r v e d  by 
g i v e n  s o c i a l  f u n c t i o n s *  and t h a t  i t e m s  o f  c u l t u r e  
m u s t  be r e c o g n i z e d  t o  have  m u l t i p l e  c o n s e q u e n c e s  * 
some o f  them f u n c t i o n a l  and o t h e r s * p e rh a p s *  
d y s f u n c t i o n a l . 12
M erton  makes a  c a s e  f o r  t h e  u se  o f  t h e  f u n c t i o n a l  a p ­
p r o a c h  from s e v e r a l  a n g l e s .  H i s t o r i c a l l y *  he p o i n t s  o u t  
t h a t  t h i s  method h a s  a much e a r l i e r  and e x t e n d e d  u s e  i n  a
10rT a l c o t t  P a rg o n s*  E s s a y s  In  
and A p p l i e d  (G lencoe*  I l l i n o i s ?  The F r e e  P r e s s *  194-9)* p . 5 8 .
H a . R« Bade 1 i f f  e - B r o r a *  **0n t h e  c o n c e p t  o f  f u n c t i o n  in 
s o c i a l  s c i e n c e * "  A m erican  A n t h r o p o l o g i s t . 1935» 37s PP. 395“ 6 .
12Robert K. Merton* op,, eit. . p. 37.
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g r e a t  v a r i e t y  o f  o t h e r  d i s c i p l i n e s s
The c e n t r a l  o r i e n t a t i o n  o f  f u n c t i o n a l i s m - e x p r e s s e d  
i n  t h e  p r a c t i c e  o f  i n t e r p r e t i n g  d a t a  "by e s t a b l i s h i n g  
t h e i r  c o n s e q u e n c e s  f o r  l a r g e r  s t r u c t u r e s  i n  which  
t h e y  a r e  i m p l i c a t e d — h as  b e e n  foun d  i n  v i r t u a l l y  a l l  
o f  t h e  s c i e n c e s  o f  man— b i o l o g y  and p h y s io lo g y ; ,  p s y ­
c h o l o g y ,  e co n o m ics  and l a w ,  a n th r o p o l o g y , ,  and s o c i o ­
l o g y , ^
Mere p r e v a l e n c e  c e r t a i n l y  w i l l  n o t  i n s u r e  t h e  method®s s c i ­
e n t i f i c  v a l u e ,  b u t  i t  does  i n d i c a t e  t h a t  r e s e a r c h  h a s  f o r c e d  
t h i s  method on o t h e r  d i s c i p l i n e d  s c i e n t i s t s *  I t  seems a p ­
p a r e n t  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  r e l a t i v e l y  l i t t l e  done t o  s t a n ­
d a r d i z e  t h e  method o f  f u n c t i o n a l  a n a l y s i s  i n  s o c i o l o g y .
A g g r e s s i o n  i n  P r i m i t i v e  C u l t u r e s
The h a n d l i n g  o f  a g g r e s s i v e  f e e l i n g s  i n  p r i m i t i v e  c u l ­
t u r e s  i s  I n t e r e s t i n g  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s t u d y  o f  a g ro u p  
i n  o u r  s o c i e t y  w h ich  a p p e a r s  t o  f u n c t i o n  a s  a n  a g g r e s s i o n  
s u r r o g a t e .  H a l l o w e l l  d e s c r i b e s  a g g r e s s i o n  among t h e  S a u l -  
t e a u x  I n d i a n s  o f  t h e  Lake Winnepeg a r e a  i n  C anada ,  These  
p e o p l e  a r e  g e n e r a l l y  known f o r  t h e i r  e x c e e d i n g l y  n o n - a g g r e s ­
s i v e  t e n d e n c i e s .  They a r e  known f o r  t h e i r  c o - o p e r a t i o n ,  
l a u g h t e r ,  ha rm ony,  p a t i e n c e ,  and  s e l f - c o n t r o l .  T here  a r e  
no r e c o r d s  o f  m u rd e r  o r  s u i c i d e ,  and t h e f t  i s  a  r a r e  o c c u r ­
r e n c e  i n  t h e  S a u l t e a u x  s o c i e t y ,  H a l l o w e l l  f o u n d ,  ho w ev er ,  
t h a t  t h i s  was o n l y  t h e  s u p e r f i c i a l  p i c t u r e ,  and  t h a t  a g g r e s ­
s i o n  a c t u a l l y  e x i s t s ,  b u t  i s  s t i m u l a t e d  and c h a n n e l l e d  i n
, p .  *47
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two w ay s .  The f i r s t  i s  g o s s i p .  U n p l e a s a n t ,  s c a n d a l o u s ,  
and e v e n  t h r e a t e n i n g  t h i n g s  a r e  s a i d  a b o u t  i n d i v i d u a l s  i n  
t h i s  g o s s i p ,  b u t  n o t h i n g  i s  e v e r  s a i d  o p e n l y  t o  t h e  p e r s o n  
i n v o l v e d 9 a s  t h i s  i s  n o t  i n  t h e  c u l t u r e  p a t t e r n .  The o t h e r  
t y p e  o f  a g g r e s s i o n  i s  more c o v e r t  and f i n d s  i t s  o u t l e t  In  
s o r c e r y  and m a g ic .  T h is  method i s  h i g h l y  i n s t i t u t i o n a l i z e d ,  
and i t  i s  p e r m i s s i b l e  t o  a t t e m p t  t o  i n j u r e  a n o t h e r  p e r s o n  
t h r o u g h  magic  a s  l o n g  a s  t h e  p e r s o n  i s  n o t  s u r e  o f  t h i s  a g -  
g r e s s i o n .  I f  one i s  a c c u s e d  o f  s o r c e r y  by t h e  I n t e n d e d  v i e -  
t i m ,  i t  i s  c u s to m a r y  t o  t u r n  and w a lk  away b e c a u s e  ( 1 ) t o  
deny  t h e  a l l e g a t i o n  would be  u s e l e s s  and  u n b e l i e v e d  by t h e  
a c c u s e r ,  and ( 2 ) t o  a d m i t  t h e  a l l e g a t i o n  would c o n s t i t u t e  
an  open  t h r e a t - t a b o o  i n  t h e  S a u l t e a u x  c u l t u r e . ^ *
I n  t h e  Hopi I n d i a n  s o c i e t y  Eggan fo u nd  t h a t  d i s c o r d  
was t h e  r u l e  r a t h e r  t h a n  t h e  e x c e p t i o n .  F r i c t i o n  and a n -  
t a g o n i s m  p r e d o m i n a t e  i n  b o t h  I n t e r p e r s o n a l  and i n t e r t r i b a l  
r e l a t i o n s .  T h is  a g g r e s s i o n  t a k e s  t h e  form  o f  e n d l e s s  a r g u ­
m e n t ,  g o s s i p ,  w i t c h c r a f t ,  and  a n  e t h n o c e n t r i c  s c o r n  f o r  c u l ­
t u r e s  o t h e r  t h a n  t h e i r  own. Open p h y s i c a l  a g g r e s s i o n  i s  a l ­
m o s t  t o t a l l y  s u p p r e s s e d ,  h o w e v e r .  Mrs .  Eggan sum m ar izes  t h e  
fo rm s  o f  Hop! a g g r e s s i o n  by  s a y i n g ,  "He l e a r n e d ,  i n  s h o r t ,  
t h a t  he m ust  n o t  e n g a g e  i n  open c o n f l i c t  w i t h  a n o t h e r  Hopi j  
b u t  t h e r e  r e m a in e d  a n o t h e r  fo rm  o f  a g g r e s s i o n  open t o  h i m . . .  
w i t h  a to n g u e  a s  p o i n t e d  a s  t h e  p o i s o n  a r r o w  o f  a  Powaka
'A. H a l l o w e l l ,  " A g g r e s s i o n  i n  S a u l t e a u x  S o c i e t y ,
“13“
15( w i t c h )  he c a r r i e s  on a  c o n s t a n t  w a r f a r e  w i t h  h i s  f e l l o w s .
The A s h a n t i , a  f i e r c e  and w a r l i k e  West A f r i c a n  t r i b e , ,  
h a s  b e e n  d e s c r i b e d  i n  some d e t a i l  by C a p t a i n  R a t t r a y .  He 
i n d i c a t e s  t h a t  e x t r e m e  r e s t r i c t i o n s  p l a c e d  on t h e  e x p r e s s i o n  
o f  a g g r e s s i o n  a r e  n e c e s s a r y „ due t o  t h e  s t r o n g  I n s t i g a t i o n  
t o  a g g r e s s i o n .  A c t s  c o n t a i n i n g  a h ig h  component  o f  a g g r e s -  
s i o n — t r e a s o n  ( i n c l u d i n g  s u r r e n d e r  t o  any  enemy),, m u rd e r  
( i n c l u d i n g  t h e  k i l l i n g  o f  an  enemy w i t h o u t  t h e  p r o p e r  c e r e ­
mony ) 9 s u i c i d e , ,  a d u l t e r y  ( w i t h  a p r e g n a n t  woman,, t h e  c o n s o r t  
o f  t h e  K ing  o r  o t h e r  h ig h  o f f i c i a l , ,  o r  w i t h  a widow o f  l e s s  
t h a n  a y e a r ) , ,  s t r i k i n g  a h i g h  o f f i c i a l , ,  s t e a l i n g — a r e  r e g a r -  
ded  a s  an  a c t  o f  a g g r e s s i o n  a g a i n s t  t h e  s t a t e  and a r e  severe­
l y  p u n ish e d , ,  so m e t im es  w i t h  t o r t u r e  p r e c e d i n g  d e a t h .  B ecause  
o f  t h e s e  h a r s h  r e s t r i c t i o n s , ,  s e v e r a l  o u t l e t s  f o r  a g g r e s s i o n  
a r e  common w i t h  t h e  A s h a n t i . -  War„ u s u a l l y  t o  t h e  d e a th , ,  i s  
t h e  p r im e  o u t l e t  f o r  t h e s e  t e n d e n c i e s .  D u r i n g  one e i g h t - d a y  
p o r t i o n  o f  t h e  y e a r  a  f e a s t  i s  h e l d  a t  which  i t  i s  p e r m i s s i ­
b l e  t o  t e l l  a n y o n e „ ev en  t h e  King,, w ha t  you t h i n k  o f  h im.
Even some s e x u a l  l i c e n s e  i s  p e r m i s s i b l e  and no r e t r i b u t i o n  
i s  p e r m i t t e d  a f t e r  t h e  f e a s t  i s  o v e r .  P u b l i c  e x e c u t i o n s  and 
p u n i s h m e n t s „ p u n i s h m e n t  o f  c h i l d r e n , ,  s t o r y  t e l l i n g , ,  and  r i ­
d i c u l i n g  o t h e r s  a r e  a l l  a c c e p t a b l e  ways t o  e x p r e s s  a g g r e s s i o n
^ D .  E g g a n 9 " T h e , ,G e n e ra l  P r o b le m ^ o f  Hopi A d ju s tm e n ts ,” 
A m erican  A n t h r o p o l o g i s t . V o l .  4-7 (1 9 ^5 )*  PP® 516=539®
1 fsi n  t h i s  s o c i e t y .
B e n e d i c t  r e l a t e s  t h e  K w a k iu t l  c u l t u r e  t o  o u r  own i n  
t e rm s  o f  r i v a l r y  and i t s  c o n s e q u e n c e s  w i t h  t h e s e  words  s
R i v a l r y  i s  n o t o r i o u s l y  w a s t e f u l .  I t  r a n k s  low 
i n  t h e  s c a l e  o f  human v a l u e s .  I t  i s  a t y r a n n y  from 
w h ic h ,  orice i t  i s  e n c o u r a g e d  i n  an y  c u l t u r e ,  no man 
may f r e e  h i m s e l f .  The w ish  f o r  s u p e r i o r i t y  i s  g a r ­
g a n tu a n  i i t  c an  n e v e r  be  s a t i s f i e d .  The c o n t e s t  
g o e s  on f o r e v e r . . . I n  K w a k i u t l  i n s t i t u t i o n s ,  such  r i ­
v a l r y  r e a c h e s  i t s  f i n a l  a b s u r d i t y  i n  e q u a t i n g  i n -  
v e s t m e n t  w i t h  w h o l e s a l e  d e s t r u c t i o n  o f  g o o d s .  They 
c o n t e s t  f o r  s u p e r i o r i t y  c h i e f l y  i n  a c c u m u l a t i o n  o f  
g o o d s ,  b u t  o f t e n ,  a l s o ,  and w i t h o u t  a  c o n s c i o u s n e s s  
o f  t h e  c o n t r a s t ,  i n  b r e a k i n g  i n  p i e c e s  t h e i r  h i g h e s t  
u n i t s  o f  v a l u e ,  t h e i r  c o p p e r s ,  and i n  m ak ing  bon­
f i r e s  o f  t h e i r  h o u s e p l a n k s ,  t h e i r  b l a n k e t s  and c a ­
n o e s .  The s o c i a l  w a s t e  i s  o b v i o u s .  I t  i s  j u s t  a s
o b v i o u s  i n  t h e  o b s e s s i v e  r i v a l r y  o f  M id d le to w n ,
where  h o u se s  a r e  b u i l t  and c l o t h i n g  b o u g h t  and  e n -  
t e r t a i n m e n t s  a t t e n d e d  t h a t  e a c h  f a m i l y  may p ro v e  
t h a t  i t  h a s  n o t  b e e n  l e f t  o u t  o f  t h e  g a m e . l ?
She g o e s  on t o  s t a t e  t h a t  r i v a l r y  t e n d s  t o  l o s e  t h e  o r i g i n a l
p u r p o s e  o f  t h e  c o m p e t i t i o n  a n d ,  ®*. . . c r e a t e s  an  a r t i f i c i a l
s i t u a t i o n ,  t h e  game o f  show ing  t h a t  one can  win  o u t  o v e r
o t h e r s .
F r u s t r a t i o n  and
S o c i o l o g i c a l  C o n c ep t
a s  a P s y c h o l o g i c a l  and
As w i t h  so  many o t h e r  c o n c e p t s  i n  t h e  f i e l d  o f
1 6R, B. R a t t r a y ,  A s h a n t i  (O xford?  The C l a r e n d o n  
P r e s s ,  1 9 2 3 ) ,  p .  2 6 .
•*-?R, B e n e d ic t . ,  P a t t e r n s  o f  C u l t u r e  (New York? Hough­
t o n ,  M i f f l i n  Company, 1 93*0 ,  P« 2^7•
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p s y c h o l o g y ,  Sigmund F re u d  seems t o  have  b e e n  t h e  f i r s t  t o  
d e a l  w i t h  t h e  i d e a  o f  f r u s t r a t i o n  and a g g r e s s i o n  i n  h i s  
e a r l y  w ork .  I n  some o f  h i s  e a r l y  w r i t i n g s  F re u d  r e g a r d e d  
t h e  t e n d e n c y  t o  s e e k  p l e a s u r e  and a v o i d  p a i n  a s  t h e  p r i m a r y  
mechanism o f  a l l  m e n t a l  f u n c t i o n i n g .  Whenever b e h a v i o r  
w h ich  was d e s i g n e d  t o  s e e k  p l e a s u r e  o r  a v o i d  p a i n  was 
b l o c k e d  i n  some m a n n e r ,  f r u s t r a t i o n  o c c u r r e d .  The " p r i -  
m o r d i a l  r e a c t i o n " ^  t o  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  was a g g r e s ­
s i o n  d i r e c t e d  a t  t h e  p e r s o n s  o r  o b j e c t s  i n  t h e  e x t e r n a l  
w o r ld  which  were p e r c e i v e d  t o  be  t h e  s o u r c e  o f  t h e  f r u s t r a ­
t i o n .  When t h e  i n d i v i d u a l  was s to p p e d  f rom  d i r e c t  a g g r e s ­
s i o n  by " a n x i e t y "  ( t h r e a t  o f  p u n i s h m e n t )  t h e  a g g r e s s i o n  was 
" t u r n e d  I n w a r d . "  T h is  l e d  F re u d  t o  d e v e l o p  t h e  t h e o r y  o f  
d i s p l a c e m e n t . F re u d  made e x t e n s i v e  u se  o f  t h i s  p r i n c i p l e  
i n  h i s  l a t e r  w r i t i n g s .  F o r  e x a m p le ,  a woman p a t i e n t  came t o  
him b e c a u s e  o f  h e r  w ish  t o  s e e  h e r  son  d e a d .  F ru e d  p o s t u l a ­
t e d  t h a t  t h e  woman, f r u s t r a t e d  by h e r  h u s b a n d ,  w i s h e s  t h e
21d e a t h  f o r  t h e  c h i l d  who r e p r e s e n t s  t h i s  man. A b u s i n e s s
22r i v a l  who im poses  a  f r u s t r a t i o n  in  k i l l e d  i n  a d ream .
■^Sigmund F r e u d ,  M ourn ing  and M e l a n c h o l i a , a s  q u o te d  
i n  J .  P o l l a r d ,  " H o s t i l i t y  and F e a r  i n  S o c i a l  L i f e , "  S o c i a l  
F o r c e s , 1 938 ,  X V II ,  p p .  1 5 - 2 5 .
20I b i d / ,  p .  2 1 .
21S.  F r e u d ,  A G e n e r a l  I n t r o d u c t i o n  t o  P s y c h o a n a l y s i s . 
( T r a n s l a t e d  by  G. S.  H a l l ) ( H e w  Yorks Bone and L i v e r w r i g h t ,
1 9 2 0 ) ,  p .  1 7 0 .
2 2 I b l d . a p .  17 1 .
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Each  o f  t h e s e  i s  a n  exam ple  o f  t h e  d i s p l a c e m e n t  o f  a g g r e s ­
s i o n  t o  a s u b s t i t u t e  g o a l .
Ju n g  d i s c u s s e d  t h e  f r u s t r a t i o n - a g g r e s s l o n  t h e o r y  i n  
t e r m s  o f  “a n x i e t y  s t a t e s "  i n  h i s  work on dream a n a l y s i s .
He p o s t u l a t e d  t h a t  p h o b i a s ,  f o r  e x a m p le ,  were  a n x i e t y  s t a t e s  
w h ich  had b e e n  s u b s t i t u t e d  f o r  f r u s t r a t e d  a g g r e s s i v e  t e n d e n ­
c i e s . 2^
In  a  more c o n te m p o r a r y  s e n s e  W i l l i a m s  d i s c u s s e d  t h e
t e n d e n c y  t o  a g g r e s s i o n  i n  t e r m s  o f  " r i v a l r y . " He d e f i n e d
2 it
r i v a l r y  a s ,  " t h e  d i s p o s i t i o n  t o  show s u p e r i o r i t y . "  L a t e r  
i n  t h e  book t h e  i d e a  o f  " r e w a r d "  i s  d i s c u s s e d .
While  r i v a l r y  i s  g e n e r a l l y  f o r  t h i n g s  t h a t  satis­
f y  o t h e r  i m p u l s e s  a l s o ,  t h e  d i s p o s i t i o n  i t s e l f  is im­
m e d i a t e l y  s a t i s f i e d  n o t  by t h i n g s  b u t  by s o c i a l  r e c o g ­
n i t i o n  o f  a u t h o r i t y .  W h e r e f o r e ,  t h e  r i v a l r o u s  d i s ­
p o s i t i o n  s e e k s  w h a t  w i l l  win r e c o g n i t i o n  w h e t h e r  i t  
h a s  any  o t h e r  v a l u e  o r  n o t . What i s  s o u g h t  i s  t h e  
fo rm  o r  t o k e n  o f  s u p e r i o r i t y  t h a t  w i l l  g a i n  s o c i a l  
a c k n o w le d g m e n t .  The s t a n d a r d s  o f  s u p e r i o r i t y  a r e ,  
t h e r e f o r e ,  s e t  by  t h e  g r o u p  and m us t  be  u n q u e s t i o n -  
i n g l y ,  n o t  i n t e l l i g e n t l y ,  a c c e p t e d .  The e n t i r e  p r o ­
c e s s  i s  i m p u l s i v e ,  t h o u g h  g r e a t  sh r e w d n e s s  and c l e v e r ­
n e s s  may be  s t i m u l a t e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  r i v a l r y .
The s o c i a l  a ck no w ledg m en t  o f  s u p e r i o r i t y  t h a t  i s  
s o u g h t  i s  a n  e g o i s t i c  g r a t i f i c a t i o n . 25
W i l l i a m s  a l s o  n o t e d  t h e  e f f e c t  o f  s u c c e s s  on t h o s e  who e x h i ­
b i t  a p ro n o u n c e d  " r i v a l r o u s  d i s p o s i t i o n . "
23C. G. J u n g ,  The D eve lopm en t  o f  P e r s o n a l i t y  ( T r a n s ­
l a t e d , ,  by R. P .  C. H u l l )  (New Yorks P a n th e o n  B oo k s ,  I n c . ,  
1 95 * 0 ,  PP. 1 0 0 -1 0 2 .
2^ J .  W i l l i a m s ,  P r i n c i p l e s  o f  S o c i a l  P s y c h o lo g y  (New 
Y o rk :  A l f r e d  A. Knopf I n c . ,  1 9 2 2 ) ,  p .  15.
23lbld.. p. 18.
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A s e n s e  o f  s u p e r i o r i t y  and a c h i e v e m e n t  h a s  
a  marked e f f e c t  on t h o s e  i n  whom t h e  r i v a l r o u s  
d i s p o s i t i o n  i s  p r o n o u n c e d .  S u c c e s s  e a s e s  t h e  im­
p u l s e  f o r  s u p e r i o r i t y  and g i v e s  a s e r e n i t y  and 
c o m p l a c e n c y . . .O r  s u p e r i o r i t y  may r e s u l t  i n  t h e  
smug, s e l f - s a t i s f i e d  a i r  o f  t h e  s u c c e s s f u l  b u t  
s t i l l  b u s y  p e r s o n . 2®
The g e n e r a l  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  r i v a l r y  and c o n f l i c t  was
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p a r t s  by W i l l i a m s .  He f e l t  t h a t  c o n f l i c t
r e s u l t e d  f rom r i v a l r y  b e c a u s e  ( l ) r i v a l r y  f a i l s  t o  r e c o g n i z e
t h e  an n o y an c e  o f  o t h e r s ,  (2 )  i t  i s  n e v e r  s a t i s f i e d ,  and (3)
t h e  t e n d e n c y  o f  r i v a l r y  i s  t o  m a i n t a i n  s e c r e c y .
Z a n d e r  f e l t  t h a t  a g g r e s s i o n  i s  a n o r m a l  and h e a l t h y  
a d j u s t m e n t  t o  f r u s t r a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  when su c h  a c t i o n  i s  
J u s t i f i e d  by t h e  c i r c u m s t a n c e s .  He f o u n d ,  f o r  e x a m p le ,  t h a t  
c h i l d r e n  who r e a c t  a g g r e s s i v e l y  t o  f r u s t r a t i o n  show fe w e r  
n e u r o t i c  m a n i f e s t a t i o n s  t h a n  c h i l d r e n  who m ee t  f r u s t r a t i o n  
i n  o t h e r  w ays .  He i n d i c a t e d  t h a t  t h e  p e r s o n  who r e a c t s  t o  
f r u s t r a t i o n  w i t h  t h e  m o s t  d i r e c t  a g g r e s s i o n  i s  t h e  p e r s o n  
who h a s  t h e  g r e a t e s t  s e l f - c o n f i d e n c e .  On t h e  o t h e r  hand ,  
Z a n d e r  f e l t  t h a t  i n  o u r  p a r t i c u l a r  c u l t u r e ,  s u b s t i t u t e  r e ­
s p o n s e s  and g o a l s  o c c u r  much more f r e q u e n t l y  t h a n  d i r e c t  a g ­
g r e s s i v e  r e s p o n s e s .  In  t h i s  same s t u d y  he d e m o n s t r a t e d  t h a t  
t h e r e  i s  a  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  an i n d i v i d u a l ’ s a b i l i t y  t o  
s t a n d  l a r g e  am oun ts  o f  f r u s t r a t i o n  and h i s  g e n e r a l  e m o t i o n a l
26 I b i d . ,  p .  19
2? I b l d . ,  p .  21
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s t a b i l i t y .
I n  a n o t h e r  s t e p  f o r w a r d  i n  t h i s  e x p e r i m e n t a l  a r e a ,
Doob and  S e a r s  have  f o r m u l a t e d  t h e  f o l l o w i n g  p r i n c i p l e s  
"The f r e q u e n c y  o f  s u b s t i t u t e  r e s p o n s e s  t o  a g g r e s s i o n  v a r i e s  
p o s i t i v e l y  w i t h  t h e  s t r e n g t h  o f  a n t i c i p a t o r y  r e s p o n s e s  t o  
p u n i s h m e n t  f o r  b e i n g  a g g r e s s i v e . "^9  These  a u t h o r s  i n  an  
e a r l i e r  w o rk ,  and l a t e r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a l a r g e r  s t u d y ,  
i n d i c a t e  a b e l i e f  t h a t  t h e  s t r o n g e r  t h e  i n s t i g a t i o n  t o  t h e  
f r u s t r a t e d  g o a l  r e s p o n s e  t h e  g r e a t e r  w i l l  b e  t h e  t e n d e n c y  t o  
make a s u b s t i t u t e  r e s p o n s e ;  and  t h e  g r e a t e r  t h e  a n t i c i p a t e d  
p u n i s h m e n t ,  t h e  more l i k e l y  t h a t  l e s s  o v e r t  and s u b s t i t u t e  
r e s p o n s e s  w i l l  be e l i c i t e d . 3°
D o l l a r d  d i s c u s s e d  t h e  s o c i a l  a s p e c t s  o f  f r u s t r a t i o n ,  
h o s t i l i t y ,  and a g g r e s s i o n  i n  a n  e a r l y  s t u d y .  In  t h i s  c o n ­
n e c t i o n  he s a i d ,  " r e p r e s s e d  a g g r e s s i v e  t e n d e n c i e s  a r e  t h e r e ­
f o r e  a s t a n d a r d  f e a t u r e  o f  t h e  l i f e  o f  e v e r y  w e l l  s o c i a l i z e d  
a n i m a l . D o l l a r d  f e l t  t h a t  t h i s  r e p r e s s e d  a g g r e s s i o n  
stemmed f rom demands f o r  s a t i s f a c t i o n  which  had t o  be  t a b o o e d  
( n e u r o t i c  t y p e )  and  t h e  d e s i r e  t o  m a s t e r  and c o n t r o l  o t h e r
2 8 "A. Z a n d e r ,  "A S tu d y  i n  E x p e r i m e n t a l  F r u s t r a t i o n , "
P s y c h o l o g i c a l  Monograph 5 6 ,  No. 3» Whole No. 2 5 6 ,  1944 .
/
2^Doob and S e a r s ,  " F a c t o r s  D e t e r m i n i n g  S u b s t i t u t e  
B e h a v i o r  and  O v e r t  E x p r e s s i o n  o f  A g g r e s s i o n , "  J o u r n a l  o f  
Abnormal and S o c i a l  P s y c h o l o g y . 12 ( 1 9 4 2 ) ,  p p .  88 - 9 6 .
3 0 i b i d .
3 1 j # D o l l a r d ,  " H o s t i l i t y  and  F e a r  i n  S o c i a l .  L i f e , "  
S o c i a l  F o r c e s . 1 93 8 ,  X V II ,  p p .  1 5 - 2 5 .
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p e o p l e .  He I n d i c a t e d  t h e  s o c i e t a l  p a t t e r n s  i n  h a n d l i n g
t h e s e  r e p r e s s e d  a g g r e s s i o n s  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :
Each s o c i e t y  s t a n d a r d i z e s  i t s  own p e r m i s s i v e  p a t ­
t e r n s  and d i f f e r s  f rom t h e  n e x t  i n  t h e  d e g r e e  t o  
w h i c h . h o s t i l i t y  may be  e x p r e s s e d .  I n  o u r  own so ­
c i e t y ,  we a r e  a l l o w e d ,  f o r  e x a m p le ,  a l i m i t e d  
r i g h t  t o  com pe te  f o r  d i r e c t  g o a l s  a s  by b u s i n e s s  
m a n i p u l a t i o n s ,  c o u r t s h i p ,  o r  s p o r t . . . . T h o s e , who 
have  c a r r i e d  r e p r e s s i o n  t o o  f a r ,  by t h e  way,  a r e  
n o t  a b l e  t o  make u se  o f  t h e s e  o p p o r t u n i t i e s  t o  
com pete  and t h e y  a p p e a r  a s  o u r  n e u r o t i c  p e r s o n s .
Maslow w r o t e  on t h e  s u b s t i t u t e  g o a l - o b j e c t s  o f  t h i s  
t y p e  o f  r e p r e s s e d  a g g r e s s i o n .  He f e l t  t h a t  s u b s t i t u t e  g p a l -  
o b j e c t s  f o r  a g g r e s s i o n  had two a c t u a l  m ea n in g s  t o  an i n d i ­
v i d u a l .  F i r s t ,  i t  had an  I n t r i n s i c  v a l u e  i n  t e r m s  o f  s e n ­
s o r y  s a t i s f a c t i o n .  He a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  i t  may a l s o  have 
a s e c o n d a r y ,  s y m b o l i c  v a l u e . 33
D o l l a r d  and o t h e r s ,  w r i t i n g  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  
Y a le  I n s t i t u t e  o f  Human R e l a t i o n s ,  c r e a t e d  t h e  " c l a s s i c "  i n  
t h i s  t h e o r y  a r e a . 3 ^  These  men u sed  t h e  b a s i c  p o s t u l a t e ,  
" a g g r e s s i o n  i s  a lw a y s  a c o n s e q u e n c e  o f  f r u s t r a t i o n . "  They 
f r e e l y  a d m i t t e d  t h e i r  d e b t  t o  F re u d  f o r  t h e  p o s t u l a t e ,  b u t  
t h e y  e x p l o r e d  s e v e r a l  a r e a s  and  d e v e l o p e d  p r i n c i p l e s  t h a t  
p r e s e n t  a  b a c k g ro u n d  f o r  t h i s  s t u d y .  B r i e f l y ,  t h e s e  p r i n c i ­
p l e s  a r e  a s  f o l l o w s :  (1)  The s t r e n g t h  o f  i n s t i g a t i o n  t o
3 2I b l d .
33 a . Maslow, . " D e p r i v a t i o n ,  T h r e a t ,  and  F r u s t r a t i o n , "  
P s y c h o l o g i c a l  R e v ie w . X L V II I ,  p p .  3 6 4 - 3 6 6 .
- ^ D o l l a r d ,  Doob,  M i l l e r ,  Mowrer , and  S e a r s ,  F r u s t r a ­
t i o n  and  A g g r e s s i o n  (New Havens Y a le  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1938),•
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a g g r e s s i o n  v a r i e s  d i r e c t l y  w i t h  t h e  amount o f  f r u s t r a t i o n .
(2)  The i n h i b i t i o n  o f  a n y  a c t  o f  a g g r e s s i o n  v a r i e s  d i r e c t l y  
w i t h  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  p u n i s h m e n t  a n t i c i p a t e d  f o r  t h e  e x ­
p r e s s i o n  o f  t h a t  a c t .  (3)  The s t r o n g e s t  i n s t i g a t i o n  a r o u s e d  
by a f r u s t r a t i o n  i s  t o  a c t s  o f  a g g r e s s i o n  d i r e c t e d  a g a i n s t  
t h e  s o u r c e  o f  t h e  f r u s t r a t i o n ,  and  p r o g r e s s i v e l y  w e ak e r  i n ­
s t i g a t i o n s  a r e  a r o u s e d  t o  p r o g r e s s i v e l y  l e s s  d i r e c t  a c t s  o f  
a g g r e s s i o n .  (k)  The i n h i b i t i o n  o f  a c t s  o f  d i r e c t  a g g r e s s i o n  
i s  a n  a d d i t i o n a l  f r u s t r a t i o n  and i n c r e a s e s  t h e  i n s t i g a t i o n  
t o  o t h e r  fo rm s  o f  a g g r e s s i o n .  T here  i s  a  s t r o n g  t e n d e n c y  
f o r  i n h i b i t e d  a g g r e s s i o n  t o  be  d i s p l a c e d  t o  d i f f e r e n t  o b j e c t s  
and  e x p r e s s e d  i n  m o d i f i e d  fo rm s  which  a r e  s o c i a l l y  a p p r o v e d .
(5)  The e x p r e s s i o n  o f  a n y  a c t  o f  a g g r e s s i o n  i s  a c a t h a r s i s  
t h a t  r e d u c e s  t h e  i n s t i g a t i o n  t o  a l l  o t h e r  a c t s  o f  a g g r e s s i o n .
(6 )  T h ere  i s  a  f u n c t i o n a l  u n i t y  r e p r e s e n t e d  by t h e  phenome­
na  o f  c a t h a r s i s  and d i s p l a c e m e n t  t h a t  j u s t i f i e s  a t t a c h i n g  
t h e  l a b e l  o f  a g g r e s s i o n  t o  t h e  v a r i e t y  o f  s u b s t i t u t e  r e s p o n ­
s e s . ^
Group S t u d i e s  o f  A g g r e s s i o n
The g r e a t e s t  p ro b lem  i n  t h e  e f f o r t  t o  u n c o v e r  b a c k ­
g ro u n d  r e s e a r c h  seemed t o  be  i n  t h e  a r e a  o f  r e l a t i n g  f r u s -  
t r a t l o n - a g g r e s s i o n  t h e o r y  t o  t h e  a c t u a l  g r o u p  s i t u a t i o n .
A s u r v e y  o f  t h e  j o u r n a l s  and  o t h e r  s o u r c e s  r e v e a l e d  t h a t
3 5 I b i d . .  p p .  3 7 ,  5*K
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r e l a t i v e l y  l i t t l e  h a s  a c t u a l l y  b e en  done t o  t e s t  t h i s  r e l a -  
t i o n s h i p .  Most o f  t h e  work h a s  b e en  done on i n f o r m a l  e x ­
p e r i m e n t a l  g r o u p s  o r  i n  a m in o r  way a s  a p a r t  o f  a  l a r g e r  
s t u d y .
S e a r s ,  H o v la n d ,  and M i l l e r  Imposed f r u s t r a t i o n s  on 
an  i n f o r m a l  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  r e s u l t s ?  (1 )  t h e  rand o m ly  s e l e c t e d  s t u d e n t s  
formed a n  " i n - g r o u p "  u n d e r  t h e  p r e s s u r e  o f  in d u ce d  f r u s t r a ­
t i o n ,  (2)  t h e  g r o u p  a c t e d  a g g r e s s i v e l y  to w a rd  t h e  e x p e r i ­
m e n t e r s  (who were  a l s o  t h e  i n s t i g a t o r s  o f  t h e  f r u s t r a t i o n s )  
and  a s  t im e  wore on and t h e  f r u s t r a t i o n s  became g r e a t e r ,  t h e  
number and o v e r t n e s s  o f  t h e  a g g r e s s i v e  a c t s  a l s o  i n c r e a s e d .  
(3 )  The a g g r e s s i o n  was l a r g e l y  d i s p l a c e d  from t h e  e x p e r i ­
m e n t e r s  (who were  p r o f e s s o r s  and  t h e r e b y  r e p r e s e n t e d  a n  i n ­
h i b i t i o n  t o  a g g r e s s i o n )  t o  o t h e r  s t u d e n t s ,  " p s y c h o l o g i s t s "  
i n  g e n e r a l ,  o r  t o  o t h e r  members o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .
T h is  a g g r e s s i o n  t o o k  t h e  fo rm  o f  J o k e s ,  " w i s e c r a c k s , "  and
36s p o n t a n e o u s  a g g r e s s i v e  d r a w i n g s .
S t o t l a n d  fo u n d  i n  h i s  s t u d y  o f  g ro u p  a t t r a c t i o n  t h a t  
p e r s o n s  w i t h  low s e l f - e s t e e m  a r e  more v u l n e r a b l e  t o  f a i l u r e  
e x p e r i e n c e s  so  t h a t  t h e y  s e e k  t o  w i t h d r a w  from s i t u a t i o n s  
which  i n v o l v e  su c h  f a i l u r e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  p e r s o n s  w i t h  
h i g h  s e l f - e s t e e m  a r e  much l e s s  v u l n e r a b l e  t o  p e r c e i v i n g
- ^ S e a r s ,  H o v la n d ,  and  M i l l e r ,  "Minor  S t u d i e s , o f  Ag­
g r e s s i o n  B e h a v i o r , "  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g y , 1940 ,  I X ,£>£277-281.
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f a i l u r e  i n  t h e m s e l v e s  and  t h u s  can  a f f o r d  t o  r e m a in  i n  
g r o u p s  i n  which  t h e y  o b j e c t i v e l y  f a l l .  He a l s o  fo u n d  t h a t  
s u b j e c t s  who s u c c e e d e d  on t a s k s  w i t h i n  t h e  g r o u p  w ere  more 
a t t r a c t e d  t o  i t  t h a n  t h o s e  who d i d  n o t .  S t o t l a n d ’ s c o n c l u ­
s i o n s  were  t h a t  f a i l u r e  d i d  n o t  make a g r o u p  l e s s  a t t r a c t i v e  
t o  p e r s o n s  o f  h i g h  e s t e e m  and  t h a t  n e ed  s a t i s f a c t i o n  i n  
g r o u p s  g e n e r a t e s  a t t r a c t i o n  t o  them.
I n  t h e  same g e n e r a l  a r e a  K e l l e y  o b s e r v e d  t h a t  a t t r a c ­
t i o n  t o  a g r o u p  was l o w e s t  among members who w ere  i n  d a n g e r  
o f  l o s i n g  h ig h  s t a t u s  p o s i t i o n s  o r  who were  n o t  a l l o w e d  t o  
r i s e  o u t  o f  low s t a t u s  o n e s .  These r e s u l t s  may be  i n t e r p r e ­
t e d  t o  mean t h a t  t h e r e  w i l l  be  a  d e c l i n e  i n  a member’ s a t ­
t r a c t i o n  t o  a g r o u p  i f  . t h e r e  i s  l i t t l e  c h a n c e  o f  t h e  g r o u p ’ s
’ 38s a t i s f y i n g  t h e  member’ s n e ed  f o r  s t a t u s .
C a r t w r i g h t  and Z a n d e r  c o r r o b o r a t e d  t h e s e  f i n d i n g s  In
a l a t e r  s t u d y  o f  t h e  same phenomenon:
. . . t h e  v a l e n c e  o f  a g r o u p  w i l l  be i n c r e a s e d  by 
h e i g h t e n i n g  t h e  a w a r e n e s s  o f  a member ( o r  a po ­
t e n t i a l  member) t h a t  he c a n  f u l f i l l  h i s  n e e d s  
by b e l o n g i n g  t o  t h e  g r o u p . 39
The f o r e g o i n g  i n f o r m a t i o n  i n d i c a t e s  s e v e r a l  c o n c e p t s  
w h ich  a r e  u s a b l e  i n  a  s t u d y  o f  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g r o u p s .
- ^ E .  S t o t l a n d ,  " D e t e r m i n a n t s  o f  A t t r a c t i o n  to .  G r o u p s , "  
The J o u r n a l  g f  S o c i a l  P s y c h o l o g y . V o l .  ^ 9 ,  F eb .  1959 ,  p p . 71-80.
^ H . . . K e l l e y ,  "C om m unica t ion  i n . . E x p e r i m e n t a l l y  C r e a t e d  
H i e r a r c h i e s , "  flyman, f lel&fcianaj  I s s .  b 9 1951* PP. 3 9 - 5 6 .
-^ ^ C a r tw r ig h t  and Z a n d e r ,  Grouo D y n a m ic s : R e s e a r c h  and
T h e o r y . ( E v a n s t o n ,  1 1 1 . :  Row, P e t e r s o n ,  1 9 5 3 ) ,  P .  78 .
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I t  a p p e a r s  t h a t  p s y c h o l o g i s t s ,  b o t h  e a r l y  and  m o d ern ,  have  
g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  f r u s t r a t i o n  and a g g r e s s i o n  a r e  f u n c ­
t i o n a l l y  r e l a t e d .  They a l s o  seem t o  be  i n  g e n e r a l  a g g r e e -  
ment  t h a t  i n  t h e  f a c e  o f  h i g h  p u n i s h m e n t  f o r  d i r e c t  a g g r e s ­
s i o n  a  l e s s  o v e r t  s u b s t i t u t e  r e a c t i o n  u s u a l l y  o c c u r s .  An­
t h r o p o l o g i s t s  i n d i c a t e  t h a t  e v en  i n  p r i m i t i v e  s o c i e t i e s ,  
and  c e r t a i n l y  i n  o u r  own, t h e r e  a r e  d e f i n i t e  p u n i s h m e n t s  
f o r  e x p r e s s e d  a g g r e s s i o n  a g a i n s t  o t h e r  members o f  t h e  s o ­
c i e t y ,  t h e r e b y  n e c e s s i t a t i n g  s y m b o l i c  o r  s u b s t i t u t e  g o a l s  
f o r  t h e  r e p r e s s e d  a g g r e s s i o n  e x t a n t  w i t h i n  t h e  s o c i e t y .  
S o c i o l o g i s t s  have  ( i n  a  l i m i t e d  way) i n d i c a t e d  t h a t  p e o p l e  
a f f i l i a t e  t h e m s e l v e s  w i t h  g r o u p s  and c o n t i n u e  t o  m a i n t a i n  
t h e  a f f i l i a t i o n  o n l y  i f  t h e  g r o u p  s e r v e s  them i n  some form 
o f  n e ed  s a t i s f a c t i o n s .
I I I .  SCARCITY OP EMPIRICAL RESEARCH BEARING DIRECTLY
ON THE PROBLEM
Prom t h e  p r e v i o u s  q u o t a t i o n s  i t  seems a p p a r e n t  t h a t ,  
a l t h o u g h  much s p e c u l a t i o n  and  t h e o r i z i n g  h as  b e e n  done c o n ­
c e r n i n g  r e l a t e d  t h e o r y  a r e a s ,  l i t t l e  h a s  a c t u a l l y  b e e n  done 
t o  f o r m a l l y  s t u d y  t h e  d e v e lo p m e n t  and  f u n c t i o n  o f  such  
g r o u p s  i n  o u r  s o c i e t y  a s  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  group* The 
f o r e g o i n g  t h e o r i s t s  l e n d  w e i g h t  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  
su c h  a  h y p o t h e s i s  a s  h a s  b e e n  a d v a n c e d  f o r  t h i s  s t u d y .
They do n o t ,  h o w e v e r ,  o f f e r  a n y  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  which
*”24'“
B e a r s  d i r e c t l y  on t h e  g r o u p  which  i s  u n d e r  s c r u t i n y  i n  t h i s  
w ork .
Under  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  i t  becomes d i f f i c u l t  t o  
e s t a b l i s h  r e s e a r c h  d e s i g n  o r  t o  a c c u r a t e l y  p r e d i c t  t h e  t r e n d  
t h a t  t h e  d a t a  w i l l  t a k e .  C a r t w r i g h t  and Z a n d e r  p e r h a p s  sum 
up t h e  s i t u a t i o n  when t h e y  s t a t e ,  " T h e re  i s  v e r y  l i t t l e  s y s ­
t e m a t i c  knowledge  a b o u t  c o n d i t i o n s  which  h e i g h t e n  c o h e s i v e -  
n e s s ,  s i n c e  few s t u d i e s  h av e  b e e n  d i r e c t l y  a imed a t  t h e s e  
problems."** '0
IV. IDEAS LEADING TO THE RESEARCH DESIGN
S i n c e  t h e r e  i s  a d e a r t h  o f  a p p l i c a b l e  r e s e a r c h ,  and 
p a r t i c u l a r l y  s i n c e  t h e r e  h a s  b e e n  no s t u d y  c o m p a ra b le  t o  
t h a t  s u g g e s t e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  i t  n e c e s s i t a t e s  t h e  d e v e l o p ­
m ent  o f  a p a t t e r n  o f  r e s e a r c h  m e th o d .
As h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t ,  R o b e r t  K. M er ton  h a s  b e e n  a 
modern  l e a d e r  i n  t h e  f i e l d  o f  f u n c t i o n a l  a n a l y s i s .  H is  t e r ­
m in o l o g y  ( e s p e c i a l l y  t h a t  p e r t a i n i n g  t o  f o r m a l ,  f u n c t i o n a l  
a n a l y s i s ,  e . g . ,  l a t e n t  and m a n i f e s t  f u n c t i o n s )  i s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  i n  su c h  s t u d i e s .  W ith  t h i s  i n  m in d ,  i t  seems a p ­
p r o p r i a t e  t o  a d o p t  t h e  p a ra d ig m  e s t a b l i s h e d  by D r .  M e r to n .
He e x p r e s s e d  h i s  p u r p o s e  i n  s e t t i n g  up su c h  a  p a t t e r n  i n  
t h e s e  w o r d s ,  "The p a ra d ig m  b r i n g s  t h e s e  [ v o c a b u l a r i e s ,  p o s ­
t u l a t e s ,  c o n c e p t s ,  and i d e o l o g i c a l  i m p u t a t i o n s ]  t o g e t h e r  i n
, p .  79 .
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co m pac t  fo r m ,  t h u s  p e r m i t t i n g  s i m u l t a n e o u s  i n s p e c t i o n  o f  t h e  
m a j o r  r e q u i r e m e n t s  o f  f u n c t i o n a l  a n a l y s i s . "  I n  o t h e r  words  
M e r t o n ’ s i s  a  n o b l e  a t t e m p t  t o  s t a n d a r d i z e  work done by  s o ­
c i a l  s c i e n t i s t s  i n  t h e  g e n e r a l  r e s e a r c h  a r e a  o f  f u n c t i o n a l  
a n a l y s i s .  B r i e f l y ,  t h e  p a r a d ig m  i s  s t a t e d  i n  e l e v e n  c o n c e p t s  
w h ich  f u n c t i o n a l  a n a l y s i s  s h o u l d  embody.  These  a r e s
(1 )  The l t e m ( s )  t o  w h ich  f u n c t i o n s  a r e  im puted
(2 )  C o n c e p t s  o f  s u b j e c t i v e  d i s p o s i t i o n s  ( m o t i v e s ,  
p u r p o s e s )
(3 )  C o n c e p t s  o f  o b j e c t i v e  c o n s e q u e n c e s  ( f u n c t i o n s ,  
d y s f u n c t i o n s )
(ty) C o n c e p t s  o f  t h e  u n i t  s u b s e r v e d  by t h e  f u n c t i o n
(5 )  C o n c e p t s  o f  f u n c t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  ( n e e d s ,  
p r e r e q u i s i t e s )
( 6 ) C o n c e p t s  o f  t h e  m echanism s t h r o u g h  which  f u n c t i o n s  
a r e  f u l f i l l e d
(7 )  C o n c e p t s  o f  f u n c t i o n a l  a l t e r n a t i v e s  ( f u n c t i o n a l  
e q u i v a l e n t s  o f  s u b s t i t u t e s )
( 8 ) C o n c e p t s  o f  s t r u c t u r a l  c o n t e x t  ( o r  s t r u c t u r a l  
c o n s t r a i n t )
(9 )  C o n c e p t s  o f  dynam ics  and  chan ge
(10)  P ro b le m s  o f  v a l i d a t i o n  o f  f u n c t i o n a l  a n a l y s i s
(11)  P ro b le m s  o f  t h e  I d e o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  
f u n c t i o n a l  a n a l y s i s '*2
M e rton  f e l t  t h a t  a  f u n c t i o n a l  a n a l y s i s  s h o u l d  i n c l u d e  a s
f u l l  and  a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n  a s  p o s s i b l e  a s  a  p r e l u d e  t o
41Robert K, Merton, op. cit. , pp. 50-5***
**2‘I b i d .
t h e  a c t u a l  a n a l y s i s .  He s e t s  up  a  d e s c r i p t i v e  p r o t o c o l  a s  
a  g u i d e  t o  t h i s  p o r t i o n  o f  su c h  a s tu d y *  I t  i n c l u d e s ?
1 .  L o c a t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  p a t t e r n  w i t h i n  
t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e — d i f f e r e n t i a l  p a r t i c i p a t i o n
2 .  C o n s i d e r a t i o n  o f  a l t e r n a t i v e  modes o f  b e h a v i o r  
e x c l u d e d  by e m p h a s i s  on t h e  o b s e r v e d  p a t t e r n  
( i . e . ,  a t t e n t i o n  n o t  o n l y  t o  w ha t  o c c u r s  b u t  
a l s o  t o  w h a t  i s  o m i t t e d  by v i r t u e  o f  t h e  e x i s t ­
i n g  p a t t e r n
3 .  The e m o t iv e  and c o g n i t i v e  m ea n in g s  a t t a c h e d  by 
p a r t i c i p a n t s  t o  t h e  p a t t e r n
ty. A d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  m o t i v a t i o n s  f o r  p a r t i ­
c i p a t i n g  i n  t h e  p a t t e r n  and t h e  o b j e c t i v e  b e h a v ­
i o r  i n v o l v e d  i n  t h e  p a t t e r n
5* R e g u l a r i t i e s  o f  b e h a v i o r  n o t  r e c o g n i z e d  by p a r t i ­
c i p a n t s  b u t  which  a r e  n o n e t h e l e s s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  c e n t r a l  p a t t e r n  o f  b e h a v i o r ^
The p a r a d ig m  and  d e s c r i p t i v e  p r o t o c o l  a r e  i d e a l  co n ­
s t r u c t s  and  a s  s u c h  w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  f i t  e a c h  r e s e a r c h  
p r o j e c t .  Where I t  i s  p o s s i b l e ,  t h i s  s t u d y  f o l l o w s  t h e  f o r e ­
g o i n g  o u t l i n e s .  I n  s e v e r a l  r e s p e c t s ,  h o w e v e r ,  i t  was n e c e s ­
s a r y  t o  d e v i a t e  f rom  t h e  p a r a d i g m .  F o r  i n s t a n c e ,  u n d e r  co n ­
c e p t s  two and  t h r e e ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  f e l t  t h a t  i t  was n e c ­
e s s a r y ,  b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t e d  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y ,  t o  p o s ­
t u l a t e  b e f o r e h a n d  t h r e e  o f  t h e  p r o b a b l y  l a t e n t  f u n c t i o n s  o f  
t h e  g r o u p .  W ith  t h e  t o o l s  u s e d ,  i t  seemed f a r  more p r o b a b l e  
t o  t e s t  t h e s e  t h a n  s im p ly  t o  p o s t u l a t e  s e v e r a l  l a t e n t  f u n c ­
t i o n s  f rom t h e  d e s c r i p t i v e  p r o t o c o l .  Under  c o n c e p t  f o u r  i t  
was c o n s i d e r e d  n o t  t o  be  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h i s  work to
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d e s c r i b e  a l l  o f  t h e  r a n g e  o f  u n i t s  w h ich  m ig h t  be s u b s e r v e d  
by  t h e  f u n c t i o n s ,  b u t  m e r e l y  t o  s t u d y  t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h i s  
p a r t i c u l a r  g r o u p  a f f i l i a t i o n .  C on cep t  n i n e  i m p l i e s  an  h i s ­
t o r i c a l  a p p r o a c h  which  i s  n o t  p o s s i b l e  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  
t h e  r e s e a r c h  m e th o d ,  t i m e ,  and s p a c e .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  s t u d y ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  i s  a s s u m in g  no i d e o l o g i c a l  p o s ­
i t i o n  f o r  t h i s  g r o u p .  T h i s  c o n c e p t  (number 11) i s  more a p ­
p l i c a b l e  t o  a  s t u d y  o f  r e l i g i o n  o r  p o l i t i c a l  f u n c t i o n  on a 
l a r g e  s c a l e .  The d e s c r i p t i v e  p r o t o c o l  was fou n d  t o  embody 
g e n e r a l l y  t h e  i t e m s  i n  t h e  d e s c r i p t i v e  p a t t e r n  f o l l o w e d  i n  
t h i s  s t u d y .
CHAPTER II
METHODOLOGY
I .  THE SAMPLE
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  w o rk ,  one c o m p le t e  u n i t  o f  
t h e  A m erican  C o n t r a c t  B r i d g e  League was c h o se n  a s  t h e  b a s i c  
s a m p le .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  i s  t h e  o n l y  f o r m a l  b r i d g e  o r g a n ­
i z a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and  i s  l o o s e l y  a f f i l i a t e d  w i t h  
i t s  c o u n t e r p a r t  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .
The b r i d g e  " u n i t "  i s  t h e  b a s i c  s t r u c t u r a l  b l o c k  o f  t h i s  o r ­
g a n i z a t i o n .  Some u n i t s  o f  t h i s  g r o u p  draw m em bersh ip  from 
s e v e r a l  c o m m u n i t i e s ,  b u t  t h e  p a r t i c u l a r  u n i t  u sed  f o r  t h i s  
sam ple  i s  c o n t a i n e d  a l m o s t  t o t a l l y  w i t h i n  t h e  c i t y  o f  Mis­
s o u l a ,  M on tana ,  and has  a m em bersh ip  o f  91 p e o p l e .  T h i s  
l i m i t  on s p a t i a l  a r e a  was v e r y  u s e f u l  f o r  p u r p o s e s  o f  a  
s t u d y  p r o j e c t  b u t  c r e a t e d  p r o b le m s  which  a r e  e x p l a i n e d  l a t e r  
u n d e r  " L i m i t a t i o n s . "  The u n i t  was a l s o  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  
a s  a s a m p le ,  s i n c e  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  u n i t  was a b l e  t o  
p r o v i d e  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  t h e  names and a d d r e s s e s  o f  t h e  
members .
The u n i t  i t s e l f  was composed o f  f o u r  s m a l l e r  c l u b s .  
A l l  u n i t  members w ere  f r e e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h r e e  o f  t h e s e  
c l u b s .  The m em bersh ip  o f  t h e s e  c l u b s  was fou nd  t o  be  l a r g e ­
l y  composed o f  t h e  same i n d i v i d u a l s .  The f o u r t h  g r o u p  was
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t h e  n j u n i o r  c l u b , "  a  g r o u p  l i m i t e d  t o  p l a y e r s  w i t h  f e w e r  
t h a n  t w e n ty  m a s t e r  p o i n t s .  The y o u n g e r  p e o p l e ,  b o t h  i n  age  
and i n  t e r m s  o f  l e n g t h  o f  m em bersh ip  i n  t h e  b r i d g e  g r o u p ,  
were  g e n e r a l l y  fo u nd  i n  t h i s  g r o u p .
The o n l y  b a s i e  r e q u i r e m e n t  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  sample  
was c u r r e n t  m em bersh ip  i n  t h e  u n i t .  S e v e r a l  members o f  t h e  
i n d i v i d u a l  c l u b s  w ere  n o t  members o f  t h e  Am erican  C o n t r a c t  
B r i d g e  L eagu e .  These  w ere  n o t  i n c l u d e d  i n  the .  s a m p le .
I I .  THE STUDY TECHNIQUES
The p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  b e i n g  t w o - f o l d  i n  n a t u r e  (a 
s o c i o l o g i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i t e m ,  c o u p l e d  w i t h  an  a t t e m p t  
t o  d e s c r i b e  m o t i v a t i o n s  and  t h e i r  o b j e c t i v e  c o n s e q u e n c e s ) ,  
i t  was n e c e s s a r y  t o  employ t h r e e  t e c h n i q u e s  o f  d a t a  c o l l e c ­
t i o n .  There  were  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  mass o b s e r v a t i o n ,  
and  t h e  i n t e r v i e w .
The Q u e s t i o n n a i r e 1
The q u e s t i o n n a i r e  was a l m o s t  t o t a l l y  s t r u c t u r e d .  I t  
was g e n e r a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
w i t h i n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  a n d  w i t h i n  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  
g r o u p .  Some q u e s t i o n s  were  d e v o te d  t o  a c q u i r i n g  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  i n d i v i d u a l .  O t h e r s  r e q u i r e d  a jud g m e n t  o f  p e r s o n a l  
a t t i t u d e s  o f  o t h e r  members o f  t h e  g r o u p .
^See Appendix A, pp. 100-103.
The d e s c r i p t i v e  i t e m s  f e l l  I n t o  s e v e r a l  c a t e g o r i e s ,  
i n c l u d i n g  ( 1 ) a g e ,  s e x ,  and r a c e  d i s t r i b u t i o n ;  ( 2 ) s p a t i a l  
l o c a t i o n  and  m o b i l i t y ;  (3 ) p r e s e n t  and  p a s t  o c c u p a t i o n  
( t h e  r e s p o n d e n t s  were  p l a e e d  w i t h i n  a  s o c i a l  s t r a t u m  s t r i c t -  
l y  on t h i s  b a s i s ) ;  (*!•) m a r i t a l  and f a m i l y  s t a t u s ;  ( 5 ) e d u c a ­
t i o n a l  b a c k g r o u n d ;  (6 ) f a m i l y  b a c k g ro u n d  ( p e r m a n e n c e ) ;  ( 7 ) 
g ro u p  a f f i l i a t i o n ;  ( 8 ) p r e s e n t  and p a s t  i n v o lv e m e n t  i n  r e c ­
r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  ( t o  d e t e r m i n e  i f  a p o s s i b l e  c o r r e l a t i o n  
e x i s t s  b e tw e e n  I n v o lv e m e n t  i n  o t h e r  a g g r e s s i v e  a c t i v i t i e s  
and  d u p l i c a t e  b r i d g e ) ;  ( 9 ) p a s t  i n v o lv e m e n t  i n  s a l e s  a c t i v i ­
t i e s  ( t o  d e t e r m i n e  i f  a  p o s s i b l e  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  b e tw e e n  
in v o lv e m e n t  i n  a g g r e s s i v e  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  and d u p l i c a t e  
b r i d g e ) ;  and (IQ) t h e  r e s p o n d e n t s *  o f f i c i a l  s t a t u s  i n  t h e  
A m erican  C o n t r a c t  B r i d g e  L e a g u e .
The s u b j e c t i v e  i t e m s  c a l l e d  on t h e  r e s p o n d e n t  t o  (1)  
d raw  a c o m p a r i s o n  o f  h i s  own a b i l i t y  w i t h  t h e  g e n e r a l  a b i l i ­
t y  l e v e l  o f  t h e  g r o u p  (ego  i n v o l v e m e n t ) ,  ( 2 ) make a ju d gm en t  
o f  t h e  " b e s t  p l a y e r s , "  (3 ) i n d i c a t e  t h e  m os t  a g g r e s s i v e  
p l a y e r s ,  (**) a s s e s s  h i s  " r e a s o n ' s "  f o r  p a r t i c i p a t i n g ,  and 
(5 ) i n d i c a t e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  v e r y  a g g r e s s i v e  p l a y e r s  i n  
t h e  g r o u p .
I n  o r d e r  t o  a v o i d  b i a s  which  c o u ld  r e s u l t  f rom  t h e  
knowledge  t h a t  t h e  s t u d y  w a s ,  a t  l e a s t  I n  p a r t ,  a n  a t t e m p t  
t o  u n c o v e r  " p s y c h o l o g i c a l "  r e a s o n s  f o r  p l a y i n g  b r i d g e ,  t h e  
s t u d y  was s i m p l y  I n t r o d u c e d  a s  a  s o c i o l o g i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  g r o u p .  A few  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n q u i r e d  i n t o  t h e
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m ea n in g  o f  t h i s  t e r m i n o l o g y ,  b a t  u s u a l l y  i t  was a c e e p t e d  
w i t h o u t  q u e s t i o n .
The o r i g i n a l  i n t e n t i o n  was t o  p r e s e n t  e a c h  member o f  
t h e  u n i t  w i t h  a q u e s t i o n n a i r e .  The u n i t  r o l l s  showed a 
t o t a l  o f  91 m embers .  Of t h i s  n u m b e r , t h r e e  had moved from 
t h e  im m e d ia te  v i c i n i t y .  One i n d i v i d u a l  had e n t e r e d  t h e  
u n i t  so  r e c e n t l y  t h a t  she  was u n a b l e  t o  a n s w e r  any  q u e s -  
t i o n s  r e q u i r i n g  ju dg m en t  o f  t h e  g r o u p  and was e l i m i n a t e d  
f rom  t h e  s t u d y  on t h i s  b a s i s .  The t i m i n g  o f  t h e  s t u d y  
(summer) t o o k  f u r t h e r  t o l l  o f  t h e  o r i g i n a l  s a m p le .  S i x t e e n  
members o f  t h e  u n i t  c o u ld  n o t  be  l o c a t e d  and w ere  d ropped  
f rom t h e  s a m p le .  One member a d a m a n t ly  r e f u s e d  t o  f i l l  o u t  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  on t h e  g ro u n d s  t h a t  i t  was " t o o  p e r s o n a l . "  
T h i s  l e f t  a  t o t a l  o f  70 p e r s o n s  who w ere  p r e s e n t e d  w i t h  a 
q u e s t i o n n a i r e .  Of t h e s e ,  53 were  r e t u r n e d  t o  t h e  i n v e s t i g a ­
t o r .  T h is  f i n a l  s a m p le  r e p r e s e n t e d  75*1% o f  t h e  members 
p r e s e n t e d  w i t h  a q u e s t i o n n a i r e  and 57*1$ o f  t h e  t o t a l  u n i t  
m em b ersh ip .  Prom t h i s  f i n a l  sam ple  o f  53 mem bers ,  t h e  r e ­
s p o n d e n t s  were  s e l e c t e d  f o r  i n t e r v i e w s .
The Mass O b s e r v a t i o n
The o b s e r v a t i o n  s i t u a t i o n . I n  an  a t t e m p t  t o  e s t a b ­
l i s h  t h e  e x t e n t  o f  a g g r e s s i v e  r e a c t i o n s  i n  t h e  a c t u a l  g r o u p  
s i t u a t i o n ,  a  mass o b s e r v a t i o n  o f  t h e  g r o u p  was made* The 
o b s e r v a t i o n  was c o n d u c t e d  a t  t h e  m o n th ly  m a s t e r  p o i n t  
s e s s i o n  o f  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g r o u p .  T h i s  e v e n t  i s  a
r e l a t i v e l y  i m p o r t a n t  one t o  t h e  members o f  t h e  g r o u p  and i s  
b e t t e r  a t t e n d e d  t h a n  t h e  u s u a l  m e e t i n g s .  At t h i s  p a r t i c u l a r  
m e e t i n g  t h e r e  were  t a b l e s  i n  p l a y  (38 p e r s o n s ) ' .  The f a c t  
t h a t  t h e  o b s e r v a t i o n  was t o  t a k e  p l a c e  had b e e n  p r e v i o u s l y  
a n n o u n c e d ,  a l t h o u g h  s e v e r a l  members o f  t h e  g r o u p  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e y  were  n o t  aw are  t h a t  I t  was t o  o c c u r .
Two e x t r a  c h a i r s  were  p l a c e d  a t  e a c h  t a b l e  a n d ,  when 
t h e  s e s s i o n  was a b o u t  t o  b e g i n ,  s i x t e e n  o b s e r v e r s  t o o k  
p l a c e s  a t  e i g h t  o f  t h e  t a b l e s .  T h i s  l e f t  t h r e e  p a i r s  w i t h ­
o u t  a  d i r e c t  o b s e r v e r .  These  p a i r s  w ere  u n d e r  s e c o n d a r y  
o b s e r v a t i o n  ( o b s e r v e r s  w a t c h i n g  t h e  o t h e r  c o u p l e  a t  t h e  
t a b l e  n o t e d  on t h e  c o o r d i n a t e  p a i r  o b s e r v a t i o n  s h e e t  t h e  
b e h a v i o r  o f  t h e  p a i r  who had no d i r e c t  o b s e r v e r )  a t  e i g h t  
t a b l e s  by one o b s e r v e r ,  h o w e v e r .  The r e a c t i o n  t o  t h e  e n t r y  
o f  t h e  o b s e r v e r s  was v a r i e d .  Only one p a i r  made lo u d  and 
a d v e r s e  comment on t h e  s i t u a t i o n .  Some were  am u sed ,  some 
were  i n t e r e s t e d  i n  why t h e y  "w ere  b e i n g  w a t c h e d , ” and 
o t h e r s  w ere  n e r v o u s  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n .  On t h e  s u r f a c e  
t h e  mood o f  t h e  g r o u p  seemed t o  be r e s e r v e d  a b o u t  t h e  o b s e r ­
v a t i o n ,  n e i t h e r  p o s i t i v e l y  n o r  n e g a t i v e l y  v a l e n t  to w a rd  t h e  
s i t u a t i o n  o r  t h e  o b s e r v e r s .
The o b s e r v a t i o n  s c h e d u l e . The o b s e r v a t i o n  s c h e d u l e  
c o n s i s t e d  o f  f o u r  p a r t s ,  ( 1 ) a  c h e c k  s h e e t  t o  b e  u s e d  f o r  
o b s e r v a t i o n  o f  t h e  p a i r  a s s i g n e d  t o  t h e  o b s e r v e r ,  ( 2 ) a 
s i m i l a r  b u t  s m a l l e r  c h e c k  s h e e t  t o  be  g i v e n  t o  t h e  c o o r ­
d i n a t e  o b s e r v e r  a t  t h e  end o f  t h e  r o u n d ,  (3 ) a n  u n s t r u c t u r e d
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o b s e r v a t i o n  s h e e t  on w h ich  t h e  o b s e r v e r  was t o  i n d i c a t e  b e ­
h a v i o r  p a t t e r n s  a f t e r  t h e  s e s s i o n  was o v e r ,  and (ty) a g e n e r a l  
comments s h e e t  w h ich  was t o  b e  t a k e n  home by  t h e  o b s e r v e r s  
and  f i l l e d  i n  a t  t h e i r  l e i s u r e .
The p r i m a r y  p a i r  c h e c k  s h e e t ^  was u sed  t o  o b s e r v e  t h e  
p r i m a r y  p a i r  t h r o u g h o u t  t h e  n i n e  r o u n d s  o f  p l a y  t h a t  o c ­
c u r r e d  d u r i n g  t h e  s e s s i o n .  The p r i m a r y  p a i r  was t h e  p a i r  
o f  p l a y e r s  a s s i g n e d  t o  t h e  o b s e r v e r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
s e s s i o n .  T h i s  p a i r  was u n d e r  s c r u t i n y  by t h i s  o b s e r v e r  f o r  
t h e  e n t i r e  s e s s i o n .  The t i t l e  o f  t h e  c o o r d i n a t e  p a i r  was 
a s s i g n e d  t o  t h e  o p p o n e n t s .  The c h e c k  s h e e t  c o n s i s t e d  o f  
t h r e e  m a j o r  a r e a s  o f  a g g r e s s i v e  r e a c t i o n s  c r i t i c i s m ,  a g g r e s ­
s i o n ,  and  c o n f l i c t .  These  g e n e r a l  a r e a s  w ere  s u b d i v i d e d  i n ­
t o  s e v e r a l  c a t e g o r i e s .  C r i t i c i s m  was s u b d i v i d e d  i n t o  c r i t i ­
c i sm  d i r e c t e d  to w a rd  s e l f ,  p a r t n e r ,  and o p p o n e n t s .  A g g r e s ­
s i o n  was s u b d i v i d e d  i n t o  two c a t e g o r i e s s  a g g r e s s i o n  to w a rd  
p a r t n e r  and a g g r e s s i o n  to w a rd  o p p o n e n t s .  C o n f l i c t  w i t h  b o t h
p a r t n e r s  and  o p p o n e n t s  was t o  be  n o t e d .  I n c i d e n t s  o f  a g g r e s ­
s i o n  w ere  t o  be  marked w i t h  a  c h e c k .  An a r e a  a t  t h e  b o t to m
o f  t h e  s h e e t  was l e f t  f o r  any  a m p l i f i c a t i o n  o f  t h e  i n c i d e n t s
i n v o l v e d  o r  r e m a r k s  o f  a s i g n i f i c a n t  n a t u r e  made by  t h e  
p l a y e r s .
T h is  s h e e t  was i n  u se  f o r  n i n e  r o u n d s  o f  p l a y .  T h ree  
h a n d s  were  p l a y e d  e a c h  r o u n d ,  w i t h  a  t h e o r e t i c a l  t im e  l i m i t
^See Appendix A, p . 104,
o f  s e v e n  m in u t e s  p e r  h a n d .  The a c t u a l  t im e  e l a p s e d  d u r i n g  
t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  o b s e r v a t i o n  was 16? m i n u t e s .
The c o o r d i n a t e  p a i r  c h e e k  s h e e t ^  c o n t a i n e d  t h e  same 
i t e m s  a s  t h e  p r i m a r y  p a i r  c h e c k  s h e e t  b u t  was t o  b e  f i l l e d  
o u t  a c c o r d i n g  t o  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  c o o r d i n a t e  p a i r  ( t h e  op ­
p o n e n t s  o f  t h e  p r i m a r y  p a i r ) .  T h is  s h e e t  was g i v e n  t o  t h e  
c o o r d i n a t e  p a i r  o b s e r v e r  a t  t h e  end o f  e a c h  ro u n d  o f  p l a y .
A c o m p a r i s o n  o f  i t e m s  c h ec k ed  on t h i s  s h e e t  w i t h  t h e  i t e m s  
c h e c k e d  on t h e  p r i m a r y  p a i r  c h e c k  s h e e t  o f  e a c h  o b s e r v e r  
g i v e s  a r e l i a b i l i t y  c o r r e l a t i o n  b e tw ee n  t h e  two o b s e r v e r s  
a t  t h e  t a b l e .  S i n c e  o n l y  16 o b s e r v e r s  w ere  a v a i l a b l e  and 
19 p a i r s  w ere  i n  p l a y ,  t h i s  m ean t  t h a t  t w i c e  d u r i n g  t h e  
s e s s i o n  t h e  N o r t h - S o u t h  o b s e r v e r  would have  no c o o r d i n a t e  
o b s e r v e r .  I t  a l s o  m ean t  t h a t  d u r i n g  one s e s s i o n  e a c h  E a s t -  
West o b s e r v e r  would have  no  c o o r d i n a t e  o b s e r v e r .  S i n c e  each  
E a s t - W e s t  p a i r  " s a t  o u t "  one  rou n d  b e c a u s e  o f  a n  u n ev en  num­
b e r  o f  p a i r s ,  i t  a l s o  l e f t  one  o b s e r v e r  f r e e  t o  t a l k  t o  h i s  
p r i m a r y  p a i r  f o r  a p p r o x i m a t e l y  21 m i n u t e s .  The c o o r d i n a t e  
p a i r  c h e c k  s h e e t  a l l o w e d  a r e l i a b i l i t y  c h e c k  o f  Q0% o f  t h e  
t o t a l  o b s e r v a t i o n s .
To f i n d  m a t e r i a l  f o r  t h e  p o s t - s e s s i o n  o b s e r v a t i o n  
s h e e t , ^  t h e  o b s e r v e r s  w ere  i n s t r u c t e d  t o  c i r c u l a t e  among t h e  
g r o u p  a f t e r  t h e  p l a y  was o v e r .  They w ere  t o  n o t e  c h a n g e s  o f
^ S e e  Appendix  A, p .  10 4. 
^See  Appendix  A, p .  lO g .
b e h a v i o r  p a t t e r n s , ,  r e l a x i n g  o f  t e n s i o n s , a r g u m e n ts  c o n t i n ­
ued f rom  t h e  s e s s i o n ,  and a t t i t u d e s  o f  t h e  p l a y e r s  a s  t h e y  
fou n d  o u t  t h e i r  s t a n d i n g  i n  t h e  even in g ® s  p l a y .  T h is  p o r ­
t i o n  o f  t h e  o b s e r v a t i o n  was c o m p l e t e l y  u n s t r u c t u r e d ,  w i t h  
t h e  o b s e r v e r  f r e e  t o  l o o k  f o r  a n y t h i n g  i n t e r e s t i n g  which  
m ig h t  p r o v i d e  m a t e r i a l  f o r  t h e  s t u d y .
The o b s e r v e r s  were  t o  t a k e  t h e  commentary  s b e e t ^  
home w i t h  them .  They were  a s k e d  t o  comment on t h e  g e n e r a l  
a tm o s p h e r e  o f  t h e  g r o u p  s i t u a t i o n  and an y  i n t e r e s t i n g  b e ­
h a v i o r  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  s e s s i o n .  Comments on t h e  o b s e r ­
v a t i o n  e x p e r i e n c e  were  i n v i t e d  on t h i s  s h e e t .  I t  was hoped 
t h a t  a summation  o f  t h e  e x p e r i e n c e  by t h e  o b s e r v e r s  would 
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t h a t  had n o t  p r e v i o u s l y  b e e n  n o t e d  i n  
t h e  o b s e r v a t i o n  s i t u a t i o n .
The I n t e r v i e w
S e l e c t i o n  o f  t h e  I n t e r v i e w  s a m p l e . Ten members o f  
t h e  g r o u p  were  s e l e c t e d  f o r  a  s h o r t  i n t e r v i e w .  T h is  c o n ­
s t i t u t e d  1 7 .9 $  o f  t h e  53 members i n  t h e  f i n a l  s a m p le .  S e l e c  
t i o n  was made by  random number s a m p l i n g .  The I n t e r v i e w  
g r o u p  was c h o s e n  f rom t h e  members who had r e s p o n d e d  e a r l i e r  
by f i l l i n g  o u t  a q u e s t i o n n a i r e .  Of t h e  t e n  o r i g i n a l  p e r s o n s  
two r e f u s e d  t o  be i n t e r v i e w e d .  The e x c u s e s  g i v e n  i n v o l v e d  
t h e  l a c k  o f  t im e  and t h e  a d v e n t  o f  a v a c a t i o n  t r i p .  Two new
->See Appendix A, p. 1 0 5 .
members o f  t h e  g r o u p  w ere  s e l e c t e d  ran d om ly  t o  f i l l  t h e  v a ­
c a n c i e s  i n  t h e  I n t e r v i e w  g r o u p .
The i n t e r v i e w i n g ,, An a t t e m p t  was made t o  make t h e  
i n t e r v i e w  a s  b r i e f  and i n f o r m a l  a s  p o s s i b l e .  The i n t e r v i e w s  
w ere  done s t r i c t l y  a t  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  t h e  r e s p o n d e n t  i n  
o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  r a p p o r t  b e tw e e n  t h e  
i n t e r v i e w e r  and t h e  r e s p o n d e n t s .  T h i s  was n o t  t o o  d i f f i c u l t  
b e c a u s e  t h e  I n t e r v i e w e r  was a c q u a i n t e d  i n  v a r y i n g  d e g r e e s  
w i t h  a l l  members o f  t h e  s a m p le .
The i n t e r v i e w  i t s e l f  t o o k  a  minimum o f  20 m i n u t e s  and  
a  maximum o f  55 m i n u t e s .  The amount  o f  t a l k  a b o u t  t h e  i n t e r ­
i t e m s  seemed t o  depend  upon t h e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  r e s p o n ­
d e n ts  and  n o t  upon t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s .
I n  two c a s e s  t h e  r e s p o n d e n t s  may have s h o r t e n e d  t h e  i n t e r ­
v iew  due t o  p r e s s  o f  t i m e ,  b u t  u s u a l l y  t h e r e  was no  h u r r y  
i n v o l v e d  i n  c o m p l e t i n g  t h e  i n t e r v i e w .
S i n c e  a l l  o t h e r  d a t a  c o l l e c t i o n  had a l r e a d y  b e e n  com­
p l e t e d ,  t h e  i n f o r m a n t  was t o l d  t h e  r e a l  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  
a f t e r  t h e  i n t e r v i e w  and  was a s k e d  t o  comment on t h e  i n t e r ­
v i e w  o r  t h e  i d e a  o f  t h e  t h e s i s .  Whenever comments were  made, 
t h e y  seemed t o  be i n  g e n e r a l  a g re e m e n t  w i t h  t h e  i n v e s t i g a t o r  
and  i n  no way c o n t r a d i c t e d  any  o f  t h e  i n t e r v i e w  r e s u l t s .
The f o l l o w i n g  e x p r e s s i o n  by one  o f  t h e  i n t e r v i e w e e s  p e r h a p s  
sums up t h e  g e n e r a l  f e e l i n g s  o f  t h e  g ro u p  when t h e y  were  
t o l d  t h e  r e a l  r e a s o n  f o r  t h e  s t u d y s  wI ° d  n e v e r  t h o u g h t  
o f  b r i d g e  a s  an  o u t l e t  f o r  a g g r e s s i o n ,  b u t  i t  c e r t a i n l y  seems
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l i k e  i t  c o u ld  b e . M A n o th e r  p e r s o n  s a i d ,  nI  go t o  b r i d g e  
[ d u p l i c a t e  c l u b j  t o  w in — I  can  p l a y  b r i d g e  f o r  f u n  a t  h om e .”
The i n t e r v i e w  s c h e d u l e . ^  B e c a u se  o f  t h e  l a c k  o f  p r e ­
v i o u s  e m p i r i c a l  s t u d y  i n  t h i s  a r e a ,  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  
was c o n t r u c t e d  by t h e  i n v e s t i g a t o r  and  was l i m i t e d  t o  h i s  
c o n c e p t  o f  t h e  t y p e  o f  d a t a  n e c e s s a r y  t o  g i v e  w e i g h t  t o  t h e  
h y p o t h e s i s .  S i n c e  t h r e e  l a t e n t  f u n c t i o n s  o f  t h e  d u p l i c a t e  
b r i d g e  g ro u p  w ere  assumed f o r  u s e  a s  t o o l s  i n  t h i s  s t u d y  
i t  was deemed n e c e s s a r y  t o  a t t e m p t  t o  t e s t  e ac h  o f  t h e s e  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  m a n i f e s t  f u n c t i o n  ( r e c r e a t i o n )  o f  t h e  g r o u p .
In  o r d e r  t o  t e s t  t h e  a g g r e s s i v e  t e n d e n c i e s  o f  t h e  i n ­
t e r v i e w e e s ,  f i v e  h y p o t h e t i c a l  s i t u a t i o n s  which  f r e q u e n t l y  
o c c u r  i n  d u p l i c a t e  b r i d g e  were  p r e s e n t e d .  S i t u a t i o n s  w h ich  
i n v o l v e  e i t h e r  a n  a g g r e s s i v e  o r  n o n - a g g r e s s i v e  r e a c t i o n  a r e  
d i f f i c u l t  t o  d e v e l o p .  T h e r e f o r e ,  t h e  s i t u a t i o n s  were  such  
t h a t  a n  a g g r e s s i v e  r e a c t i o n  would p r o b a b l y  l e a d  t o  c o n f l i c t .  
I f  t h e  r e s p o n d e n t  d e s i r e d  t o  a v o id  t h e  p r o b a b l e  c o n f l i c t ,  
t h e r e  were  n o n - a g g r e s s i v e  c o u r s e s  o f  a c t i o n  open t o  h im.
S i x  p o s s i b l e  c o u r s e s  o f  a c t i o n  were  g i v e n  t o  t h e  r e s p o n d e n t .  
T h ree  o f  t h e s e  were  e s s e n t i a l l y  n o n - a g g r e s s i v e ,  and t h r e e  
had a n  a g g r e s s i v e  c o n t e n t .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  a s i t u a t i o n  
where  t h e  r e s p o n d e n t  was a s k e d  t o  d e c i d e  wha t  t o  d o ,  he was 
g i v e n ,  among o t h e r s ,  t h e  c h o i c e  o f  ( 1 ) c a l l i n g  i n  t h e  d i r e c t o r
^See  A ppend ix  A, p p .  106- 1 1 1 .
7 s e e  C h a p t e r  I  o f  t h e  t h e s i s ,  p p .  5s  6 .
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and  p r o t e s t i n g  t h e  u n e t h i c a l  p l a y  by t h e  o p p o n e n t  ( a g g r e s ­
s i v e )  o r  ( 2 ) p o l i t e l y  i n f o r m i n g  t h e  o p p o n e n t  t h a t  he sh o u ld  
p u t  t h e  c o n v e n t i o n  on h i s  c a r d  b u t  c a l l  no  p e n a l t y  (no n -  
a g g r e s s i v e ) ,  The i n t e r v i e w e r  r e a d  t h e  s i t u a t i o n  t o  t h e  r e ­
s p o n d e n t  and  i n d i c a t e d  t h e  s i x  p o s s i b l e  r e a c t i o n s .  The r e ­
s p o n d e n t  was a s k e d  t o  s e l e c t  w h a t  c o u r s e  he would t a k e  and 
w h a t  c o u r s e  he would c h o o se  a s  an  a l t e r n a t e  method o f  a p ­
p r o a c h i n g  t h e  s i t u a t i o n .  I n  o r d e r  t o  l i m i t  b i a s ,  n o t h i n g  
was s a i d  a s  t o  t h e  a c t u a l  p u r p o s e  o f  t h e s e  f i v e  q u e s t i o n s 9 
and i n  no c a s e  was t h e  i n t e r v i e w e r  q u i z z e d  on t h e  r e a s o n  
f o r  t h e  q u e s t i o n s .
F i v e  q u e s t i o n s  were  d e v o te d  t o  f o r c e d  v a l u e  s e l e c ­
t i o n s  o f  p e o p l e  f rom  t h e  g r o u p .  (The r e s p o n d e n t s  were  a sk e d  
t o  c h o o se  t h r e e  p e o p l e  w i t h  whom t h e y  would c h o o se  t o  a s s o ­
c i a t e  i n  f i v e  d i f f e r e n t  b r i d g e - s o c i a l  s i t u a t i o n s . )  A l i s t  
o f  15 members was g i v e n  t o  t h e  r e s p o n d e n t .  These  were  s e ­
l e c t e d  f rom t h e  f i n a l  sam ple  t h a t  had r e t u r n e d  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e  and were  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  o c c u p a t i o n a l  
s t r a t a  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  b r i d g e  g r o u p .  T h is  s t r a t i f i c a t i o n  
was done a c c o r d i n g  t o  t h e  o c c u p a t i o n a l  In d e x  d e v e l o p e d  by
Q
R i c h a r d  C e n t e r s 9 w h ich  a l l o w e d  t h e  i n v e s t i g a t o r  t o  r o u g h l y  
c l a s s i f y  t h e  members o f  t h e  s a m p le .  From t h i s  l i s t  t h e  r e ­
s p o n d e n t  was a s k e d  t o  s e l e c t  t h r e e  p e r s o n s  f o r  e a c h  o f  f i v e
^ R ic h a r d  C e n t e r s  9 JEfcg. Psgfifafllfflgg. C l a s s e s
( P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s 9 1 9 49 ) 9 p p .  4 8 - 5 1 .
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s e p a r a t e  q u e s t i o n s 9 a  t o t a l  o f  15 s e l e c t i o n s .  The o b j e c t i v e  
o f  t h i s  g ro u p  o f  i t e m s  was t o  c o r r e l a t e  t h e  v a l u e  s e l e c t i o n s  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w i t h  t h e  s o c i a l  s t a n d i n g  o f  t h e  i n d i v i d ­
u a l s  b e i n g  s e l e c t e d .  The q u e s t i o n s  w ere  d e s i g n e d  t o  d e t e r ­
mine i f  s t a n d i n g  i n  t h e  community  i n f l u e n c e d  s t a n d i n g  w i t h ­
i n  t h e  h i e r a r c h y  o f  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g r o u p .
The l a s t  f i v e  q u e s t i o n s  were  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  v a l u e  
a t t a c h e d  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  r e a l  and  s y m b o l ic  r e w a r d s  
w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  b r i d g e  g r o u p .  I n  e a c h  c a s e  a 
h y p o t h e t i c a l  s i t u a t i o n  i n v o l v i n g  r e w a r d  was d e s c r i b e d .  The 
r e s p o n d e n t  was a s k e d  t o  c h o o se  b e tw ee n  a n s w e r s  I n v o l v i n g  
e i t h e r  r e a l  r e w a r d „ i n  t e r m s  o f  money o r  p r o p e r t y |  s y m b o l ic  
r e w a r d 9 i n  t e rm s  o f  t r o p h i e s s m a s t e r  p o i n t s  „ o r  g ro u p  e s ­
teem ;  o r  no r e w a r d  a t  a l l .  The o b j e c t  o f  t h e  q u e s t i o n s  was 
t o  e s t a b l i s h  t h e  r o l e  and i m p o r t a n c e  t h a t  r e w a rd  p l a y s  i n  
t h e  mind o f  t h e  i n d i v i d u a l  d u p l i c a t e  b r i d g e  p l a y e r .
The i n t e r v i e w s  were  c o n d u c t e d  u n d e r  f a v o r a b l e  c o n -  
d i t i o n s  w i t h  t h e  f u l l  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n v o l v e d .  
S i n c e  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  was l a r g e l y  s t r u c t u r e d , ,  w i t h  
t h e  r e s p o n d e n t  f o r c e d  t o  s e l e c t  f rom a g ro u p  o f  a n s w e r s s i t  
was f e l t  n e c e s s a r y  t o  i n c l u d e  a l s o  a n y  u n s t r u c t u r e d  comments 
o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  A s p a c e  on t h e  s c h e d u l e  was l e f t  a t  t h e  
end o f  e a c h  q u e s t i o n  f o r  such  comments and  t h e  i n t e r v i e w e r  
u r g e d  t h e  r e s p o n d e n t  t o  comment on e a c h  s i t u a t i o n  a f t e r  t h e  
c h o i c e s  had b e e n  c o m p l e t e d .  When t h e  s c h e d u l e  had b e en  f i n ­
i s h e d  „ e a c h  r e s p o n d e n t  was t o l d  t h e  e x a c t  p u r p o s e  o f  t h e
s t u d y  and was a s k e d  t o  make a g e n e r a l  comment. ( T h i s  was 
p o s s i b l e  s i n c e  a l l  o t h e r  e v a l u a t i v e  p r o c e d u r e s  had b e en  
c o m p l e t e d . )
I I I .  LIMITATIONS
The r e s e a r c h  d e s i g n  s u g g e s t s  s e v e r a l  l i m i t a t i o n s  t h a t  
t h e  d a t a  w i l l  have  f o r  a n a l y t i c a l  p u r p o s e s .  These  l i m i t a ­
t i o n s  f a l l  i n t o  two b a s i c  a r e a s s  l i m i t a t i o n s  i n h e r e n t  i n  
t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  sam ple  and  l i m i t a t i o n s  imposed by  t h e  
s t u d y  t e c h n i q u e s  u s e d .
Mialtfl.fc.Lom latoaafc in  fialaa&lfln Urn Sam&p
B e f o r e  any g e n e r a l i z a t i o n s  a r e  made c o n c e r n i n g  t h e  
d u p l i c a t e  b r i d g e  g r o u p , i t  m u s t  be r e c o g n i z e d  t h a t  t h i s  
sam ple  o f  o n l y  one g r o u p  c a n  h a r d l y  be c o n s i d e r e d  t o  be  a b ­
s o l u t e l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  such  g r o u p s .  S e v e r a l  f a c ­
t o r s  a b o u t  t h i s  g r o u p  do g i v e  some v a l i d a t i o n  t o  t h e  g ro u p  
a s  a r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e , h ow ever .  F i r s t ,  t h e  sam ple  was 
s e l e c t e d  from a c i t y  o f  abo v e  a v e r a g e  s i z e  I n  i t s  g e n e r a l  
a re a -—a b o u t  *K),000 p o p u l a t i o n .  T h is  p l a c e s  i t  t h i r d  i n  s i z e  
i n  t h e  s t a t e  o f  M ontana .  I n  t h e  I n v e s t i g a t o r 8s e x p e r i e n c e  
w i t h  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g r o u p ,  he h a s  n o t e d  t h a t  v e r y  
s m a l l  c o m m u n i t i e s  do n o t  u s u a l l y  have  su c h  a  g r o u p .  Large  
c i t i e s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  u s u a l l y  b r o k e n  up by  t h e  
A m erican  C o n t r a c t  B r i d g e  League i n t o  many s e p a r a t e  b r i d g e  
u n i t s .  On w r i t t e n  i n q u i r y ,  a  n a t i o n a l  d i r e c t o r  o f  t h e
A m erican  C o n t r a c t  B r i d g e  League in fo rm e d  t h e  i n v e s t i g a t o r  
t h a t  b r i d g e  u n i t s  r u n  f rom a b o u t  5 °  members t o  t h e  l a r g e s t  
u n i t  o f  s e v e r a l  t h o u s a n d  m embers .  He a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  a v e r a g e  u n i t  h a s  a b o u t  80 t o  150 members .  T h i s  p l a c e s  
t h e  u n i t  s t u d i e d  i n  t h e  ‘’a v e r a g e "  s i z e  g r o u p .  S e c o n d ,  t h e  
u n i t  has  b e e n  i n  o p e r a t i o n  f o r  o v e r  12 y e a r s ,  which  p l a c e s  
i t  i n  t h e  " n o t  new b u t  n o t  o l d "  c a t e g o r y .  T h i r d ,  t h e  num­
b e r  o f  p l a y e r s  i n  e a c h  c a t e g o r y  o f  p r o f i c i e n c y  i s  a b o u t  
e q u a l  t o  o t h e r  u n i t s  i n  t h e  s t a t e .  F o r  e x a m p le ,  t h e  sam p le  
u n i t  h a s  t h r e e  " l i f e  m a s t e r s "  a s  compared  w i t h  two i n  t h e  
H e l e n a ,  M o n tan a ,  u n i t s  f i v e  i n  t h e  B u t t e ,  M ontana ,  u n i t s  
and  f o u r  i n  t h e  B i l l i n g s ,  Montana, u n i t .
The i n v e s t i g a t o r  foun d  t h i s  sam ple  d i f f i c u l t  t o  work 
w i t h  on t h e  b a s i s  o f  f a m i l i a r i t y .  He had b e en  a member o f  
t h e  sam ple  u n i t  f o r  t h r e e  y e a r s  and had b e e n  i n v o l v e d  i n .  
some o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  g r o u p  f o r  t h r e e , y e a r s  b e f o r e  
b eco m ing  a member. T h is  i n t i m a c y  c r e a t e d  two p r o b l e m s .
(1 )  I t  was n e c e s s a r y  t o  e l i m i n a t e  h i m s e l f  f rom t h e  s a m p le ,  
w hich  m ig h t  have  a f f e c t e d  some o f  t h e  d a t a .  (2)  The mixed 
v a l e n c e s  t o w a rd  t h e  i n v e s t i g a t o r  m ig h t  have  a f f e c t e d  some 
o f  t h e  r e s p o n s e s .
L i m i t a t i o n s  I n h e r e n t  i n  t h e  S tu d y  T e c h n iq u e
The l a c k  o f  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  on d u p l i c a t e  b r i d g e  
g r o u p s  o r  e v en  a b o u t  r e l a t e d  g r o u p s  f o r c e d  t h e  i n v e s t i g a t o r  
t o  d e v e l o p  a r e s e a r c h  d e s i g n .  W i th o u t  p r e v i o u s  d a t a ,  i t
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was d i f f i c u l t  t o  p r e d i c t  w h ich  t e c h n i q u e s  would he  u s e f u l  
and  w h ich  would n o t .  I t  was p e r h a p s  e v e n  more d i f f i c u l t  
t o  p r e d i c t  wha t  t y p e s  o f  d a t a  would p r o v e  u s e f u l  i n  c o n ­
n e c t i o n  w i t h  t h e  h y p o t h e s i s .
The r e s e a r c h  t o o l s s h o w e v e r ,  p r o v e d  t o  he  t h e  g r e a t ­
e s t  l i m i t i n g  f a c t o r  i n  t h e  s t u d y .  A l th o u g h  t h e  i n v e s t i g a t o r  
u se d  t o o l s  commonly a s s o c i a t e d  w i t h  s o c i o l o g i c a l  r e s e a r c h ,  
he fo u n d  t h a t  t h e y  were  g e n e r a l l y  i n a d e q u a t e  i n  s i t u a t i o n s  
where  e m o t io n s  and  a t t i t u d e s  were  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n .  I t  
i s  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  s e l e c t  t h e  g e n e r a l  t o o l s ,  b u t  i t  i s  
much more d i f f i c u l t  t o  d e c i d e  w ha t  i t e m s  w i l l  p r o d u c e  s i g n i ­
f i c a n t  d a t a .
The t e c h n i q u e  m os t  l i m i t e d  i n  t h i s  s t u d y  p ro v e d  t o  he 
mass o b s e r v a t i o n .  I t  was e x p e c t e d  t h a t  t h e  a d v e n t  o f  t h e  
o b s e r v e r s  would c r e a t e  a n  a b n o rm a l  s i t u a t i o n  w h ich  would 
g r a d u a l l y  n o r m a l i z e .  T h i s  d i d  n o t  p r o v e  t o  be  t h e  c a s e ,  
h o w e v e r .  E x t r e m e l y  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r  p a t t e r n s  t e n d e d  n o t  
t o  o c c u r  a s  u s u a l .  T h i s  r e m a in e d  t r u e  f o r  t h e  e n t i r e  s e s ­
s i o n ,  w i t h  o n l y  a m in o r  d e g r e e  o f  n o r m a t i v e  b e h a v i o r  o c c u r ­
r i n g  i n  l a t e r  r o u n d s .  T h i s  may n o t  have  b e en  due s o l e l y  t o  
t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  o b s e r v e r s ,  how ever .  At t h e  t im e  t h e  ob­
s e r v a t i o n  t o o k  p l a c e ,  s e v e r a l  o f  t h e  b e t t e r  p l a y e r s  were  i n  
D e n v e r ,  C o l o r a d o ,  a t t e n d i n g  a l a r g e  t o u r n a m e n t .  T h is  may 
have  t e n d e d  t o  l e s s e n  n o r m a l  r e a c t i o n s .  S e v e r a l  p l a y e r s  i n ­
d i c a t e d  t h i s  s i t u a t i o n  w i t h  t h e i r  comments .  I n  r e t r o s p e c t ,  
I t  would seem more p r o f i t a b l e ,  i n  t e rm s  o f  o b s e r v e d  d a t a ,
t o  i n f i l t r a t e  t h e  sam ple  g ro u p  o v e r  a p e r i o d  o f  s e v e r a l  
m onths  w i t h  a s m a l l  g ro u p  o f  t r a i n e d  o b s e r v e r s .  T h i s  t e c h ­
n i q u e  was n o t  p o s s i b l e  i n  t h i s  c a s e  b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t e d  
sc o p e  o f  t h e  s t u d y .  I t  m ig h t  a l s o  be n o t e d  t h a t  t h e  r e l a ­
t i v e l y  u n t r a i n e d  o b s e r v e r s  d i d  n o t  s e e  many o f  t h e  o b v io u s  
o c c u r r e n c e s  which  would have  a t t r a c t e d  t h e  eye  o f  a  more 
t r a i n e d  i n d i v i d u a l .  The g r a d u a t e  s t u d e n t s  o f  some m a t u r i ­
t y  seemed t o  do a f a i r l y  a d e q u a t e  30b o f  o b s e r v a t i o n ,  d e ­
s p i t e  t h e  l i m i t e d  s i t u a t i o n ,  w h i l e  t h e  y o u n g e r  o b s e r v e r s  
g e n e r a l l y  became b o re d  and u n o b s e r v a n t  a s  t im e  p r o g r e s s e d .
CHAPTER III
THE DATA
T h ree  t y p e s  o f  d a t a  w ere  a c q u i r e d  I n  t h e  c o u r s e  o f  
t h e  s t u d y :  f a c t u a l  d a t a  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e s c r i p t i o n  o f
t h e  sam p le  g r o u p ,  o b s e r v e d  d a t a  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a c t i o n s  
o f  t h e  g r o u p ,  and d a t a  c o n c e r n e d  w i t h  a t t i t u d e s  and m o t i v a ­
t i o n s  o f  g ro u p  members .  F o r  c l a r i t y  and c o n c i s e n e s s ,  t h e  
d a t a  have  b e en  d i v i d e d  i n t o  t h e s e  t h r e e  m a j o r  c a t e g o r i e s ,  
w i t h  s u b d i v i s i o n s  where  a p p r o p r i a t e .
D e s c r i p t i v e  D a ta
Age d i s t r i b u t i o n . The age  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  g ro u p  
showed wide  v a r i a t i o n .  The mean age  o f  t h e  49 r e s p o n d e n t s  
who a n sw e red  t h e  q u e s t i o n n a i r e  was 5 2 .1 5  y e a r s .  The e x ­
t r e m e s  were  26 and 80 y e a r s ,  r e s p e c t i v e l y .  A l th o u g h  t h e  
v a r i a t i o n  b e tw e e n  t h e  age  e x t r e m e s  was 5^  y e a r s ,  a c l o s e r
TABLE I  
AGE DISTRIBUTION
Number and % i n  Each Age Group
No. i n  
Sample
Mean
Age
20 30 
E x t r e m e s  t o  t o
30  40
40
t o
50
50 60 ?0 
t o  t o  t o
60 70 80
4,9 5 2 .1 5 2 6 -8 0  5 4 11 13 14- 2 1 0 . 2% 8 . 2 % 2 2 .4 #  2 6 .5 $  2 8 .6% 4 . 1%
e x a m i n a t i o n  i n d i c a t e d  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  g r o u p  f e l l
i n t o  t h e  4 0 -7 0  age  g ro u p  ( 7 0 $ ) .  The 6 0 -7 0  age  b r a e k e t  c o n ­
t a i n e d  t h e  g r e a t e s t  number o f  r e s p o n d e n t s ,  14-, which  c o n s t i ­
t u t e d  2 6 . 4 $  o f  t h e  s a m p le .
Sex d i s t r i b u t i o n . F e m a le s  o u tn um bered  m a le s  s u b s t a n ­
t i a l l y  i n  t h e  sa m p le  g r o u p .  Of t h e  53 r e s p o n d e n t s ,  38 were  
f e m a l e ,  wh ich  was 73,6% o f  t h e  g r o u p .  I n  t h e  whole  u n i t  
t h e  m a j o r i t y  o f  f e m a l e s  was n o t  so p r o n o u n c e d ,  w i t h  t h e  
l a d i e s  c o n s t i t u t i n g  63,9% o f  t h e  t o t a l .
TABLE I I
SEX DISTRIBUTION OF FINAL SAMPLE
No. i n
Sample Male % Female %
53 15 26 .  4$ 38 73.6%
r.9.rmaii9,noe jsjasMaL mfl3a i .LL.fcy♦ The g ro u p  a s  a whole  
seemed t o  be a w e l l - e s t a b l i s h e d  g r o u p  i n  t h e  community .  The 
mean number  o f  y e a r s  o f  r e s i d e n c e  was 2 1 . 7  y e a r s ,  w i t h  e x ­
t r e m e s  o f  two and 63 y e a r s .  In  t e r m s  o f  s p a t i a l  m o b i l i t y ,
TABLE I I I  
PERMANENCE AND SPATIAL MOBILITY
C.hansres o f JMEe&SL.
No. i n No. o f Mean Y r s . O u t s i d e I n  (Mean)
Sample R e sp o n se s R e s i d e n c e E x t r e m e s  M is s o u l a M is s o u l a
53 53 2 1 . 7 2 -63  1*8 2 . 6
t h e  r e s p o n d e n t s  a v e r a g e d  1 . 8  c h a n g e s  o f  r e s i d e n c e  o u t s i d e  o f  
M i s s o u l a  and 2 . 6  moves s i n c e  coming t o  M i s s o u l a .  One v e r y
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m o b i l e  p e r s o n  r e p o r t e d  20 c h a n g e s  o f  r e s i d e n c e  w i t h i n  t h e
}
com m uni ty ,  o r  t h e  a v e r a g e  on t h e  l a t t e r  f i g u r e  Would have 
b e e n  c o n s i d e r a b l y  l o w e r .
O c c u p a t i o n a l  s t a t u s . As a l r e a d y  i n d i c a t e d ,  t h e  o c c u ­
p a t i o n a l  s t a t u s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  was ju d g ed  on t h e  b a s i s  
o f  C e n t e r s '  O c c u p a t i o n a l  I n d e x .  The s e q u e n t i a l , a r r a n g e m e n t  
o f  t h e  i n d e x  i s  a s  f o l l o w s :  (1 )  L arge  b u s i n e s s  (2 )  P r o f e s ­
s i o n a l  (3)  S m a l l  b u s i n e s s  (40 W h i t e - c o l l a r  w o r k e r s  (5)  Farm 
ow ners  and m ana g e rs  (6)  S k i l l e d  w o r k e r s  and fo rem a n  (7)  Farm 
t e n a n t s  (8) S e m i s k i l l e d  w o r k e r s  (9) U n s k i l l e d  w o r k e r s  and 
fa rm  l a b o r e r s . 1
No r e s p o n d e n t s  f e l l  i n t o  e i t h e r  t h e  " f a rm  ow ner"  o r  
" f a r m  t e n a n t "  c a t e g o r y  . „ T h i s  seems t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
d u p l i c a t e  b r i d g e  g r o u p  i s  h i g h l y  u r b a n .  No r e s p o n d e n t s  f e l l
TABLE IV
OCCUPATIONAL STATUS
O c c u p a t i o n a l  T i t l e
No. i n  
Sample
No. i n  
O c c u p a t io n
% i n
O c c u p a t io n
1.  L a rg e  B u s i n e s s 53 4- 1*5%
2 .  P r o f e s s i o n a l 53 9 1 7 .0 $
3* S m a l l  B u s i n e s s 53 11 2 0 . 8 $
k .  White  C o l l a r  W orkers 53 20 51*1%
5* Farm Owners & M anagers 53 0 0
6 .  S k i l l e d  W orkers  & Foremen 53 4 1*5%
7 .  Farm T e n a n t s 53 0 0
8 .  S e m i - s k i l l e d  W orkers
9 .  U n s k i l l e d  W orkers  and
53 0 0
L a b o r e r s 53 0 0
10.  U n d e te rm in e d 53 5 9 M
XR. C e n t e r s ,  op .  c l t . ,  p p .  ^8-51«>
i n t o  t h e  l e s s  e s t e e m e d  jo b  c a t e g o r i e s  o f  “ s e m i s k i l l e d  work­
e r s "  and " u n s k i l l e d  w o r k e r s  and fa rm  l a b o r e r s . "  A c t u a l l y ,  
o n l y  f o u r  r e s p o n d e n t s  (7*5#)  f e l l  i n t o  any  l a b o r  c a t e g o r y  
( s k i l l e d  w o r k e r s  and f o r e m e n ) .  The l a r g e s t  s i n g l e  c a t e g o r y  
was t h e  " w h i t e  c o l l a r * '  g r o u p  w i t h  20 r e s p o n d e n t s , ,  a  t o t a l  o f  
37*7#* Of t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s a m p le ,  2 0 .8 % were  i n v o l v e d  
i n  " s m a l l  b u s i n e s s , "  7.5% i n  " l a r g e  b u s i n e s s , "  17#  f e l l  i n ­
t o  t h e  " p r o f e s s i o n a l "  c a t e g o r y ,  and 9.k% c o u ld  n o t  be  c l a s ­
s i f i e d .
P r e v i o u s  o c c u p a t i o n s  and  o c c u p a t i o n a l  m o b i l i t y . A 
c l a s s i f i c a t i o n  o f  p r e v i o u s  o c c u p a t i o n s  a l l o w e d  a c o m p a r i s o n  
t o  be  made w h ich  would i n d i c a t e  o c c u p a t i o n a l  m o b i l i t y .  In  
11 c a s e s  a p r e v i o u s  o c c u p a t i o n  was n o t  i n d i c a t e d  and m o b i l i ­
t y  c o u l d  n o t  be  d e t e r m i n e d .  Of t h e  r e m a i n i n g  kZ r e s p o n d e n t s ,  
20 i n d i c a t e d  some upward o c c u p a t i o n a l  m o b i l i t y .  ' T h i s  was
3 7*7% o f  t h e  t o t a l  s a m p le .  The r e m a i n i n g  2 2 : r e s p o n d e n t s  
showed no  c h an ge  o f  m o b i l i t y .  T h e re  w ere  no  c a s e s  o f  down­
ward o c c u p a t i o n a l  m o b i l i t y .  In  e i g h t  o f  t h e  22 c a s e s  o f  up­
ward m o b i l i t y ,  h o w e v e r ,  t h e  jumps i n  j o b  s t a t u s  o c c u r r e d  b e ­
c a u s e  o f  m a r r i a g e .  In  e a c h  c a s e  a f e m a le  m a r r i e d  a m ale
TABLE V 
OCCUPATIONAL MOBILITY
No. i n  
Sample
U nab le  t o  
D e te r m in e
No. I n d i c a t i n g
Upward
M o b i l i t y
; No. I n d i -  
No. I n d i c a t i n g  e a t i n g  
Downward No 
M o b i l i t y  ;■ M o b i l i t y
53 1 1 ( 2 0 . 2 $ ) 20(37* 7#) 0 : 22(1*2.1#)
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w i t h  a h i g h e r  j o b  e l a s s i f i e a t i o n .  E l i m i n a t i n g  t h e s e  e i g h t  
o a s e s  l e a v e s  a t o t a l  o f  2 2 .7 $  o f  t h e  g r o u p  which  h as  accom­
p l i s h e d  p e r s o n a l  upward o c c u p a t i o n a l  m o b i l i t y .
M a r i t a l  s t a t u s . P e r h a p s  a s  a f u r t h e r , i n d i c a t i o n  o f  
t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  g r o u p ,  t h e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  t h a t  a l l  
members o f  t h e  g r o u p  w e r e ,  o r  had b e e n ,  m a r r i e d .  I n  se v en  
c a s e s  t h e  r e s p o n d e n t  was widowed,  a t o t a l  o f  1 3 . 2 $ .  Only 
one r e s p o n d e n t  r e p o r t e d  b e i n g  d i v o r c e d  ( 1 . 9 $ ) .  The r e m a i n ­
i n g  k’5 i n f o r m a n t s  were  c u r r e n t l y  m a r r i e d .  Of t h e s e  ^5® o n ly  
2 2 ,  a  t o t a l  o f  ^ 8 . 8 $ ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e i r  s p o u s e s  a l s o  played 
i n  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  group*, Some o f  t h e s e  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e i r  sp o u s e  p a r t i c i p a t e d  o n l y  t o  a l i m i t e d  d e g r e e .
TABLE
MABITAL
VI
STATUS
No. i n Number Number Number Number
Sample M a r r i e d U n m a rr ied D iv o r c e d , Widowed
53 ^ 5 ( 8 ^ . 9 $ ) 0 1 ( 1 . 9 $ ) 7 ( 1 3 . 2 $ )
S t a t u s  o f  the, f a m i l y . The i n f o r m a n t s  were  a s k e d  t o  
i n d i c a t e  t h e  number  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i l y  and t h e  number 
p r e s e n t l y  l i v i n g  a t  home. The a v e r a g e  num ber  o f  c h i l d r e n
TABLE V II  
FAMILY STATUS
T o t a l  No.
No. i n T o t a l  No. o f  C h i l d r e n
Sample o f  C h i l d r e n Mean a t  Home Mean
53 103 1 . 9 ^  3^  < .7 2
p e r  f a m i l y  was 1 .94 ' .  The a v e r a g e  number  o f  c h i l d r e n  l i v i n g  
a t  home was . 7 2 .  The r e l a t i v e l y  h i g h  age  l e v e l  o f  t h e  g ro u p  
was p e r h a p s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l a t t e r  f i g u r e .
E d u c a t i o n a l  l e v e l . The o v e r a l l  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  
t h e  g ro u p  p ro v e d  t o  be q u i t e  h i g h .  T h is  may be  a c c o u n te d  
f o r  on two b a s e s .  F i r s t ,  t h e  g r o u p  draws i t s  m em bersh ip  
f rom p o r t i o n s  o f  o u r  s o c i e t y  where  e d u c a t i o n  i s  v a l u e d  and 
n e c e s s a r y  f o r  s u c c e s s .  S e c o n d ,  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  game 
demands i n t e l l i g e n c e  f o r  s u c c e s s .  The a v e r a g e  number o f  
g r a d e s  o f  s c h o o l  c o m p le t e d  was 1 3 . 9 2 .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
a v e r a g e  member o f  t h e  g r o u p  h as  v i r t u a l l y  c o m p le te d  t h e  
sophomore  y e a r  o f  c o l l e g e .  Out  o f  t h e  53 r e s p o n d e n t s ,  20 
have r e c e i v e d  c o l l e g e  d e g r e e s  ( 3 7 « 7 $ ) .  T h ree  r e s p o n d e n t s  
have a n  M.A. d e g r e e ,  and one h o l d s  t h e  LL.B.! Only two i n ­
f o r m a n t s  r e p o r t e d  n o t  g o i n g  t o  h i g h  s c h o o l .  Ten o t h e r  r e ­
s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  had g r a d u a t e d  froip h i g h  s c h o o l  
b u t  had n o t  a t t e n d e d  c o l l e g e .  The r e m a i n i n g  21 i n d i v i d u a l s  
had a t t e n d e d  c o l l e g e  f o r  one t o  t h r e e  y e a r s  b u t  had n o t  
g r a d u a t e d .
TABLE V I I I  
EDUCATIONAL LEVEL
No. i n Number F i n i s h i n g Mean Y r .  o f
Sample Grade  8 G rade  12 12+ BA ma "13s E d u c a t i o n
53 2 10 21 20 3 1 , 1 3 .9 2
Im m ig ra n t  b a c k g r o u n d . Only f i v e  members o f  t h e  g ro u p  
a r e  n a t i v e  t o  M i s s o u l a ,  M on tana .  Twelve o t h e r s  were  b o r n  i n
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M ontana .  T h is  c o n s t i t u t e s  3 2 . 1 $  o f  t h e  s a m p le .  Only t h r e e  
r e s p o n d e n t s  ( 5 . 7 $ )  were  h o r n  o u t s i d e  t h e  U. S .  Two o f  t h e s e  
w ere  b o r n  i n  C an ad a .  The r e s p o n d e n t s  w ere  a l s o  -asked t o  i n ­
d i c a t e  t h e  c o u n t r y  i n  w h ich  t h e i r  p a r e n t s  were  h o r n .  S ev e n ­
t e e n  r e p o r t e d  t h a t  one o r  b o t h  p a r e n t s  w ere  b o r n  i n  c o u n t r i e s  
o u t s i d e  o f  t h e  U. S .  In  n i n e  o f  t h e s e  c a s e s ,  a t  l e a s t  one 
p a r e n t  was b o r n  i n  t h e  TJ. S .  I t  would  a p p e a r ,  t a k i n g  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  t h e  a g e  l e v e l  o f  t h e  g r o u p  and r e l a t i v e  y o u t h ­
f u l n e s s  o f  t h e  a r e a  i n  t e rm s  o f  l e n g t h  o f  s e t t l e m e n t ,  t h a t  
this group is  no t  p r e d o m i n a n t l y  f o r e i g n  b o r n  o r  o f  T o r e i g n - b o r n  
p a r e n t a g e .
TABLE IX 
IMMIGRANT BACKGROUND
No. in  
Sample
Born in  
M isso u la
Bora in  
Montana
Born in  
U .S .
Born o u t ­
s i d e  U .S .
P aren ts  
In U .S .
Born
Out
53 5 12 33 3 36 17
Church  p r e f e r e n c e . As i n  m o s t  g r o u p s  i n  t h i s  a r e a ,  
t h e  w h i t e  P r o t e s t a n t  was m o s t  p r e v a l e n t .  The g r o u p  was 70$ 
P r o t e s t a n t  (37 r e s p o n d e n t s ) ,  1 1 .3 $  C a t h o l i c ,  and 1 . 9 $  Mormon 
(1 r e s p o n d e n t ) ,  w h i l e  17$  c l a i m  no r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n .
TABLE X 
CHURCH PREFERENCE
No. in  No
Sample P r o t e s t a n t  $  C a t h o l i c  $  Other $  A f f i l i a .  $
53 37 70$  6 1 1 .3 $  1 1 . 9 $  9 17$
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O th e r  a f f i l i a t i o n s . The sam ple  members t e n d  t o  a f ­
f i l i a t e  t h e m s e l v e s  f r e q u e n t l y  and w i t h  a v a r i e d  s e l e c t i o n  o f  
o r g a n i z a t i o n s .  Over 57$ o f  t h e  r e s p o n d e n t s  s a i d  t h e y  p l a y e d  
i n  l e s s  f o r m a l ,  p r i v a t e  b r i d g e  g r o u p s .  The number o f  t h e s e  
g r o u p s  a t t e n d e d  r a n g e d  f rom one t o  f o u r .  S e v e r a l  i n f o r m a n t s  
s i m p ly  i n d i c a t e d  t h e  f r e q u e n c y  o f  su c h  a f f i l i a t i o n s  w i t h  
su c h  words  a s ,  " sev e ra l* *  and " f r e q u e n t l y . "
Only 15 r e s p o n d e n t s ,  a  t o t a l  o f  2 8 . 3 $  9 i n d i c a t e d  t h a t  
t h e y  d i d  n o t  b e l o n g  t o  any  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  o u t s i d e  o f  
t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g r o u p .  The o t h e r  71*7$ had a t o t a l  o f  
47 f r a t e r n a l  g r o u p  a f f i l i a t i o n s ,  f i v e  b u s i n e s s  g r o u p  a f f i l i ­
a t i o n s ,  t h r e e  were  i n  p o l i t i c a l  c l u b s ,  16 i n d i c a t e d  a c t i v i t y  
i n  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  and a lu m n i  g r o u p s ,  f o u r  b e ­
lo n g e d  t o  a t h l e t i c  a s s o c i a t i o n s  o r  g r o u p s ,  s e v e n  were  mem- > 
b e r s  o f  s e r v i c e  c l u b s ,  f i v e  w ere  a c t i v e  i n  c h u r c h  g r o u p s ,  
one  was a member o f  an  a r t  s t u d y  c l u b ,  and one r e s p o n d e n t  
was i n  t h e  r o s e  s o c i e t y .  T h i s  was a t o t a l  o f  99 g ro u p  a f f i l ­
i a t i o n s ,  o r  a mean f o r  t h e  e n t i r e  sam ple  o f  1 .8 7  a f f i l i a ­
t i o n s .  Of t h e  38 r e s p o n d e n t s  who were  a c t u a l l y  a f f i l i a t e d  
w i t h  o u t s i d e  g r o u p s ,  t h e  a v e r a g e  was 2 . 6 1  a f f i l i a t i o n s .  
F o u r t e e n  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  m em bersh ip  i n  t h e  c o u n t r y  
c l u b  ( 2 6 . 4 $  o f  t h e  s a m p l e ) .  T h ree  o f  t h e s e  w ere  members o f  
o v e r  20 y e a r s  s t a n d i n g .  The o t h e r  11 w ere  y o u n g e r  p e o p l e  
who had o n l y  b e e n  i n  t h e  c o u n t r y  c l u b  f o r  one t o  f i v e  y e a r s .
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table XI 
AFFILIATION WITH OTHER GROUPS
B e lo n g in g  
to  P r iv a t e B e lo n g in g B e lo n g in g
No. in B r id ge to  Other to  Country
Sample Groups Mean Groups Mean Club Mean
53 30 .5 7  38 1 .8 7  .2 6
American C o n tra c t  B r id ge  League has s e v e r a l  ra n k in g s  o f  p ro ­
f i c i e n c y  f o r  i t s  members. These r a n k in g s ,  w ith  th e  n e c e s ­
sa r y  m aster  p o in t  h o l d in g s ,  a r es  L i fe  M a ster - -3 0 0  m aster  
p o i n t s ,  50 o f  t h e s e  to  be won in  r e g i o n a l  or n a t i o n a l  to u r ­
nam ents; Advanced S e n io r  M aster— 200 to  300 m aster  p o in t s  
w ith  10$ won in  r e g i o n a l  or n a t i o n a l - c o m p e t i t i o n ;  S e n io r  
Master-—50 to  100 m aster  p o i n t s ;  F u l l  M aster— 20 t o  50 mas­
t e r  p o i n t s ;  and J u n io r  M aster— 1 to  20 m aster  p o i n t s .  The 
d i s t r i b u t i o n  o f  r e sp o n d e n ts  In t h e s e  c a t e g o r i e s  was r e l a ­
t i v e l y  n orm al, w ith  th e  J u n io r  M aster c a te g o r y  hav in g  a 
l a r g e r  p e r c e n t a g e ,  and th e  Advanced S e n io r  M aster c a te g o r y
TABLE XII  
A .C .B .L . RANKINGS
Number and % in  Each Rank
No. in  
Sample
No
Rank
J u n io r  F u l l  
M aster M aster
N a t81 
M aster
S e n io r
M aster
Adv.
S e n io r
M aster
L i f e
M aster
53 2
3 . 8 $
13 10
2**. 5$  1 8 .8 $
8
15 .  Ifo
16
3 0 .2 $
1 ■ 
1 . 9  $
3
5 . 7 ^
a s m a l le r  p e r c e n ta g e  than th e  o th e r  l e v e l s .  The g r e a t
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d i s t a n c e s  f rom Montana t o  t h e  s i t e s  o f  r e g i o n a l  and n a t i o n a l  
t o u r n a m e n t s  m ig h t  s u p p l y  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  f e w e r  numbers  i n  
t h e  more a d v a n c e d  c a t e g o r i e s .  The d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  r e ­
s p o n d e n t s  i n  t h e  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  was a s  f o l l o w s :  J u n i o r
M a s t e r - - 1 3  ( 2 4 . 5 $ ) ,  P u l l  M a s t e r — 10 ( 1 8 . 8 $ ) ,  N a t i o n a l  M a s t e r — 
8 ( 1 5 $ ) ,  S e n i o r  M aste r-—16 (30.2%),  Advanced S e n i o r  M a s t e r —
1 ( 1 . 9 $ ) ,  and L i f e  M a s t e r — 3 ( 5 * 7 $ ) .  Those who had no r a n k ­
i n g  c o n s t i t u t e d  3 . 8 $  o f  t h e  s a m p le ,  a t o t a l  o f  two r e s p o n ­
d e n t s .
P a r t i c i p a t i o n  i n  n p p r.t j3. an& ftthflE  flggcegfiJLYfi 
t l e s . The i n f o r m a n t s  were  a s k e d  t o  i n d i c a t e  w ha t  s p o r t s  and 
o t h e r  a g g r e s s i v e  a c t i v i t i e s  t h e y  p a r t i c i p a t e d  i n ,  e i t h e r  a s  
an  a c t i v e  p a r t i c i p a n t  o r  a s  a s p e c t a t o r .  I n  o r d e r  n o t  t o  
m i s s  any  p e r t i n e n t  d a t a ,  t h e y  were a l s o  a s k e d  t o  i n d i c a t e  
o t h e r  games i n  w h ich  t h e y  now p a r t i c i p a t e d  and s p o r t s  i n  
w h ich  t h e y  had f o r m e r l y  b e e n  a c t i v e  c o m p e t i t i v e l y .  I f  such  
a c t i v i t y  had p r o d u c e d  a ny  s p e c i a l  r e w a r d s ,  t h e  r e s p o n d e n t  
was t o  l i s t  them.
Out o f  t h e  sa m p le  g r o u p ,  o n l y  f o u r  i n d i c a t e d  no i n t e r ­
e s t  i n  su c h  a c t i v i t i e s  on any  b a s i s .  The o t h e r  49 r e s p o n ­
d e n t s  l i s t e d  72 s p o r t s  a c t i v i t i e s  i n  which  t h e y  were  p r e s e n t ­
l y  a c t i v e  and 5 ^  s p o r t s  a c t i v i t i e s  i n  which  t h e y  were  i n ­
v o l v e d  a s  s p e c t a t o r s .  O th e r  c a r d  games w ere  m o s t  g e n e r a l l y  
l i s t e d  a s  " o t h e r  games"  i n  which  t h e  r e s p o n d e n t s  p a r t i c i ­
p a t e d .
When r e s p o n d i n g  t o  t h e  q u e s t i o n  i n v o l v i n g  fo r m e r
-5**-
c o m p e t i t i v e  s p o r t s  a c t i v i t y ,  22 i n f o r m a n t s  s a i d  t h e y  had n o t  
p a r t i c i p a t e d  i n  c o m p e t i t i v e  s p o r t s .  The r e m a i n i n g  31 r e ­
s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  had p a r t i c i p a t e d  i n  58 su ch  a c ­
t i v i t i e s .  A t o t a l  o f  34  h i g h  s c h o o l  o r  c o l l e g e  " l e t t e r s * *  
had "been won by t h i s  g r o u p .  One r e s p o n d e n t  r e p o r t e d  t h a t  
s h e  had c a p t a i n e d  and  p l a y e d  on a s t a t e  cham pion  b a s e b a l l  
t e a m ,  and a n o t h e r  i n d i c a t e d  p l a y i n g  on a s t a t e  cham pion 
g i r l s *  b a s k e t b a l l  t eam .  One i n f o r m a n t  was and i s  renowned 
a s  one o f  t h e  g r e a t  f o o t b a l l  s t a r s  a t  Montana S t a t e  U n i v e r ­
s i t y .  T h is  same i n d i v i d u a l  l a t e r  became t h e  s u c c e s s f u l  
c o a c h  o f  a  s t a t e  c h a m p io n s h ip  h ig h  s c h o o l  f o o t b a l l  t eam .
In  a l l ,  i t  would a p p e a r  t h a t  t h i s  g ro u p  i s  p r e s e n t ­
l y  a c t i v e  i n  a g g r e s s i v e  a c t i v i t i e s  su ch  a s  a t h l e t i c  a c t i v i ­
t i e s .  I t  would a l s o  seem t h a t  t h e  g ro u p  h as  b e e n  a c t i v e  i n  
s p o r t s  a c t i v i t i e s  i n  y o u n g e r  d a y s ,  r e c e i v i n g  v a r y i n g  amounts  
o f  r ew ard  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e s e  a c t i v i t i e s .
TABLE X I I I  
PARTICIPATION IN SPORTS ACTIVITIES
No. i n  
Sample
P r e s e n t  P a r t i c i p a t i o n
No. o f  
No. A c t i v i t i e s  Mean
Former
No.
' P a r t i c i p a t i o n  
No. o f
A c t i v i t i e s  Mean
53 49 72 1 .4 7 31 58 1 . 8 ?
A g g r e s s i v e  n o n - a g g r e s s i v e  r e a s o n s  f o r  p a r t i c i p a ­
t i o n . The I n f o r m a n t s  were  a s k e d  t o  c h o o se  one o r  m o r e ' o f  s i x  
r e a s o n s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  d u p l i c a t e  b r i d g e . .  T h ree  o f  t h e
s i x  r e a s o n s  had a n  e s s e n t i a l l y  n o n - a g g r e s s i v e  c o n t e n t  h a v in g  
t o  do w i t h  t h e  r e c r e a t i o n a l  a s p e c t s  o f  d u p l i c a t e  b r i d g e *
F o r  e x a m p le ,  t h e  I n f o r m a n t s  w ere  a s k e d  i f  t h e y  p l a y e d  " f o r  
e n j o y m e n t , "  " f o r  d i v e r s i o n , "  o r  " a s  a s o c i a l  i n t e r e s t . "
T h ree  had a n  e s s e n t i a l l y  a g g r e s s i v e  c o n t e n t .  The a g g r e s s i o n -  
c e n t e r e d  c h o i c e s  were  " f o r  t h e  c o m p e t i t i o n  i n v o l v e d , "  " f o r  
t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  w i n n i n g , "  and " ®for b l o o d . *" The r e ­
s p o n d e n t s  c h ec k ed  t h e  r e s p o n s e s  i n  num bers  v a r y i n g  b e tw ee n  
one and s i x  r e s p o n s e s .  As was e x p e c t e d ,  a s u b s t a n t i a l  num­
b e r  o f  r e s p o n s e s  (79) on t h e  n o n - a g g r e s s i v e  s i d e  were  m arked .  
I t  may be  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  e v en  th o u g h  t h e  r e a s o n s  l i s t e d  
on t h e  o p p o s i t e  s i d e  were  w r i t t e n  i n  v e r y  a g g r e s s i v e  l a n g u a g e ,  
t h e  r e s p o n d e n t s  I n d i c a t e d  63 o f  t h e s e  r e s p o n s e s  a s  t h e i r  r e a ­
s o n s  f o r  p l a y i n g  i n  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g r o u p .  Of t h e  e n ­
t i r e  s a m p le ,  5 ^* 7% i n d i c a t e d  b o t h  a g g r e s s i v e  and r e c r e a t i o n ­
a l  r e a s o n s .  A n o th e r  1 3 .2 $  i n d i c a t e d  o n l y  a g g r e s s i v e  r e a s o n s  
f o r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n .
When a s k e d  i n  a n  u n s t r u c t u r e d  i t e m  f o r  any  o t h e r  r e a ­
so ns  f o r  p l a y i n g  d u p l i c a t e  b r i d g e ,  t h r e e  p e o p l e  m e n t io n e d  
t h e  m e n t a l  s t i m u l a t i o n  i n v o l v e d .  A n o th e r  t h r e e  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e y  l i k e d  t h e  " c h a l l e n g e "  i n  t h e  game. The r e l a t i v e  
i n e x p e n s i v e n e s s  o f  t h e  game a t t r a c t e d  two o t h e r  i n f o r m a n t s .
■Flaying f o r  b l o o d . The t e r m i n o l o g y  " f o r  b l o o d "  i s  
g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  by b r i d g e  p l a y e r s  a s  m ean in g  t o  p l a y  t o  
win  a t  a l l  c o s t s .  P l a y e r s  who t a k e  a d v a n t a g e  o f  a l l  s i t u a ­
t i o n s  and o p p o n e n t s  a r e  " b l o o d "  p l a y e r s .  I t  does  n o t
- 5 6 -
n e c e s s a r i l y  mean t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  does  a n y t h i n g  u n e t h i ­
c a l  t o  w i n ,  b u t  i t  som e t im es  i m p l i e s  t h a t  meaning*
The r e s p o n d e n t s  were  a l s o  a s k e d  t o  s a y  w h e t h e r  t h i s  
a t t i t u d e  was o r  was n o t  d e s i r a b l e .  E l e v e n  members d i d  n o t  
a n sw e r  t h e  q u e s t i o n .  Of t h e  r e m a i n i n g  g r o u p ,  17 s a i d  y e s  
and 25 an sw e red  n o .  I t  would  a p p e a r  t h a t  t h e  g r o u p  i t s e l f  
i s  d i v i d e d  i n  i t s  a t t i t u d e  to w a rd  " p l a y i n g  f o r  b l o o d . "  The 
mere  v u l g a r i t y  o f  t h e  t e r m i n o l o g y  may t e n d  t o  c r e a t e  some 
a v e r s i o n  t o  t h i s  q u e s t i o n  a s  i s  e v id e n c e d  by  t h e  number o f  
r e f u s a l s  t o  a n s w e r .  D e s p i t e  t h i s ,  32$ o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
f e l t  t h a t  t h i s  was a d e s i r a b l e  a t t i t u d e .
E s t a b l i s h m e n t  s £  a  h i e r a r c h y  w i t h i n  jibe b r i d g e  
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a h i e r a r c h y  e x i s t s  w i t h i n  t h e  
b r i d g e  g r o u p ,  t h e  r e s p o n d e n t s  were  a s k e d  t o  name t h e  f i v e  
" b e s t  p l a y e r s "  i n  t h e  g r o u p .  Prom t h e  v o t e s ,  i t  seems a p ­
p a r e n t  t h a t  su c h  a  h i e r a r c h y  d o e s  e x i s t .  Only 44 p e r s o n s  
a n sw e re d  t h e  q u e s t i o n .  When a r e a s o n  was g i v e n  f o r  n o t  a n s ­
w e r i n g ,  i t  u s u a l l y  w a s ,  " I  d o n * t  want  t o  i n d u l g e  i n  p e r s o n ­
a l i t i e s  . "
Of t h e  44 p e r s o n s  who d i d  a n s w e r ,  43 v o t e d  f o r  one i n  
d i v i d u a l  (he  d i d  n o t  v o t e  f o r  h i m s e l f  o r  i t  would have  been  
u n a n im o u s ) .  A n o th e r  p l a y e r  r e c e i v e d  40 v o t e s .  The n e x t  
p l a y e r  i n  l i n e  r e c e i v e d  29 v o t e s .  These t h r e e  p l a y e r s  seem 
t o  c o n s t i t u t e . t h e  e l i t e  g r o u p .  I t  m ig h t  a l s o  be n o t e d  t h a t  
t h e s e  p l a y e r s  a r e  t h e  t h r e e  " L i f e  M a s t e r s "  i n  t h i s  u n i t .  
F o l l o w i n g  t h i s  g r o u p  were  e i g h t  p l a y e r s  who r e c e i v e d  from
-57-
f i v e  t o  14' v o t e s  a p i e c e .  S i x t e e n  more p l a y e r s  a c c r u e d  from 
one t o  f o u r  v o t e s  e a c h .  T h i s  l e a v e s  60 members o f  t h e  u n i t
TABLE XXV
OUTSTANDING PLAYERS
P l a y i n g " F o r  Blood** B e s t  P l a y e r s
P l a y e r No. o f P l a y e r No. o f
Code No. V o te s Code No. V o te s
1725 31 0714 43
374-7 29 1725 40
0714 15 3747 29
1014 11 1625 14
7381 6 2025 11
6370 5 9803 8
3347 5 6470 7
3547 5 2336 6
2336 4 9303 5
324? 4 7081 5
0414 4 6070 5
8192 4 8092 4
9303 4 7781 3
7081 3 8292 3
1225 3 6170 3
8292 2 2536 3
4358 2 8192 3
2136 2 2136 2
7581 2 0414 2
2025 2 3036 2
1325 2 3447 1
2536 1 3347 1
6470 1 1014 1
9103 1 7181 1
7781 1 5669 1
5269 1 5169 1
9503
0514
4158
5169
3447
4458
1
1
1
1
1
1
6370 1
-58-
who r e c e i v e d  no  v o t e s  and  c o n s t i t u t e  t h e  l a r g e  a v e r a g e  and 
be lo w  a v e r a g e  g r o u p  o f  p l a y e r s .
To c o r r e l a t e  w i t h  t h e  f o r e g o i n g  s t r u c t u r e ,  t h e  r e s p o n ­
d e n t s  were a l s o  a s k e d  t o  name t h e  f i v e  p l a y e r s  t h a t  t h e y  f e l t
were  m o s t  n o t i c e a b l e  f o r  " p l a y i n g  f o r  b l o o d . "  An even  l a r g e r
g r o u p  (22)  r e f u s e d  t o  a n sw e r  t h i s  q u e s t i o n .
T here  w e r e ,  h o w e v e r ,  more p e o p l e  named on t h i s  b a l l o t  
t h a n  on t h e  p r e v i o u s  o n e ,  32  a s  opposed  t o  27 on t h e  " b e s t  
p l a y e r s "  q u e s t i o n .  The two l i s t s  c o r r e s p o n d e d  r a t h e r  s t r i k ­
i n g l y .  Of t h e  32 p e o p l e  named on t h e  b e s t  p l a y e r  l i s t ,  19 
w ere  a l s o  on t h e  " f o r  b l o o d "  l i s t .  The t h r e e  h i g h e s t  v o t e -  
g e t t e r s  were  t h e  same on b o t h  l i s t s .  I t  would seem t h a t  t h e  
p l a y e r s  c o n s i d e r e d  m os t  a g g r e s s i v e  a r e  a l s o  c o n s i d e r e d  most  
s u c c e s s f u l  by t h e  g r o u p  members .
B&M f l h t a l n flA ££sm  t h e  H a aa  O b s e r v a t i o n
The o b j e c t i v e  d a t a  o b t a i n e d  i n  t h e  mass o b s e r v a t i o n
f a l l s  i n t o  t h r e e  b r o a d  c a t e g o r i e s  d e a l i n g  w i t h  c r i t i c i s m ,  a g ­
g r e s s i o n ,  and c o n f l i c t .  The g e n e r a l  a tm o s p h e r e  o f  t h e  g ro u p  
and t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  p l a y e r s  a l s o  w i l l  be  d i s c u s s e d .
C r i t i c i s m . A t o t a l  o f  125 i n c i d e n t s  o f  c r i t i c i s m  were 
n o t e d  by t h e  o b s e r v e r s  on t h e  p r i m a r y  p a i r  c h e c k  s h e e t . ^  Of 
t h e s e  i n c i d e n t s ,  ( 5 6 .&%) were  d e s c r i b e d  a s  s e l f - c r i t i c i s m ,
4-2 (3 6 . 8$ )  were  c r i t i c i s m  o f  p a r t n e r ,  and  12 (6 .k%) were
pSee Appendix A. p. 1QU.,
“59“
c r i t i c i s m  o c c u r r i n g  w i t h i n  e a c h  o b s e r v e d  p a i r  f o r  e a c h  round
o f  p l a y .  On t h e  c o o r d i n a t e  p a i r  c h e e k  s h e e t ^  112 su ch  o c c u r ­
r e n c e s  were  o b s e r v e d .  B r i e f l y ,  t h i s  means t h a t  90$ o f  t h e  
i n c i d e n t s  o b s e r v e d  by t h e  p r im e  o b s e r v e r  o f  e ac h  p a i r  were  
a l s o  o b s e r v e d  by  t h e  c o o r d i n a t e  p a i r  o b s e r v e r .
A g g r e s s i o n . A g g r e s s i o n ,  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  was d e f i n e d  
t o  t h e  o b s e r v e r s  a s  b e i n g  g e n e r a l l y  more o v e r t  t h a n  c r i t i ­
c i s m ,  u s u a l l y  i n v o l v i n g  a d i s p l a y  o f  a n g e r .  A t o t a l  o f  12 
su c h  i n c i d e n t s  o f  open a g g r e s s i o n  were  marked by t h e  o b s e r v ­
e r s .  Nine (75$)  o f  t h e s e  o c c u r r e n c e s  were  d i r e c t e d  to w ard  
p a r t n e r ,  and t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  (25$)  to w a rd  t h e  o p p o n e n t .
T h i s  was a n  a v e r a g e  o f  .0 8  su ch  i n c i d e n t s  p e r  p a i r  f o r  e a c h
roun d  o f  p l a y .  In  t h i s  e a s e  19 su c h  o c c u r r e n c e s  were  r e c o r ­
ded by t h e  c o o r d i n a t e  p a i r  o b s e r v e r .  The d i s c r e p a n c y  m ig h t  
be e x p l a i n e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
e a c h  i n c i d e n t  by v a r i o u s  o b s e r v e r s .  What one o b s e r v e r  saw 
a s  c r i t i c i s m  m ig h t  have b e e n  v iew ed  a s  a g g r e s s i o n  by  a n o t h e r  
o b s e r v e r .
C o n f l i c t . C o n f l i c t  was d e f i n e d  f o r  t h e  o b s e r v e r s  a s  
any  s i t u a t i o n  where  a g g r e s s i o n  o r  c r i t i c i s m  to w a rd  p a r t n e r  
o r  o p p o n e n t s  was m et  by  r e t u r n e d  a g g r e s s i o n  o r  c r i t i c i s m .  A 
t o t a l  o f  18 su c h  i n c i d e n t s  were  i n d i c a t e d  by t h e  p r i m a r y  ob­
s e r v e r s .  Of t h i s  t o t a l ,  10 (55*6$)  o f  t h e  c o n f l i c t s  were  
b e tw e e n  p a r t n e r s  and  8 ( i»4 .^$)  w ere  b e tw e e n  o p p o n e n t s .
^See Appendix A. p. 1 0 .̂
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TABLE XV
PRIME PAIR OBSERVATION REPORTS
Round Number 1 2  3 ^ 5  ^ ? 8 9 .....
Number o f  I n c i d e n t s p e r Round
T o t a l s
S e l f  C r i t i c i s m 9 12 10 16 7 4 4 5 4 71
C r i t i c i s m  o f  P a r t n e r 5 8 4 9 6 2 2 2 4 42
C r i t i c i s m  o f  Opponent 2 1 0 4 2 2 1 0 0 12
A g g r e s s i o n  t o  P a r t n e r 1 3 1 2 1 0 1 0 0 9
A g g r e s s i o n  t o  Opponent 0 0 0 0 0 0 0 •3 0 3
C o n f l i c t  w i t h  P a r t n e r 0 1 2 3 2 0 2 • 0 0 •10
C o n f l i c t  w i t h  Opponent 0 0 1 1 1 1 2 2 0 8
T o t a l  I n c i d e n t s  155
COORDINATE PAIR OBSERVATION REPORTS
Round Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Number o f I n c i d e n t s p e r Round
T o t a l s
S e l f  C r i t i c i s m 6 9 9 12 9 4 2 3 2 56
C r i t i c i s m  o f  P a r t n e r 5 6 6 6 7 2 4 3 2 41
C r i t i c i s m  o f  Opponent 1 2 2 3 4 1 0 '1 1 15
A g g r e s s i o n  t o  P a r t n e r 0 2 1 1 3 0 1 . 0 2 10
A g g r e s s i o n  t o  Opponent 0 1 1 0 2 0 0 3 2 9
C o n f l i c t  w i t h  P a r t n e r 0 2 2 3 0 1 1 1 1 11
C o n f l i c t  w i t h  Opponent 0 0 1 1 0 0 2 4 0 8
T o t a l  I n c i d e n t s  150
T h is  number was a  mean o f  <,13 su ch  h a p p e n i n g s  f o r  e a c h  p a i r  
o f  p l a y e r s  e a c h  r o u n d .  The c o o r d i n a t e  o b s e r v e r s  r e p o r t e d  
t h e  o c c u r r e n c e  o f  19 su c h  i n c i d e n t s ,  o r  105 . 6%
I n  summary, t h e  p r im e  p a i r  o b s e r v e r s  n o t e d  a t o t a l  o f  
155 I n c i d e n t s  w i t h  n o t i c e a b l e  a g g r e s s i v e  c o n t e n t .  At t h e  
same t im e  t h e  c o o r d i n a t e  p a i r  o b s e r v e r s  i n d i c a t e d  150 such  
o c c u r r e n c e s .
The s u b j e c t i v e  d a t a  o b t a i n e d  f rom t h e  mass o b s e r v a t i o n
was written on the post-session observation sheet**1 and the
commentary  s h e e t . 5 These  o b s e r v a t i o n s  f e l l  i n t o  t h r e e  g en ­
e r a l  c a t e g o r i e s ?  (1)  o b s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  g e n e r a l  a tm o s ­
p h e r e  e x t a n t  w i t h i n  t h e  g ro u p  d u r i n g  and  a f t e r  t h e  s e s s i o n ,
(2)  t h e  a t t i t u d e s  and  m an n e r i sm s  o f  t h e  p l a y e r s ,  and (3)  t h e  
v a l e n c e  d i s p l a y e d  to w a rd  t h e  o b s e r v e r s ,  t h e  i n v e s t i g a t o r ,  
and  t h e  o b s e r v a t i o n  s i t u a t i o n .
on t h e  t e n s e n e s s  d i s p l a y e d  by t h e  g ro u p  d u r i n g  t h e  p l a y .
S e v e r a l  n o t e d  t h e  b u s i n e s s - l i k e  q u a l i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n .
S e v e r a l  e x am p le s  a r e  l i s t e d  b e lo w i
. . . I  came t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  a tm o s p h e r e  was 
a t e n s e  o n e ,  and  t h a t  b r i d g e  i s  n o t  a fo rm  o f  r e c r e ­
a t i o n  t h a t  i s  r e l a x i n g .
T e n s io n  was e v i d e n t  and seemed t o  f l o w  up and d o w n . . .  
d u r i n g  t h e  p l a y i n g  o f  some hands  and  t h e  c o m p i l a t i o n  
o f  p o i n t s .
Through  t h e  m id d le  r o u n d s  t h e r e  was an  o b v io u s  i n ­
c r e a s e  o f  t e n s i o n .
. . . t h e r e  was c o m p l e t e  c o n c e n t r a t i o n  and no t im e  f o r  
a f r i e n d l y  g r e e t i n g  o r  a l i t t l e  g o s s i p .
No t a l k  o r  d i s c u s s i o n s  on o t h e r  s u b j e c t s  t h a n  b r i d g e  
was o b s e r v e d .  I t  a p p e a r e d  t h a t  t h i s  game i s  s t r i c t ­
l y  b u s i n e s s  t o  them .
I t  was v e r y  a p p a r e n t  t h a t  t h i s  was no s o c i a l  a f f a i r — 
i t  was a l l  b u s i n e s s .
T h i s  g e n e r a l  t e n s i o n  was e x p r e s s e d  i n  a number o f  h a b i t s  and 
p h y s i c a l  m a n n e r i s m s .  C h a in  sm oking  was m en t io n e d  by s e v e r a l
Most o f  t h e  o b s e r v e r s  commented
**See Appendix A, p. 105.
^See Appendix A, p. 105.
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o b s e r v e r s .
A very  la r g e ,  m a j o r i t y ,  b o th  men and women, smoked 
i n c e s s a n t l y . . .
There seemed to  b e .a  much g r e a t e r  amount o f  smoking  
than seems n o r m a l . . .
Other o b s e r v e r s  in d ic a t e d  p h y s i c a l  mannerisms which denoted
t e n s i o n s .
. . . a  ten d en cy  t o  "grab** th e  cards in  ord er  to  g e t  a 
"head s t a r t , "
. . . p h y s i c a l  t e n s io n  was ob v iou s  in  th e  man, e . g . ,  
s t r o n g  e x h a l a t i o n ,  s i g h i n g ,  and th e  c l i c k i n g  o f  
tongue a g a i n s t  ch e ek .
One o b se r v e r  remarked t h a t ,  a lth o u g h  he knew n o th in g  about  
b r i d g e ,  he cou ld  t e l l  how the  p a ir  were d o in g  by th e  manner 
in  which one o f  th e  p la y e r s  chewed h i s  gum.
V i r t u a l l y  a l l  o f  th e  o b s e r v e r s  f e l t  t h a t  th e r e  was a 
g e n e r a l  l e s s e n i n g  o f  t e n s i o n  a s  soon a s  th e  s e s s i o n  was o v e r .  
T his seemed to  be tem p orary , a s  n o ted  by th e  o b s e r v e r s ’ com­
ments l i s t e d  be low s
A g e n e r a l  l e s s e n i n g  o f  t e n s io n  was observed  im­
m e d ia te ly  a f t e r  c o m p le t io n  o f  th e  g a m e s . . . .A s  s c o r e s  
a re  co m p le te d , t e n s io n  m o u n t s . . .
A new m ounting t e n s i o n  occu rred  d u r in g  th e  com­
p i l i n g  o f  s c o r e s  a f t e r  a le t -d o w n  from th e  a c t u a l  
p la y in g .
As t h e  above  o b s e r v a t i o n s  i n d i c a t e ,  m ost  p l a y e r s  showed a
marked i n t e r e s t  in  th e  r e s u l t s ,  w ith  th e  "women showing
g r e a t e r  i n t e r e s t  than th e  men," a s  one o b s e r v e r  n o t e d .  An
o b s e r v e r  perhaps summed up th e  g e n e r a l  a tm osphere  o f  the
group w ith  t h i s  s t a t e m e n t ,  "This h ig h ly  c o m p e t i t iv e  atm os­
phere  reminds one o f  a gam bling room."
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A t t i t u d e s  o f  th e  p l a y e r s . The b r id g e  e n t h u s i a s t  seems to  
• be very  s e r i o u s  abou t h i s  approach to  th e  game. As th e  p r e ­
v io u s  data  s u g g e s t ,  he ten d s  to  be h ig h ly  c r i t i c a l  o f  h im se lf  
and h i s  p a r tn e r .  S e v e r a l  o b s e r v e r s  s t r e s s e d  t h i s  a t t i t u d e  in  
t h e i r  commentary. Some o f  t h e s e  o b s e r v a t io n s  appear b e lo w ;
The p la y e r s  ob served  w e r e , ,  on the  w h o le ,  v e ry  s e r io u s  
abou t t h e i r  b r id g e  p l a y i n g .  They seemed q u i t e  b u s i n e s s ­
l i k e  in  t h e i r  a t t i t u d e s  toward th e  o p p o n en ts .
. . .d e v o te d  p la y e r s  who ta k e  t h e i r  game s e r i o u s l y  and 
p la y  to  w in .
Both p la y e r s  took  t h e i r  game s e r i o u s l y  and en joyed  
w in n in g  from t h e i r  o p p o n e n ts .
A long w ith  t h i s  c r i t i c a l  a t t i t u d e ,  s e v e r a l  o b s e r v e r s  com­
mented on th e  ap p aren t d e s i r e  o f  th e  i n d iv i d u a l s  in v o lv e d  to  
improve t h e i r  a b i l i t y .  One o b s e r v e r  w r o te ,  " I t  seemed a s  
though each  p la y e r  was in v o lv e d  in  a ty p e  o f  l e a r n in g  pro­
c e s s . ” Another in d ic a t e d  th e  same p r o c e s s  in  t h i s  ways
There was a reh ash  o f  a lm o st  e v e r y  p la y  a f t e r  th e  hand 
was f i n i s h e d .  They a l l  seemed to  a t t a c h  im portance to  
l e a r n in g  t o  c o r r e c t  m is t a k e s .
A ccord in g  to  th e  o b s e r v e r s ,  th e  p la y e r s  seemed to  f e e l
s t r o n g l y  about f o l lo w in g  th e  r u l e s  and e t h i c s  o f  th e  game.
: H ost c r i t i c i s m  o f  opponents seemed to  stem from i n f r a c t i o n s
o f  th e  r u l e s ,  or  a t  l e a s t  d i v e r s io n  from th e  e t h i e s  which are
c o n s id e r e d  n orm ative  w i t h in  th e  grou p . S e v e r a l  o b s e r v a t io n s
which s t r e s s  t h i s  f a c t o r  a re  l i s t e d  b e lo w .
. . . t a b o o s  a re  c e n te r e d  around th e  s u s p ic io n  o f  c h e a t ­
in g  and con d u ct o u t s id e  o f  th e  ag reed  group m ores.
. . .p r o n o u n c e d  th e  word "pass" in  a v e ry  a f f e c t e d  way 
and she was im m ed ia te ly  taken  t o  t a s k  by a n o th er  m atron .
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T h is  u p s e t  my p l a y e r  and she  showed s i g n s  o f  em bar­
r a s s m e n t .  She s t i r r e d  a ro u n d  on h e r  c h a i r ,  s a t  up 
e r e c t ,  and c o n c e n t r a t e d  f u r i o u s l y  on h e r  game.
. . . a  r e v o k e  r e s u l t e d  i n  some s h a r p  r e m a r k s ,
The m ost  f r e q u e n t  a rg u m e n t  i n  t h e  g ro u p  seemed t o  
a r i s e  o v e r  t h e  r u l e s  o r  p l a y s  o f  t h e  game4
A n o th e r  comment made by s e v e r a l  o f  t h e  o b s e r v e r s  was
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  g r e a t  d e s i r e  o f  t h e  b r i d g e  p l a y e r  t o  w in .  
"The words  " p l a y  t o  w in "  w ere  found  on n i n e  o f  t h e  comm entar­
i e s .  One e n t h u s i a s t i c  o b s e r v e r  c l a i m e d ,  "They d o n ' t  p l a y  
f o r  money, p r i z e s ,  c o m p a n io n s h ip ,  o r  c o n v e r s a t i o n ,  o n l y  to  
w i n . "  A n o th e r  commented ,  "A s e e m i n g ly  s w e e t ,  g e n t l e ,  l i t t l e  
woman s a i d  i n  a so lem n v o i c e ,  ' I t ' s  t h e  c o m p e t i t i o n  t h a t  
makes i t  i n t e r e s t i n g — t o  b e a t  t h e  o t h e r  g u y . * "
V a le n c e  d i s p l a ye d t o w a r d  the. o b s e r v e r s . The r e a c t i o n  
t o  t h e  o b s e r v e r s  was m ix e d .  One o b s e r v e r  r e m a r k e d ,  "The
c o u p l e  I  o b s e r v e d  o f f e r e d  no a w a r e n e s s  o f  my p r e s e n c e . "  On
t h e  o t h e r  end o f  t h e  s c a l e ,  one  o b s e r v e r  h e a r d ,  "How c an  you 
p l a y  w e l l  w i t h  two o f  them a t  e v e r y  t a b l e ?  Two o f  th e m !"
The m o s t  a g g r e s s i o n  was d i s p l a y e d  tow ard  t h e  i n v e s t i g a t o r ,  
h o w e v e r .  One comment p i c k e d  up by an  o b s e r v e r  w a s ,  "What 
d o e s  t h a t  J a c k  S t e p h e n s  t h i n k  he i s  d o i n g ,  anyw ay!"
I n t e r v i e w  Data,
A g g r e s s i v e  and n o n - a g g r e s s i v e  r e a c t i o n s . I n  t h e  f i v e  
h y p o t h e t i c a l  s i t u a t i o n s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  q u e s t i o n s  one 
t h r o u g h  f i v e  on t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e ,  t h e  i n f o r m a n t s  were
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t o  s e l e c t  a  f i r s t  and se co n d  c h o i c e  f rom s i x  p o s s i b l e  r e a c ­
t i o n s .  The r e s p o n d e n t s ,  t h e r e f o r e ,  made a t o t a l  o f  100 s e ­
l e c t i o n s .  Of t h e  t o t a l ,  77 o f  t h e  s e l e c t i o n s  were  e s s e n ­
t i a l l y  a g g r e s s i v e .  The o t h e r  33 were  e s s e n t i a l l y  n o n - a g g r e s ­
s i v e  r e a c t i o n s .  In  t h e  e a s e  o f  f i r s t  c h o i c e s ,  39 ( 7 8 $ ) ,  
were  a g g r e s s i v e  and 11 (22$)  were  n o n - a g g r e s s i v e  i n  n a t u r e .
M o s t . o f  t h e  i n f o r m a n t s  commented on t h e  s i t u a t i o n s  
o u t l i n e d  by t h e  i n v e s t i g a t o r .  S e v e r a l  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
s i t u a t i o n s  were  n o t  u s u s u a l  and d i d  o c c u r  i n  t h e  g r o u p .
I  had t h i s  c a l l e d  on me. A good p l a y e r  s h o u l d n ’ t  
make s u c h  e r r o r s .
When t h i s  happened  t o  me, I  c a l l e d  t h e  d i r e c t o r .  In  
m a s t e r  p o i n t  p l a y ,  i t ’ s f o r  b l o o d !
As was a l s o  n o t e d  i n  t h e  o b s e r v a t i o n  r e p o r t s ,  m ost  o f  t h e  
i n t e r v i e w e e s  seemed q u i t e  v o c i f e r o u s  a b o u t  f o l l o w i n g  t h e  
e t h i c s  and r u l e s  o f  t h e  game. One man i n s i s t e d .  " R u le s  
s h o u l d  be  e n f o r c e d .  I  i n s i s t  o t h e r s  f o l l o w  t h e  r u l e s  b e ­
c a u s e  I  d o . "  A n o th e r  p l a y e r  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  s i t u a t i o n  
i n v o l v e d  t o  t h e  e x t e n t  o f  becom ing  a n g r y  %
T h is  i r r i t a t e s  me no end !  I  t r y  t o  p l a y  a n  e t h i c a l  
game, and so s h o u ld  e v e r y b o d y  e l s e .
Most o f  t h e  i n t e r v i e w e e s  v o i c e d  some a g g r e s s i o n  i n  t h e i r  com­
m en ts  on t h e  s i t u a t i o n s .  A few ex am p le s  a r e  l i s t e d  be low s 
. . . I ' d  be s o r e  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n .
I  used  t o  l e t  them p i c k  them u p ,  b u t  no more!  They 
d o n ' t  g i v e  me an y  b r e a k s !
I  would make damn s u r e  t h a t  t h e  u n i t  co m m it tee  f o r c e s  
t h e  d i r e c t o r  t o  make some s o r t  o f  d e c i s i o n .
I  w o u l d n ' t  l e t  them g e t  by w i t h o u t  some s o r t  o f  p e n a l t y .
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P l a y  a c c o r d i n g  t o  t h e  r u l e s  o r  q u i t !  Why p l a y  i f  you 
e a n * t  win w i t h i n  t h e  r u l e s ?
One i n f o r m a n t  seemed t o  sum up t h e  g e n e r a l  f e e l i n g  when he 
s t a t e d ,  “ I  come t o  w in — nobody  t a k e s  a d v a n t a g e  o f  me!"
Va lue  s e l e c t i o n s  qL  g r o u p  mmbSZS.. I n  an  a t t e m p t  t o  
f i n d  o u t  i f  s t a n d i n g  i n  t h e  community  a f f e c t e d  t h e  im p o r ­
t a n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h i n  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g r o u p ,  
t h e  10 r e s p o n d e n t s  w ere  a s k e d  t o  make f o r c e d  v a l u e  s e l e c t i o n s  
f rom a l i s t  o f  15 members o f  t h e  sam ple  g r o u p .  These  I t e m s  
were  n o t  o n l y  i n v o l v e d  w i t h  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  
a s  b r i d g e  p l a y e r s ,  b u t  a l s o  w i t h  t h e  s t a n d i n g  o f  t h e  i n d i v i d ­
u a l s  s o c i a l l y  w i t h i n  t h e  g r o u p .  The m os t  v o t e s  were  g a r ­
n e r e d  by two men, one i n  t h e  " l a r g e  b u s i n e s s "  c a t e g o r y  (a 
young banker) ,  and t h e  o t h e r  i n  t h e  " p r o f e s s i o n a l "  c a t e g o r y  
(a l a w y e r ) .  Of t h e  n e x t  t h r e e  l a r g e s t  v o t e  g e t t e r s ,  two 
were  i n  t h e  " w h i t e  c o l l a r "  g ro u p  and t h e  o t h e r  was i n  t h e  
" s m a l l  b u s i n e s s "  c a t e g o r y .  The f o u r  p e r s o n s  r e c e i v i n g  t h e  
f e w e s t  s e l e c t i o n s  f e l l  i n t o  t h r e e  o f  t h e  f o u r  c a t e g o r i e s  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g r o u p .
The s e l e c t i o n s  i n  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w  
seemed t o  be  r e l a t i v e l y  random ,  h a v i n g  l i t t l e  c o r r e l a t i o n  
w i t h  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s .  A l th o u g h  two p e o p l e  i n  h i g h l y  
v a l u e d  o c c u p a t i o n s  i n  t h e  community  r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  
number  o f  v o t e s ,  two o t h e r s  o f  e q u a l l y  h ig h  o c c u p a t i o n a l
6See Tables XVI-XX, Appendix B, pp. 113-115<.
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s t a t u s  r e c e i v e d  o n l y  two v o t e s  e a c h .  The same random ness  
seems t o  h o ld  t r u e  i n  o t h e r  c a t e g o r i e s  a s  w e l l .  A c o r r e l a ­
t i o n  may be  d raw n ,  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  l i s t  d e v e lo p e d  i n  t h e  
" b e s t  p l a y e r s "  q u e s t i o n  on t h e  q u e s t i o n n a i r e .  P o u r  o f  t h e  
f i r s t  f i v e  v o t e - g e t t e r s  on t h i s  v a l u e  s e l e c t i o n  a l s o  r e ­
c e i v e d  a l a r g e  number  o f  b a l l o t s  a s  " b e s t  p l a y e r . " ^
TABLE XXI
VALUE SELECTIONS OF GROUP MEMBERS 
(QUESTIONS 6 -1 0 )
Rank Number o f  V a lu e  S e l e c -
o f  O c c u p a t i o n a l  t l o n s  on Each Q u e s t i o n
Members S t a t u s  1 2 3 4  5 T o t a l
0714 P r o f e s s i o n a l 5 8 8 4 5 30
9803 L arge  B u s i n e s s 6 5 6 7 6 30
2025 W hite  C o l l a r 6 5 3 8 5 27
1725 W hite  C o l l a r 2 7 7 0 2 18
8092 S m a l l  B u s i n e s s 3 1 1 4 3 14
3747 P r o f e s s i o n a l 0 4 3 1 1 9
6670 S m a l l  B u s i n e s s 3 0 0 1 1 5
1125 L arg e  B u s i n e s s 0 0 1 2 2 3
8192 P r o f e s s i o n a l 2 0 0 1 1 4
9503 L arge  B u s i n e s s  & 
P r o f e s s i o n a l 0 0 1 0 1 2
8792 L arge  B u s i n e s s 0 0 0 1 1 2
9103 W hite  C o l l a r 0 0 0 1 1 2
0614 W hite  C o l l a r 1 0 0 0 1 2
4258 W hite  C o l l a r 0 0 0 0 0 0
8592 S k i l l e d  Worker 0 0 0 0 0 0
I m p o r ta n c e  o f  r e w a r d . These  f i v e  q u e s t i o n s  were  d e ­
s i g n e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  e v a l u a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e w a rd  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  a g g r e s s i v e l y  o r i e n t e d  a c t i v i t y .
When t h e  r e s p o n d e n t s  were  f a c e d  w i t h  t h e  c h o i c e  o f  a
?See Table XIV, p. 5 7 .
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s y m b o l ic  r e w a rd  (a  t r o p h y )  a s  opposed  t o  a m a t e r i a l  r ew ard  
( e i t h e r  money o r  m e r c h a n d i s e ) , s i x  o f  t h e  10 i n t e r v i e w e e s  
{60%,) s e l e c t e d  t h e  s y m b o l ic  r e w a r d .  The o t h e r  f o u r  r e s p o n d  
e n t s  were  s p l i t  e q u a l l y  b e tw ee n  t h e  o t h e r  c h o i c e s .
TABLE XXII
SELECTION OP REWARD: 
MATERIAL VS. NON-MATERIAL REWARD 
(QUESTION #11)
No. o f
Type o f  Reward S e l e c t i o n s P e r c e n t a g e
1 .  N o n - m a t e r i a l  -  t r o p h y 6 60%
2 .  M a t e r i a l  -  money 2 20%
3 .  M a t e r i a l  -  m e r c h a n d i s e 2 20%
The i m p o r t a n c e  o f  t h i s  s y m b o l ic  r e w a r d ,  i n  t h i s  e a s e  " m a s t e r  
p o i n t s , "  was f u r t h e r  s u b s t a n t i a t e d  i n  s i t u a t i o n  t h r e e ,  where  
60^  i n d i c a t e d  t h a t  i t  would be  b e t t e r  t o  c a n c e l  a t o u r n a m e n t  
i n  which  m a s t e r  p o i n t s  would n o t  be  g i v e n .  Only k0%> v o t e d  
t o  h o ld  t h e  t o u r n a m e n t  and g i v e  c a s h  p r i z e s .  Again  i n  q u e s ­
t i o n  1 5 , some k0% o f  t h e  r e s p o n d e n t s  v o t e d  t o  suspend  p l a y  
i n  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g ro u p  i f  m a s t e r  p o i n t s  c o u ld  n o t  be
TABLE XX III
IMPORTANCE OP SYMBOLIC REWARD 
TO THE SUCCESS OP DUPLICATE BRIDGE
(QUESTION #13)
R e s p o n s e s
No. o f  
S e l e c t i o n s P e r c e n t a g e
1.  C a n c e l  t o u r n a m e n t  i f  no 
m a s t e r  p o i n t s  can  be  g i v e n
2 .  Give c a s h  p r i z e s  i n  l i e u  o f  
m a s t e r  p o i n t s
6
k .
O
S
o 
o
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a w a r d e d .  A n o th e r  50$ i n d i c a t e d  a d e s i r e  t o  c o n t i n u e  t o  p l a y  
w i t h  c a s h  aw ard s  f o r  t h e  w i n n e r s .  Only one p e r s o n  (10$)  sa id  
t o  go ah ea d  and " p l a y  f o r  t h e  f u n  o f  i t . "
TABLE XXIV
IMPORTANCE OF REWARD TO THE PERSEVERANCE OF THE GROUP
(QUESTION #15)
No. o f
R e s p o n s e s S e l e c t i o n s P e r c e n t a g e
1 .  P l a y  f o r  " f u n  o f  i t " 1 10$
2 ,  G ive  c a s h  p r i z e s 5 50$
3 .  Suspend  a c t i v i t i e s ko%
In  t h e  s e l e c t i o n  o f  r e a s o n s  f o r  t h e  g row th  o f  d u p l i ­
c a t e  b r i d g e ,  30% s e l e c t e d  t h e  a w a r d i n g  o f  m a s t e r  p o i n t s  a s  
b e i n g  o f  p r im e  i m p o r t a n c e .  S i x  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  (60$)  
s a i d  t h a t  t h e r e  i s  more i n t e r e s t  i n  c o m p e t i t i v e  g a m e s ,  and 
one i n f o r m a n t  f e l t  t h a t  t h e r e  were  s im p ly  more p e o p l e  p l a y ­
i n g  b r i d g e .
TAB IE  XXV
IMPORTANCE OF SYMBOLIC REWARDS 
TO THE GROWTH OF THE DUPLICATE BRIDGE GROUP
(QUESTION # U )
No. o f
R e s p o n s e s  S e l e c t i o n s  P e r c e n t a g e
1 .  G r e a t e r  i n t e r e s t  i n  c o m p e t i t i v e
games 6 60$
2 .  Awarding  o f  m a s t e r  p o i n t s  a t
t h e  l o c a l  l e v e l  3 30%
3 .  S i m p l e r  b i d d i n g  s y s te m s  0 0
k .  More p e o p l e  a r e  p l a y i n g  b r i d g e  1 10$
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;Only i n  one i n s t a n c e  d i d  r ew ard  s u f f e r  a p p r e c i a b l y .  
When a s k e d  t o  c h o o se  b e tw e e n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  rew ard  
(good c h an c e  o f  w i n n i n g  a t  a  t o u r n a m e n t )  and  o f f e n d i n g  t h e  
l o c a l , p a r t n e r , o n l y  5®%° s a i d  t h a t  t h e y  would s e l e c t  t h e  
c h a n c e  o f  w i n n i n g  a t  t h e  r i s k  o f  o f f e n d i n g  p a r t n e r ,  and 
t h r e e  i3®%) i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  would u n d e r t a k e  su ch  a c t i o n  
w i t h  m i s g i v i n g s .  Some d e g r e e  o f  l o y a l t y  t o  c l o s e l y  a l l i e d  
members o f  t h e  l o c a l  d u p l i c a t e  b r i d g e  g ro u p  seems t o  be 
n o r m a t i v e  b e h a v i o r  i n  t h e  g r o u p .
TABLE XXVI
SELECTION OP POSSIBLE REWARD 
AT THE RISK OF OFFENDING LOCAL PARTNER 
(QUESTION #12)
R e s p o n s e s
No. o f  
S e l e c t i o n s Itercentage
1 .  P l a y  w i t h  b e t t e r  p a r t n e r ,  a c c e p t ­
i n g  p o s s i b l e  r e w a rd  w i t h  no m is ­
g i v i n g s 2 20^
2 .  P l a y  w i t h  b e t t e r  p a r t n e r ,  a c c e p t ­
i n g  p o s s i b l e  r e w a rd  w i t h  m i s g i v i n g s 3 30%
3 .  P l a y  w i t h  l o c a l  p a r t n e r — g i v i n g  up 
p o s s i b l e  r e w a rd 5 50%
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s y m b o l ic  r e w a r d ,
t h e  i n v e s t i g a t o r  o b t a i n e d  a number o f  comments which  b e a r  on
t h e  s i t u a t i o n .  S e v e r a l  d i s c u s s e d  t h e  v a l u e  o f  m a s t e r  p o i n t s .
. . . m o s t  p e o p l e  a r e  p l a y i n g  f o r  p o i n t s .  There  m u s t  be 
some r e w a r d .
T h e r e ’ s no p e r c e n t a g e  i n  p l a y i n g  f o r  money o r  j u s t  f o r  
f u n .
O u t - o f  t o w n e r s  would be  d i s a p p o i n t e d  I f  t h e y  c o u l d n ’ t  
p l a y  f o r  m a s t e r  p o i n t s .
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O t h e r s  commented on t h e  i m p o r t a n c e  and e s t e e m  a t t a c h e d  t o  
t h e  w i n n i n g  o f  t r o p h i e s .  One woman r e m a r k e d ,  "You c a n  a l ­
ways g e t  $ 1 0 . 0 0 ,  b u t  n o t  a t r o p h y . "  A n o th e r  woman s a i d , " Y o u  
a lw a y s  have t h e  t r o p h y — i t ' s  f o r  p r i d e ' s  s a k e . "  The p e o p l e  
who i n d i c a t e d  no i n t e r e s t  i n  t r o p h i e s  i n v a r i a b l y  a l r e a d y  had 
s e v e r a l :
. . . I ' v e  lu g g e d  a ro u n d  g o l f  t r o p h i e s  f o r  y e a r s .  I ' l l  
t a k e  t h e  c a s h !
I ' d  t a k e  t h e  c e r t i f i c a t e  and s a v e  f o r  a b i g g e r  p r i z e .  
I ' v e  g o t  l o t s  o f  t r o p h i e s .
I f  I  had t r o p h i e s  o f  t h a t  m a g n i t u d e ,  I ' d  t a k e  t h e  
p r i z e .
Those who were  w i l l i n g  t o  g i v e  up a p o s s i b l e  r ew ard  i n  o r d e r
t o  p l a y  w i t h  t h e i r  l o c a l  p a r t n e r  e x p l a i n e d  t h e  s i t u a t i o n  i n
t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s ?
. . . b e s i d e s ,  I  f e e l  i n d e b t e d  t o  my l o c a l  p a r t n e r .
I  have t o  p l a y  w i t h  h e r  t w i c e  a w eek ,  e v e r y  week.  I  
w o u l d n ' t  w an t  t o  h u r t  h e r  f e e l i n g s .
I  w o u l d n ' t  o f f e n d  p a r t n e r  t h a t  way,  and  I  d o n ' t  l i k e  
t o  p l a y  w i t h  s t r a n g e r s .
T h e re  seems t o  be some p o s s i b i l i t y  t h a t  t h i s  w o rry  a b o u t  o f ­
f e n d i n g  t h e  l o c a l  p a r t n e r  i s  m e r e ly  p a r t  o f  a f e a r  o f  l o s i n g  
r e w a rd  o v e r  a p e r i o d  o f  t im e  t o  g a i n i n g  g r e a t  rew ard  f o r  a 
s h o r t  t i m e .  T h i s  was e x p r e s s e d  by one p e r s o n  who s a i d ,  " I  
m ig h t  l o s e  my r e g u l a r  p a r t n e r  i f  I  d id  s o m e th in g  l i k e  t h a t . "
CHAPTER IV
ANALYSIS OF THE DATA
The a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
c h a p t e r  w i l l  b e  g i v e n  In  t h e  form o f  t h e  p a ra d ig m  on page 
2 5 , w i t h  t h e  m o d i f i c a t i o n s  m e n t io n e d  on p a g e s  26 and 2 7 .
The v a l u e  o f  t h e  p a ra d ig m  l i e s  p r i m a r i l y  i n  i t s  u se  a s  a 
s t a n d a r d i z e d  form f o r  a n a l y z i n g  d a t a  t o  d e t e r m i n e  t h e  f u n c ­
t i o n a l  and d y s f u n c t i o n a l  f a c t o r s  i n h e r e n t  i n  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  g r o u p ,
ZhA. I&gjpljs.) M  Wh ich  fiafiLtlona. sue im.pnt.ad
In  o r d e r  t o  s y s t e m i z e  f u r t h e r  t h e  c o l l e c t i o n  and use  
o f  d a t a ,  a d e s c r i p t i v e  p r o t o c o l  was p r e s e n t e d  (p .  26) w i t h i n  
wh ich  t h e  i n v e s t i g a t o r  h a s  g ro u p ed  t h e  d a t a  f o r  p r e s e n t a t i o n  
J h e r e .
LQ.aa.tlcc oL  th e  p.anfrLainant.s. i n  I h e p a t t e r n  w i th in  th e . 
■SP.aia l  s t r u c t u r e — d i f f e r e n t i a l  p a r t i c i p a t i o n . The d a t a  have 
I n d i c a t e d  s e v e r a l  i m p o r t a n t  f a c t o r s  which  seem u s e f u l  i n  
p l a c i n g  t h e  members o f  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g ro u p  w i t h i n  t h e  
s o c i a l  s t r u c t u r e .  (1)  The g r o u p  d e r i v e s  i t s  m em bersh ip  from 
a r e s i d e n t l a l l y  s t a b l e  p o r t i o n  o f  t h e  s o c i e t y .  The r e l a t i v e ­
l y  h ig h  mean a g e  o f  5 2 .1 5  y e a r s  combined w i t h  t h e  a v e r a g e  o f  
2 1 . 7  y e a r s  o f  r e s i d e n c e  i n  t h e  community  s u b s t a n t i a t e s  t h e
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■ pe rm anen ce  o f  t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h e  a v o c a t i o n .  The low mean 
number o f  r e s i d e n t i a l  c h a n g e s ,  b o t h  o u t s i d e  and w i t h i n  th e  
com m uni ty ,  g i v e s  f u r t h e r  w e i g h t  t o  t h i s  c o n c l u s i o n .  (2)  The 
g r o u p  draw s i t s  m em bersh ip  f rom  a l i m i t e d  segm en t  o f  t h e  s o -  
c i e t y  a s  d e t e r m i n e d  by C e n t e r s '  O c c u p a t i o n a l  I n d e x .  S in c e  
none  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  f e l l  i n t o  t h e  lo w e r  t h r e e  c a t e g o r i e s  
o f  t h e  I n d e x , ^  f o u r  r e s p o n d e n t s  f e l l  i n t o  t h e  " s k i l l e d  
w o r k e r s  and fo re m e n "  c a t e g o r y ,  and no r e s p o n d e n t s  were  p lac ed  
i n  t h e  " fa rm  owners  and  m a n a g e r s "  c a t e g o r y ,  i t  i s  a p p a r e n t  
t h a t ,  i n  t h i s  g ro u p  a t  l e a s t ,  9 2 . 5^  o f  t h e  m em bersh ip  i s  d e ­
r i v e d  from t h e  t o p  f o u r  c a t e g o r i e s  o f  t h e  I n d e x .  Of t h e s e  
c a t e g o r i e s ,  t h e  " w h i t e  c o l l a r , "  " s m a l l  b u s i n e s s , "  and  " p r o ­
f e s s i o n a l "  g r o u p s  have t h e  l a r g e  m a j o r i t y  o f  members (85%) « 
A l th o u g h  t h e  g r o u p  draws a s m a l l  p o r t i o n  o f  i t s  m em bersh ip  
' f rom t h e  more s k i l l e d  l a b o r  c a t e g o r y  and t h e  l a r g e  b u s i n e s s  
g r o u p ,  i t  i s  p r i m a r i l y  d e p e n d e n t  upon t h e  p e o p l e  i n v o l v e d  i n  
b u s i n e s s  and  p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s .  I t  a l s o  a p p e a r s  t h a t  
t h e  g ro u p  i s  n o t  h i g h l y  m o b i l e  i n  o c c u p a t i o n ,  w i t h  l e s s  t h a n  
o n e - f o u r t h  o f  t h e  goup moving t o  a h i g h e r  j o b  c l a s s i f i c a t i o n .  
(3)  The e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  g ro u p  i s  q u i t e  h i g h ,  w i t h  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  g r o u p  h a v i n g  a t t e n d e d  c o l l e g e .  A s u b ­
s t a n t i a l  p e r c e n t a g e  o f  t h e  g r o u p  ( 3 1-7%) i n d i c a t e d  t h e y  t h e y  
had c o m p le t e d  a t  l e a s t  a b a c h e l o r ’ s d e g r e e .  (*+•) The s t u d y  
sam p le  had a s m a l l  f a m i l y  on t h e  a v e r a g e .  Of t h e  mean o f
■*-See p .  h6 f o r  an  o u t l i n e  o f  t h e  I n d e x .
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1.9^- c h i l d r e n  r e p o r t e d , o n ly  . 7 2  o f  t h e s e  c h i l d r e n  p r e s e n t l y  
a r e  l i v i n g  a t  home. The h ig h  a v e r a g e  ag e  o f  t h e  g r o u p  p r o b ­
a b l y  a c c o u n t s  f o r  t h i s ,  s i n c e  m ost  o f  t h e  members a r e  o ld  
enough t o  have  c h i l d r e n  who a r e  a d u l t s  and have l e f t  t h e  
home. These  f a c t o r s  m ig h t  be e x p l a i n a b l e  on t h e  b a s i s  t h a t  
p e o p l e  who a r e  o l d e r ,  r e t i r e d  o r  o n l y  p a r t i a l l y  occupation™  
a l l y  a c t i v e ,  and have  grown f a m i l i e s ,  a r e  t h e  p e o p le  who have 
t h e  t im e  t o  be m os t  a c t i v e  i n  a g r o u p  t h a t  t a k e s  one o r  two 
e v e n i n g s  a week. ( I n  some c a s e s  more t im e  t h a n  t h i s  i s  d e ­
v o t e d  t o  d u p l i c a t e  b r i d g e . )  (5)  The sam ple  g ro u p  t u r n e d  o u t  
t o  be  h i g h l y  u r b a n  i n  n a t u r e .  They l i v e d  w h o l ly  w i t h i n  t h e  
c i t y  l i m i t s  o f  t h e i r  community  o r  i n  p o r t i o n s  o f  t h e  c i t y  
i m m e d ia t e l y  a d j a c e n t  t o  t h e  c i t y  l i m i t s .  One member o f  t h e  
g ro u p  l i v e s  i n  a s m a l l  town se v e n  m i l e s  f rom M i s s o u l a ,  
Montana .  In  t h i s  c a s e ,  how ev er ,  t h e  I n d i v i d u a l  was a s s o c i ­
a t e d  w i t h  a l a r g e  lu m b er  f i r m  i n  t h e  s m a l l  comm unity ,  and 
t h e  f i r m  p r o v i d e d  him a r e s i d e n c e .  I t  c a n  be s e e n  from t h e  
map on page  116 t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  members o f  t h e  group  
l i v e  w i t h i n  a few b l o c k s  o f  H i g g in s  A venue ,  t h e  main  N o r t h -  
S o u th  s t r e e t  i n  t h e  comm unity .  F u r t h e r  i t  c a n  be se en  t h a t  
many o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  sam ple  g ro u p  l i v e  r e l a t i v e l y  n e a r  
t h e  main  downtown a r e a .  A s u b s t a n t i a l  number  l i v e  i n  what  
i s  c a l l e d  t h e  U n i v e r s i t y  d i s t r i c t ,  a n  o l d e r  r e s i d e n t i a l  a r e a  
c h a r a c t e r i z e d  by l a r g e  homes b u i l t  e a r l y  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  comm unity .  W ith  t h e s e  f a c t o r s  i n  m in d ,  i t  a p p e a r s  t h a t  
t h e  g r o u p  i s  n o t  o n l y  u r b a n ,  b u t  p r e f e r s  t o  l i v e  f a i r l y
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c l o s e  to  th e  downtown a r e a s .  The newer s u b d i v i s io n s  o f  the  
community such as a r e a s  C9 D, and P are  o n ly  s p a r s e ly  r e p ­
r e s e n te d  on th e  map. I t  a l s o  appears th a t  area  G, an area  
g e n e r a l ly  "near th e  t r a c k s c h a r a c t e r i z e d  by low er  c l a s s  
d w e l l i n g s ,  i s  n o t  p r e fe r r e d  by any o f  the  group . T his f o l -  
lows from th e  g e n e r a l ly  more v a lu ed  o c c u p a t io n a l  s t a t u s  o f  
th e  group. (6) The members o f  th e  group do a f f i l i a t e  them­
s e l v e s  w ith  o th e r  o r g a n iz a t io n s  in  the community. The 
g r e a t e s t  number o f  such a f f i l i a t i o n s  were in  th e  a r ea  o f  
f r a t e r n a l  and lo d g e  g r o u p s .  Some members a l s o  were i n t e r ­
e s t e d  in  alumni and p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  and a few  
o th e r s  in d ic a t e d  a f f i l i a t i o n  w ith  v a r io u s  o th e r  groups in  
th e  community. Over o n e - fo u r th  o f  th e  group were members 
o f  th e  cou n try  c lu b .
A l t e r n a t i v e  inQ.de.j3 &£ b e h a v io r  e_x_qIM e d ^  em pM ala  or 
th e  observed  p a t t e r n . S e v e r a l  p a t t e r n s  o f  b e h a v io r  which  
m ight l o g i c a l l y  occu r  w i t h in  th e  group seem to  be ex c lu d ed  
by th e  norm ative  b e h a v io r  p a t t e r n s  p r e s e n t l y  e s t a b l i s h e d  
w it h in  the  group s t r u c t u r e .
In su p p ort  o f  th e  h y p o t h e s i s  advanced f o r  t h i s  s tu dy  
i t  would appear t h a t  a h ig h ly  b u s i n e s s - l i k e  a t t i t u d e  p e r ­
va d es  th e  d u p l i c a t e  b r id g e  group in  a c t i o n .  H ost o f  th e  ob­
s e r v e r s  in d ic a t e d  t h i s  p a t t e r n  In some form or o t h e r .  This  
h ig h ly  b u s i n e s s - l i k e  a tm osp h ere , in  tu r n ,  e x c lu d e s  th e  u su a l  
g o s s i p  and amusement which o f t e n  c h a r a c t e r i z e s  th e  p la y in g  
o f  card games in  o th e r  c ir c u m s ta n c e s .  Such terms a s ,  "This
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ga'tne i s  a l l  b u s i n e s s  t o  them,*’ used  by t h e  o b s e r v e r s  t e n d  
t o  g i v e  w e i g h t  t o  t h e  i d e a  t h a t  t h e  n o r m a t i v e  b e h a v i o r  p a t ­
t e r n s  o f  t h e  g ro u p  a r e  n o t  b e n t  t o  t h e  end o f  c r e a t i n g  amuse­
m ent  for t h e  p a r t i c i p a n t s .
The l a r g e  number o f  i n c i d e n t s  o f  s e l f - c r i t i c i s m  and 
c r i t i c i s m  o f  p a r t n e r  a p p e a r  t o  be  n o r m a t i v e  p a t t e r n s  w i t h i n  
t h e  g r o u p .  Most  o f  t h e  o b s e r v e r s  i n d i c a t e d  n o t i c i n g  t h i s  
t y p e  o f  c r i t i c i s m  f r e q u e n t l y  d u r i n g  t h e  g ro u p  a c t i v i t i e s .
T h i s  t y p e  o f  b e h a v i o r  seems t o  e x c l u d e  t h e  more n o r m a l  b e ­
h a v i o r  o f  d i s p l a c i n g  b lam e t o  o t h e r  s o u r c e s .  The e x t r e m e  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  p a r t n e r  s te m s  p r i m a r i l y  from t h e  f a c t  
t h a t  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  depend  on p a r t n e r  a s  
much a s  h i m s e l f .  In  t h i s  sen se , ,  a t  l e a s t *  c r i t i c i s m  o f  p a r t ­
n e r  seems t o  amount  t o  one o f  two t h i n g s *  s e l f - c r i t i c i s m  
t h r o u g h  i d e n t i f i c a t i o n  , o r  g u i l t  t r a n s f e r e n c e  t o  p a r t n e r .
In  e i t h e r  c a s e  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  p a r t n e r s h i p  a r e  t h e  p r i ­
mary c a u s e  o f  t h e  c r i t i c i s m .
The i n c i d e n c e  o f  c o n f l i c t ,  a l t h o u g h  a p p a r e n t l y  norm a­
t i v e  w i t h i n  t h e  group*  a p p e a r s  a b n o rm a l  i n  t e rm s  o f  t h e  
A m erican  s o c i e t y  g e n e r a l l y .  O bserved  b e h a v i o r  such  a s  s w e a r ­
ing- a t  p a r t n e r  and  a c c u s i n g  an  o p p o n e n t  o f  u n e t h i c a l  b e h a v ­
i o r  would p r o b a b l y  n o t  be n o r m a t i v e  f o r  o t h e r  g r o u p . s i t u a ­
t i o n s  i n  which  t h e s e  p e o p l e  m ig h t  be in v o lv e d , .  The h ig h  
p e r c e n t a g e  o f  a g g r e s s i v e  a n s w e r s  t o  i n t e r v i e w  q u e s t i o n s  which 
h av e  t o  do w i t h  s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  e t h i c s  and r u l e s ,  i n d i ­
c a t e  t h a t , s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  t h e s e  t y p e s  o f  n o r m a t i v e
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b e h a v io r  are  s t r u c tu r e d  in  such a way a s  t o  le a d  to  a high  
in c id e n c e  o f  a g g r e s s io n  and c o n f l i c t .  These ty p e s  o f  a g g r e s ­
s i v e  a c t i o n  seem , in  t h e m s e lv e s ,  n orm a tive  w i t h in  the  group.
The h ie r a r c h y  e s t a b l i s h e d  w i t h in  th e  d u p l i c a t e  b r id g e  
group app ears  to  have no b a s i s  in  th e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  
th e  community a s  a w h o le .  T his perhaps e x c lu d e s  b e h a v io r  
p a t t e r n s  which are  o f t e n  fo l lo w e d  in  o th e r  groups which draw 
membership from th e  same segm ents o f  s o c i e t y .  Those in  h igh  
p r e s t i g e  o c c u p a t io n s  were s e l e c t e d  abou t a s  o f t e n  on the  
v a l u e - s e l e c t i o n  p o r t io n  o f  th e  in t e r v ie w  a s  were th o s e  who 
were in  l e s s  p r e s t i g e f u l  o c c u p a t io n s .  The f a c t  t h a t  a h ig h ­
e r  ■c o r r e l a t i o n  can be drawn w ith  th e  s e l e c t i o n s  o f  " b e t te r  
p la y e r s "  i n d i c a t e s  t h a t  th e  h ie r a r c h y  i s  drawn upon l i n e s  
o f - a b i l i t y  and s u c c e s s  w i t h in  th e  group r a th e r  than a b i l i t y  
and s u c c e s s  in  th e  community a s  a w h o le .
A d e p a r tu re  from n orm ative  b e h a v io r  in  s o c i e t y  a s  a 
w hole ean be se e n  in  th e  area  o f  s e l e c t i o n  o f  reward. The 
m aster  p o in t  and th e  tr o p h y ,  b o th  n o n -m a te r ia l  a s  f a r  a s  i n ­
t r i n s i c  m onetary v a lu e  i s  c o n c e r n e d , were g e n e r a l ly  s e l e c t e d  
in  p r e fe r e n c e  to  money or m erchandise  aw ards. A m a t e r ia l  re­
ward was ch osen  in  p r e fe r e n c e  to  no reward a t  a l l ,  a lth o u g h  
some f e l t  th a t  money rewards were "bad** or  seemed l i k e  "gam­
b l i n g 1* and would p r e f e r  to  suspend th e  group r a th e r  than  
o f f e r  such rew ards .
niae. .ematly.e aM. £P-gnl,fc.lv.e m eanings a t ta c h e d  fcy. p a r t l -  
p a n ts  to  .the, p a t t e r n . When asked to  i n d i c a t e  th e  rea so n s
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f o r  p a r t i c i p a t i n g  in  d u p l i c a t e  b r id g e ,  the  m a jo r i ty  o f  p l a y -  
e r s  in d ic a t e d  a t  l e a s t  one o f  th e  c h o ic e s  in v o l v i n g  r e c r e a ­
t i o n  ( m a n ife s t  f u n c t i o n ) .  I t  was tru e*  how ever , t h a t  a lm o st  
an e q u a l  number o f  c h o ic e s  i n v o l v i n g  a g g r e s s io n  were a l s o  
made. This would seem to  i n d i c a t e  t h a t  a lth o u g h  most p la y e r s  
atta 'ch  open im portance t o  th e  game as  a r e c r e a t i o n a l  o u t l e t ,  
th e y  a l s o  r e c o g n iz e  th a t  an a g g r e s s i v e  e lem en t in h e r e n t  
w it h in  the  a v o c a t io n  a p p e a ls  to  them. This r e c o g n i t io n  
ten d s  to  be w e l l  h idden in  th e  s e n s e  t h a t  th e  group r e f u s e s  
to  adm it to  th e  p a t t e r n ,  p r e f e r r i n g  to  c la im  r e c r e a t i o n  a s  
th e  s o l e  r ea so n  f o r  p a r t i c i p a t i o n .  In some c a s e s  th e  r e j e c ­
t i o n  o f  th e  d im en sion  o f  a g g r e s s io n  app ears to  r e l e g a t e  i t  
to  th e  su b c o n s c io u s  l e v e l .  In a F reud ian  s e n s e  we cou ld  
p o s s i b l y  s t a t e  t h a t  i t  has been " rep ressed "  as a m o t iv e .
Only one commentary from a fem a le  p a r t i c i p a n t  seemed to  the  
i n v e s t i g a t o r  to  i n d ic a t e  t h a t  th e  p a r t i c i p a t i o n  was a lm o st  
w h o lly  on th e  b a s i s  o f  en joy m en t. T his in d iv i d u a l  was a l s o  
an in fr e q u e n t  p la y e r .
A number o f  p la y e r s  m entioned "m ental s t im u la t io n "  as  
a s u b j e c t i v e  r ea so n  f o r  p a r t i c i p a t i o n .  T his same f e e l i n g  
was e x p r e s s e d  by one resp o n d en t  w ith  th e  term "mental c h a l ­
l e n g e ."  The l e a r n in g  p r o c e s s  and th e  c o m p l ic a te d ,  p u z z l e -  
s o l v i n g  a s p e c t s  o f  the  game have a d e f i n i t e  a p p ea l  to  i n d i ­
v i d u a l s  in  th e  group . The o b s e r v e r s  n oted  s e v e r a l  i n s t a n c e s  
where p la y e r s  were m ost d e s ir o u s  o f  s e e in g  t h e i r  e r r o r s  and 
a t te m p t in g  to  c o r r e c t  them.
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The p r e s t i g e  v a lu e  o f  winning*, a s  e x e m p l i f ie d  by th e  
h ig h  s t a t u s  o f  sy m b o lic  rew ard, was p o in te d  up in  a l l  ph ases  
o f  th e  i n v e s t i g a t i o n .  The o b s e r v e r s , a lm o st  a s  a bod y , su g­
g e s t e d  t h a t  th e  p a r t i c i p a n t s  were th e r e  to  w in . The h e ig h t ­
ened t e n s i o n  which o ccu rred  a t  the  time th e  r e s u l t s  were 
g iv e n  o u t  would seem to  s u b s t a n t i a t e  t h i s  id e a .  Such com­
m ents a s ,  "There has to  be some rew ard,"  which were made by 
th e  b r id g e  p la y e r s  in  th e  c o u r se  o f  th e  in t e r v ie w  p o in t  ou t  
th e  im portance a t ta c h e d  to  w in n in g .
Winning a l s o  seems to  d eterm in e  th e  p o s i t i o n  o f  the  
i n d iv i d u a l  in  th e  h ie r a r c h y  o f  th e  group. Those who have  
a t t a i n e d  " l i f e  master** (a sym b o lic  award) s t a t u s  w ith in  the  
group were s e l e c t e d  a lm o st  u n i v e r s a l l y  on b oth  th e  " b est  
p la y e r s "  l i s t  and th e  v a lu e  s e l e c t i o n s  in  th e  in t e r v i e w .
The es teem  o f  th e  g ro u p , th e  w in n in g  o f  s t a t u s  in  th e  group  
by i n c r e a s i n g  o f f i c i a l  s t a t u s  in  th e  American C on tract  
B rid ge  League, and w in n in g  in  each s e s s i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  
a l l  appear to  be p a r t  o f  th e  em otive  p a t t e r n s  o f  th e  p a r t i ­
c i p a n t s .
T h is ,  in  t u r n ,  l e a d s  t o  the  q u e s t i o n ,  "Why do th o se  
who do n o t  win c o n t in u e  to  p a r t i c i p a t e ? "  This seems p ar­
t i a l l y  e x p la in a b le  on th e  b a s i s  o f  the  d e s i r e  o f  th e  group  
members to  im prove, a s  w e l l  a s  t h e i r  d e s i r e  to  d e f e a t  the  
b e t t e r  p l a y e r s .  S e l f - e s t e e m  can be won by th e  in d iv i d u a l  on 
th e  b a s i s  o f  w in n in g  in  th e  group as a whole and in  d e f e a t ­
ing, Sths. fefljjfcgj?. B la g ftca  &iL any, g i v e n  p o in t  l a  t h e  a c t i v i t i e s .
The i n v e s t i g a t o r  has  n o t e d  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  i n -  
d i v i d u a l  t o  d e f e a t  a  " l i f e  m a s t e r "  on a  g i v e n  h a n d ,  r e g a r d ­
l e s s  o f  t h e  o v e r a l l  o u tco m e .  Two o b s e r v e r s  n o t e d  comments 
made by p e r s o n s  who were  " g l o a t i n g "  o v e r  h a v i n g  b e e n  s u c ­
c e s s f u l  a g a i n s t  p e o p l e  c o n s i d e r e d  t o  be  good p l a y e r s .  I t  
would a p p e a r  t h a t  a  v a r i e d  d e g r e e  o f  r e w a rd  s a t i s f i e s  t h e  
p a r t i c i p a n t s .  The o c c a s i o n a l  r e w a rd  seems t o  s a t i s f y  t h e  
p e r s o n  o f  known l e s s e r  a b i l i t y ,  w h e re a s  t h e  b e t t e r  p l a y e r s  
a r e  unhappy w i t h  a n y t h i n g  b u t  f i r s t  p l a c e .  D e f e a t i n g  e a c h  
I n d i v i d u a l  a p p e a r s  t o  be  e q u a l l y  i m p o r t a n t  t o  t h o s e  who 
c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  t h e  b e t t e r  p l a y e r s .
A d i s t i n c t i o n  kafcarae a  I M  nLO.tlY.a.tio.ns f a n  p a z M s l m l "  
l u g  I n  t h e pjat&sim. and, th e . o b .i .e .g tlm  Mfaa v l -on In m L x ed . I n  
t h e  p a t t e r n . The m os t  l o g i c a l  d i s t i n c t i o n  ean  be drawn b e ­
tween" t h e  r e c o g n i z e d  m o t i v a t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  t o  
a c h i e v e  " r e c r e a t i o n "  and t h e  a c t u a l  o b j e c t i v e  b e h a v i o r  ob­
s e r v e d  w i t h i n  t h e  g r o u p .  As e a r l i e r  n o t e d ,  t h e  o b s e r v e r s  
f e l t  t h a t  t h e  p l a y e r s  were  v e r y  b u s i n e s s - l i k e  i n  t h e i r  a p ­
p r o a c h  t o  t h e  game. T h is  o b j e c t i v e  b e h a v i o r  seemed t o  be  
o b v io u s  t o  o b s e r v e r s  n o t  f a m i l i a r  w i t h  t h e  g r o u p ,  d e s p i t e  
t h e  g r e a t  number o f  r e s p o n d e n t s  who c h eek ed  t h e  a n s w e r ,
" f o r  e n jo y m e n t "  when a s k e d  why t h e y  p a r t i c i p a t e d  i n  d u p l i ­
c a t e  b r i d g e .  O t h e r  o b j e c t i v e  b e h a v i o r  su ch  a s  t h e  h ig h  i n ­
c i d e n c e  o f  c r i t i c i s m  o f  s e l f ,  p a r t n e r ,  and o p p o n e n t s ,  a p ­
p e a r s  t o  be  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i d e a  o f  e n jo y m e n t .
The number o f  p e o p l e  who i d e n t i f i e d  w i t h  t h e
s i t u a t i o n s  In  t h e  i n t e r v i e w s  i n v o l v i n g  e t h i c s  and c h e a t i n g  
seems t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  s i t u a t i o n s  do o c c u r .  The f a c t  
t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  were  q u i c k  t o  a p p e a l  t o  a u t h o r i t y  ( t h e  
d i r e c t o r )  o r  t a k e  o t h e r  a g g r e s s i v e  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  o f f e n d ­
e r  would seem t o  p o i n t  o u t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw ee n  t h e  mo­
t i v e  " r e c r e a t io n * *  and t h e  a c t u a l  b e h a v i o r  o f  t h e  g ro u p  which  
o f t e n  l e a d s  t o  c o n f l i c t .  T h i s  same ty p e  o f  c o n f l i c t  i s  g en ­
e r a l l y  f e l t  t o  be  u n d e s i r a b l e  i n  o t h e r  p o r t i o n s  o f  o u r  s o ­
c i e t y .
R e g u l a r i t i e s  qL  b e h a v io r ,  not nafiflgnlafiii Ix  p a r t i c i ­
p a n t s  h u t  w h ich  a r e  n o n e th e le s s ,  a s s o c i a t e d  wi t h  t h e  c e n t r a l
p a t t e r n  o f  b e h a v i o r .  The b e h a v i o r  p a t t e r n s  w h i c h 9 from t h i s
2i n v e s t i g a t i o n 9 a p p e a r  t o  be  n o r m a t i v e  and u n r e c o g n i z e d  i n  
t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  g ro u p  f a l l  i n t o  f i v e  c a t e g o r i e s .
(1)  T he  d e p e n d en c e  o n  e t h i c s  and  r u l e s . . The r e s p o n d ­
e n t s  i n d i c a t e d  on t h e  i n t e r v i e w  s e c t i o n  o f  t h e  s t u d y  t h a t  
t h e r e  was a g e n e r a l  f e e l i n g  o f  d e p e n d e n c e  on t h e  r u l e s  e s t a b ­
l i s h e d  f o r  o p e r a t i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  g r o u p .  The same 
d e p en d e n ce  was i n d i c a t e d  by  t h e  o b s e r v e r s  t o  a l a r g e  d e g r e e .  
When s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  e t h i c s  were  h y p o t h e s i z e d *  t h e  r e ­
s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  im m e d ia te  c o n c e r n  and  w an ted  t o  s e e  t h e  
s i t u a t i o n  r e s o l v e d — u s u a l l y  t h r o u g h  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  
d i r e c t o r ,  who has  t h e  p o s i t i o n  o f  im m e d ia te  a u t h o r i t y .
p
^The t e r m  u n r e c o g n i z e d  i s  u sed  h e r e  t o  i n d i c a t e  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  o v e r a l l  p a t t e r n s  a r e  n o t  s e e n  by  t h e  members 
o f  t h e  g ro u p  a s  h e i n g  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  t o  t h e  b e h a v i o r  
o f  t h e  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  o r  t h e  g ro u p  a s  a  u n i t .
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S e v e r a l  i n f o r m a n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  
shou ld '  p l a y  w i t h i n  t h e  r u l e s  o r  n o t  p l a y  a t  a l l ,
(2)  S a l f r flElM fliam . a  p a t t e r n  o£  M M H a r ,  I n c l u d e d  
i n  t h i s  ca tegory . , ,  was a l s o  c r i t i c i s m  o f  p a r t n e r ,  s i n c e  such  
c r i t i c i s m  seems t o  I n d i c a t e  some c r i t i c i s m  o f  s e l f .  T h is  
p a t t e r n  o f  c r i t i c i s m  was made q u i t e  a p p a r e n t  by  t h e  d a t a  
g a t h e r e d  by t h e  o b s e r v e r s .  Of t h e  i n c i d e n t s  r e c o r d e d ,  t h e  
v a s t  m a j o r i t y  seem t o  be o f  t h i s  t y p e .  T h is  p a t t e r n  seems 
i n t i m a t e l y  t i e d  up w i t h  t h e  d e s i r e  t o  im prove  and win  a t  t h e  
d u p l i c a t e  b r i d g e  c l u b .
(3)  C o m p e . t l t lv e naaa.  a g g r e s s i o n . Even t h e  m ost  
m i ld  a p p e a r i n g  r e s p o n d e n t s  on t h e  v a r i o u s  s t e p s  i n v o l v e d  i n  
t h e  s t u d y  m e n t io n e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o m p e t i t i o n .  S e v e r a l  
i n d i c a t e d  t h a t  o t h e r  b r i d g e  e v e n t s  ( n o t  d u p l i c a t e  b r i d g e )  
had become o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e  b e c a u s e  t h i s  t y p e  o f  eompe™ 
t l t i o n  was l a c k i n g .  As a  meek l i t t l e  woman s a i d  t o  one o f  
t h e  o b s e r v e r s ,  t h e  I m p o r t a n t  t h i n g  w a s ,  " t o  b e a t  t h e  o t h e r  
guy!**
W  ShSL -deyelopm gnt &£ jfcba hle.ra_r.ahy. T h is  p a t t e r n  
o f  b e h a v i o r  seems t o  be  o n l y  d im ly  r e c o g n i z e d  by t h e  p a r t i c i “ 
p a n t s .  I n s t e a d  o f  t h e  u s u a l  " p e e k i n g  o r d e r , "  an a l m o s t  r e ­
v e r s e  o r d e r  d e v e l o p s .  The more e s te e m e d  t h e  i n d i v i d u a l  b e “ 
com es ,  t h e  more d e s i r a b l e  i t  i s  t o  d e f e a t  him. I t  seems t o  
b e  somewhat l i k e  t h e  c h i l d r e n ’ s game "King o f  t h e  H i l l , "  
w i t h  a l l  o f  t h e  members on t h e  lo w e r  l e v e l s  a t t e m p t i n g  t o  
u n s e a t  t h e  " l i f e  m a s t e r s "  i n  t h e  e s t e e m  o f  t h e  g r o u p .
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(5)  The re w a rd  p a t t e r n . An i n t r i c a t e  p a t t e r n  o f  r e ­
w ards  h a s  d e v e lo p e d  w i t h i n  t h e  g r o u p s b o t h  l o c a l l y  and n a ­
t i o n a l l y .  In  t h i s  p a t t e r n  v e r y  d e f i n i t e  norms have  been  
e s t a b l i s h e d  i n  o r d e r  t o  d e f i n e  l e v e l s  o f  a c h i e v e m e n t  and 
g r o u p  e s t e e m .  The m a s t e r  p o i n t  has  g a i n e d  t r e m e n d o u s  s i g ­
n i f i c a n c e  t o  t h e  g r o u p  a s  t h e  d e l i m i t i n g  m ea su re  o f  a b i l i t y .  
The a c c u m u l a t i o n  o f  m a s t e r  p o i n t s , o f  " r e g i o n a l  r e d  p o i n t s 9" 
and " n a t i o n a l  p o i n t s "  h as  assumed an a u r a  o f  i m p o r t a n c e  
w h ich  s u p e r s e d e s  a ny  p o s s i b l e  v a l u a t i o n  t h a t  t h e s e  symbols  
m ig h t  Have t o  o t h e r s  n o t  i n  t h e  g r o u p .  I n  f a c t s one o b s e r v ­
e r  commented i n  a s u r p r i s e d  manner  on t h e  v a l u e  a t t a c h e d  t o  
t h e s e  " a p p a r e n t l y  u n i m p o r t a n t  d e v i c e s  c a l l e d  m a s t e r  p o i n t s . "  
I t  i s  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h i n  t h i s  r ew ard  p a t ­
t e r n  which  g i v e s  him s t a t u s  i n  t h e  g r o u p  l o c a l l y  and 
n a t i o n a l l y .
CHAPTER V
CONCLUSIONS 
12. gwaMicfc oX Has. Hypothesis
As a b a s i s  f o r  th e  h y p o t h e s i s  th e  I n v e s t ig a t o r  began  
t h i s  s tu d y  w ith  th e  e lem en t  o f  " r e c r e a t io n *  used a s  th e  
m a n i f e s t  purpose f o r  th e  e x i s t e n c e  and p e r p e tu a t io n  o f  the  
group . That th e  p e o p le  in v o lv e d  in  th e  group a c t i v i t i e s  b e ­
l i e v e  "this a s s e r t i o n  to  be tr u e  i s  amply supported  by th e  
d a ta .  That t h i s  b e l i e f  on th e  p a r t  o f  the  group members i s  
th e  s o l e  r ea so n  f o r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n s  was n o t 9 how ever,  
su p p orted  by th e  d a ta .  On th e  c o n t r a r y s th e  p a r t i c i p a n t s  
th e m se lv e s  in d ic a t e d  an a lm o st  e q u a l  number o f  a g g r e s s i v e  
r e a s o n s ,  n o t  a t  a l l  a s s o c i a t e d  w ith  the  c o n c ep t  o f  r e c r e a ­
t i o n ,  when asked why th e y  p a r t i c i p a t e d .  A c o n s id e r a b le  
amount o f  data  was accum ulated  which does n o t  su p p o rt  th e  
form er c o n c lu s io n  b u t ,  on th e  c o n tr a r y ,  g iv e s  w e ig h t  to  
th e  h y p o th e s i s  t h a t  th e  prim ary cau se  f o r  th e  e x i s t e n c e ,  
p e r p e t u a t io n ,  and growth o f  th e  d u p l i c a t e  b r id g e  group l i e s  
in  th e  l a t e n t  f u n c t io n s  which were p o s t u la t e d  f o r  use  in  th is  
s tu d y  (pp. 5 and 6 ) .
S e v e r a l  f a c t o r s  have become ap p aren t  in  th e  a n a l y s i s  
o f  th e  data  which b e l i e  th e  c o n c lu s io n  t h a t  th e  d u p l i c a t e  
b r id g e  p la y e r  p a r t i c i p a t e s  f o r  amusement. The b u s i n e s s -
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l i k e  a t t i t u d e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  a c t u a l  " p l a y i n g "  
s i t u a t i o n ,  t h e  s h a r p  and im m ed ia te  a g g r e s s i v e  r e a c t i o n s  t o  
t h e  d e s c r i b e d  s i t u a t i o n s  i n  t h e  i n t e r v i e w s ,  and t h e  c o n t i n ­
u a l  g u a r d i n g  a g a i n s t  b e i n g  " t a k e n  a d v a n t a g e  o f "  i n  t h e  p l a y ­
i n g  s i t u a t i o n  a l l  i n d i c a t e  m o t i v a t i o n s  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  
r e c r e a t i o n  o r  am usem ent .  The d a t a  a p p e a r  t o  s u p p o r t  t h e  
l a t e n t  f u n c t i o n s  h y p o t h e s i z e d  by t h e  I n v e s t i g a t o r  and a l s o  
s u g g e s t  t h a t  s e v e r a l  o t h e r  su ch  f u n c t i o n s  may be  o p e r a t i n g  
i n  t h e  dynam ics  o f  t h e  g r o u p  a c t i o n .  I n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a ­
g r a p h s  t h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  from t h e  d a t a  have b e en  
g ro u p ed  i n  o r d e r  o f  t h e  h y p o t h e s i z e d  l a t e n t  f u n c t i o n s  t o  
f a c i l i t a t e  r e a d i n g .
(A) The, g r o u p  a c t s  as.  a  s o c i a l l y  a p p ro v e d  £OIL
a g g r e s s i o n . The e x t r e m e  c o m p e t i t i v e n e s s  o f  t h e  g ro u p  mem­
b e r s  was n o t e d  i n  n e a r l y  e v e r y  p h a s e  o f  t h e  s t u d y .  The a g ­
g r e s s i v e  r e a c t i o n s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  on t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  
i n  t h e  o b s e r v a t i o n ,  and p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  i n t e r v i e w s ,  i n d i ­
c a t e s  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  t o  t a k e  a g g r e s s i v e  
a c t i o n s  which  t e n d  t o  l e a d  t o  c o n f l i c t .  C o n f l i c t ,  i n  g e n e r a l ,  
seems t o  b e  f a r  more d e s i r a b l e  t h a n  g i v i n g  a n  o p p o n e n t  any 
" e d g e "  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p l a y .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  g r o u p  members w ere  more t h a n  w i l l i n g  t o  t a k e  
a n y  a d v a n t a g e  o f  t h e  o p p o n e n t s  w i t h i n  t h e  r u l e s — and some­
t i m e s  o u t s i d e  o f  t h e  r u l e s — f u r t h e r  i n d i c a t e s  a  "w in  a t  a l l  
c o s t s "  p h i l o s o p h y ,  which  g i v e s  added  w e i g h t  t o  t h e  c o n c e p t  
o f  a l a t e n t  f u n c t i o n  o p e r a t i n g  a t  t h e  c o s t  o f  n u l l i f y i n g  t h e
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m a n i f e s t  f u n c t i o n  o f  r e c r e a t i o n  and amusem ent .  A c o n s i d e r a ­
t i o n  o f  t h e  d a t a s p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  o b s e r v a t i o n  comments , 
l e a d s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  g ro u p  i s  
a h i g h l y  b u s i n e s s - l i k e  a f f a i r g w i t h  w in n in g  a s s u m in g  a p l a c e  
o f  g r e a t  im p o r t a n c e  t o  p e o p l e  on a l l  l e v e l s  o f  e x p e r t i z e .
I f  s u c h  i s  t h e  c a s e 9 t h e n  i t  i s  l o g i c a l  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  
i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  m u s t  have  a n e ed  f o r  t h e  o u t l e t  o f  such  
a g g r e s s i v e  f e e l i n g s  o r  e l s e  t h e y  would n o t  c o n t i n u e  t o  p a r ­
t i c i p a t e — and m ost  o f  them p a r t i c i p a t e  q u i t e  f r e q u e n t l y  and 
w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  d e d i c a t i o n .  I t  I s  n o t  t h e  i d e a  i n  t h i s  
s t u d y  t o  l o c a t e  f rom  w h a t  s o u r c e s  t h e s e  n e e d s  o b t a i n ,  a l ­
th o u g h  t h i s  a r e a  m ig h t  a p p e a r  t o  be  a  f e r t i l e  one f o r  i n ­
v e s t i g a t i o n .
(3)  The g ro u p  a& M  ag. a. m l c r o c o sia lo, s o c i e t a l  s ; & r m t urq .  
The d u p l i c a t e  b r i d g e  g r o u p  h a s  a f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  d e t e r ­
mined by t h e  d i c t a t e s  o f  i t s  p a r e n t  o r g a n i z a t i o n , t h e  Ameri­
c a n  C o n t r a c t  B r i d g e  L ea g u e .  I n  t h i s  a r e a  i t  a p p e a r s  t o  f u n c ­
t i o n  a s  a - r e f l e c t i o n  o f  o t h e r  g r o u p s  i n  t h e  m ae ro co sm ic  s o ­
c i e t y .  T t  i s  i n  t h e  a r e a  o f  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  where  a 
s i g n i f i c a n t  d e p a r t u r e  i s  made. I n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  i n t e r ­
n a l ,  I n f o r m a l  h i e r a r c h y  I s  n o t  d e p e n d e n t  on t h e  o u t s i d e  s o ­
c i e t y  f o r ' i t s  s t r u c t u r e ,  t h e  g r o u p  a c t s  a s  an  e n t i t y  which  
i s  n o t  t h e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  m acrocosm.
E v id e n c e  f o r  t h i s  c o n c l u s i o n  was o b t a i n e d  p a r t i c u l a r ­
l y  f rom t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  " b e s t  p l a y e r s "  i n  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e  and f rom t h e  v a l u e  s e l e c t i o n s  i n  t h e  i n t e r v i e w s .
Comparing '  t h e  i n d i v i d u a l  s e l e c t i o n s  made by  t h e  i n t e r ­
v i e w e e s  on t h e  v a l u e  s e l e c t i o n  p o r t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w  
s c h e d u l e  w i t h  t h e  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  o f  t h e  p e o p l e  s e ­
l e c t e d  p r o v i d e s  a n  i n s i g h t  i n t o  t h e  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  
o f  t h e  g r o u p .  Such a  c o m p a r i s o n  a p p e a r s  t o  be a b s o l u t e l y  
random i n  t e r m s  o f  any  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  o c c u p a t i o n a l  
s t a t u s  arid number o f  s e l e c t i o n s .  F o r  e x a m p le , t h e  p e r s o n  
g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  be  t h e  w e a l t h i e s t  member o f  t h e  
g r o u p  was s e l e c t e d  o n l y  t w i c e  on t h e  v a l u e  s e l e c t i o n s .
One o f  t h e  i n d i v i d u a l s  s e l e c t e d  m os t  o f t e n  was a w h i t e  
c o l l a r  w o r k e r ,  t h e  l o w e s t  m a j o r  c l a s s i f i c a t i o n  found  i n  
t h e  b r i d g e  g r o u p .  By c o m p a r in g  t h e  p e r s o n s  s e l e c t e d  on 
t h e  v a l u e  s e l e c t i o n s  and t h o s e  s e l e c t e d  on t h e  " b e s t  p l a y ­
e r s "  l i s t ,  a  h i g h  c o r r e l a t i o n  a p p e a r s  t o  be  t h e  c a s e .  From 
t h e s e  d a t a ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  
t a k e s  h i s  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  h i e r a r c h y  o f  t h e  g ro u p  p r i ­
m a r i l y  on t h e  b a s i s  o f  h i s  a b i l i t y  t o  p l a y  b r i d g e  r a t h e r  
t h a n  on any  s t a n d i n g  o r  p r e s t i g e  he may h o ld  w i t h i n  t h e  
community .
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a c h i e v e d  a g g r e s s i v e  a c t i v i t i e s . The i m p o r t a n c e  o f  r e ­
ward i n  t h e  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  o f  t h e  g r o u p  became q u i t e  
a p p a r e n t  i n  t h e  i n t e r v i e w s .  Most o f  t h e  i n t e r v i e w e e s  i n ­
d i c a t e d  a d e c i d e d  i n t e r e s t  i n  a c h i e v i n g  t h e  r e w a r d s  o f f e r e d  
by t h e  g r o u p ,  e v en  th ou g h  t h e s e  r e w a r d s  w ere  o f  l i t t l e  o r  no 
m o n e t a r y  v a lu e *  The m o s t  s i g n i f i c a n t  f a c t  which  e v o lv e d
f rom  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  s t u d y  was t h a t  p e o p l e  w i l l  go t o  
g r e a t  e f f o r t  and  spend  a  g r e a t  d e a l  o f  t im e  and money I n  t h e  
p u r s u i t  o f  a n o n - m o n e t a r y  g o a l*  The d y nam ics  o f  t h i s  l a t e n t  
f u n c t i o n  a r e  n o t  r e a d i l y  a p p a r e n t  and t h e  s t u d y  d i d  l i t t l e  
t o  u n e a r t h '  them . On t h e  w h o l e g h o w e v e rg l i t t l e  e v i d e n c e  was 
fo u nd  t o  s u p p o r t  t h e  l a t e n t  f u n c t i o n  h y p o t h e s i z e d  by  t h e  i n ­
v e s t i g a t o r '  i n  t h i s  i n s t a n c e .  I t  can  be c o n c l u d e d  t h a t  a 
number  o f ' i n d i v i d u a l s  i n  t h e  g ro u p  had i n  t h e  p a s t  r e c e i v e d  
v a r i e d  d e g r e e s  o f  r e w a r d  f o r  a g g r e s s i v e  a c t i v i t i e s .  B ecau se  
d a t a  were  n o t  a v a i l a b l e  on e i t h e r  t h e  amount  o f  p r e v i o u s  a g ­
g r e s s i v e  a c t i v i t i e s  o r  r e w a r d s  i n  o t h e r  g r o u p s  i n  t h e  commun- 
i t y ,  i t  was i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  i f  a  s i g n i f i c a n t l y  h ig h e r  
r a t i o  o f  such  a c t i v i t i e s  and  r e w a r d s  e x i s t s  w i t h i n  t h e  d u p l i ­
c a t e  b r i d g e  g r o u p  t h a n  e x i s t s  i n  o t h e r  g r o u p s  o r g a n i z e d  f o r  
o t h e r  p u r p o s e s .
Id.g-.ag. Which Co.uld Lead  M  F u r t h e r  S tu d y  I n  t h e  Area
The f i r s t  l o g i c a l  a r e a  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  
m us t  s u r e l y  be  i n  t h e  a r e a  o f  s u b s t a n t i a t i o n  o f  t h e  demo­
g r a p h i c  d a t a  a b o u t  t h i s  g ro u p  which  h a s  b e e n  s e c u r e d  i n  t h i s  
s t u d y .  W hether  any  g e n e r a l i z a t i o n s  t o  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  
of" d u p l i c a t e  b r i d g e  p l a y e r s  i s  p o s s i b l e  f rom t h i s  work d e ­
p e n d s  on t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  more c o m p le t e  d a t a  on t h e  l a r g ­
e r  p o p u l a t i o n .  Such a  s t u d y  was s u g g e s t e d  t o  t h e  i n v e s t i g a ­
t o r  by  one o f  t h e  members o f  t h e  b o a rd  o f  d i r e c t o r s  o f  t h e  
A m erican  C o n t r a c t  B r i d g e  L e a g u e .  At t h i s  t im e  i t  was
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s u g g e s t e d  t h a t  one o r  two p a g e s  o f  The B u l l e t i n ? t h e  o r ­
g a n i z a t i o n s  o f f i c i a l  m o n th ly  m a g a z i n e p m ig h t  be used  t o  
g e t  a  q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n s e  f rom t h o u s a n d s  o f  members 
o f  t h e  g r o u p  a c r o s s  t h e  c o u n t r y *  A n o th e r  c o n v e r s a t i o n  w i t h  
one o f  t h e  n a t i o n a l l y - k n o w n  d i r e c t o r s  o f  t h e  l e a g u e  l e d  t o  
t h e  d i s c o v e r y  t h a t  he had b e e n  k e e p i n g  r e c o r d s  on t h e  
l e a g u e  a n d " i t s  members f o r  y e a r s  and  t h a t  ' t h e s e  r e c o r d s  
wduld be  made a v a i l a b l e  f o r  a n y  r e s e a r c h  p r o j e c t .  I t  seems 
c e r t a i n  t h a t  c o o p e r a t i o n  c a n  be  o b t a i n e d  f o r  a l a r g e r  s c a l e  
s t u d y  o f  t h e  g r o u p .
O t h e r  t h e o r y  a r e a s  o f f e r  p o s s i b i l i t i e s  which  c o u ld  
p r o v i d e  i n t e r e s t i n g  s t u d i e s  o f  t h i s  g r o u p .  F o r  e x a m p le P t h e  
t y p i c a l  f u n c t i o n a l  e q u i l i b r i u m  model  s u p p o s e s  t h a t  any  s o ­
c i a l  sy s te m  o p e r a t e s  i n  e q u i l i b r i u m  w i t h  c h a n g e s  o c c u r r i n g  
o n l y  when t h e  s t a t u s  o f  t h e  sy s te m  m ust  s h i f t  i n  o r d e r  t o  
c o m p e n sa te  f o r  c h a n g e s  which  have  th row n  i t  o u t  o f  e q u i l i ­
b r i u m .  How d o e s  t h e  a g g r e s s i v e  p a t t e r n  e x h i b i t e d  by t h e  
d u p l i c a t e  b r i d g e  g ro u p  f i t  t h i s  c o n c e p t ?  Does i t  p e r h a p s  
a c t  a s  a b a l a n c i n g  mechanism f o r  t h e  o v e r a l l  s o c i e t y  ( a l o n g  
w i t h  o t h e r  a g g r e s s i v e  o u t l e t s )  i n  o r d e r  t o  s t r u c t u r e  a g g r e s ­
s i o n  and t h e  r e s u l t i n g  c o n f l i c t  i n  su ch  a  way t h a t  i t  i s  s o ­
c i a l l y  a p p ro v e d  and c o n t r o l l e d ?  A n o th e r  i n t e r e s t i n g  p o s s i ­
b i l i t y  l i e s '  i n  t h e  a r e a  o f  p r o g r e s s i o n  o r  s u c c e s s i o n  o f  
g r o u p  members t o  h i g h e r  s t a t u s  p o s i t i o n s  i n  t h e  f o r m a l  and 
i n f o r m a l  h i e r a r c h y  o f  t h e  g r o u p .  B e s h e r s  h a s  p o s t u l a t e d  
t h a t  e a c h  h i e r a r c h i c a l  l e v e l  m a i n t a i n s  a body o f  " i n v i s i b l e
symbols*1 which  a r e  g i v e n  t o  t h e  new i n i t i a t e  i n  some s o r t  o f  
r i t e  o f  p a s s a g e . 1 These  sym bols  a r e  n e c e s s a r i l y  v i s i b l e  t o  
t h e  l e v e l s  above  b u t  c a n n o t  be  s e e n  by t h e  p e o p l e  i n  t h e  
lo w e r  l e v e l ' s .  Do some i n v i s i b l e  fo rm s  e x i s t  on t h e  v a r i o u s  
l e v e l s  o f  p r e s t i g e  i n  t h e  b r i d g e  g r o u p ?  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e s e  r a t h e r  i n v i s i b l e  fo rm s  m ig h t  be g i v e n  t o  t h e  lo w e r  
l e v e l s  “a t  a p r i c e , "  t h a t  o f  b u y i n g  t h e  book  o f  t h e  c u r r e n t  
r e c o g n i z e d  c h a m p i o n ( s ) . A n o th e r  p o s s i b i l i t y  e x i s t s  i n  t h e  
s t u d y  o f  how t h e s e  cham pions  r e t a i n  enough  s e c r e t s  t o  r e m a in  
on t h e  t o p ' r u n g ,  o r  w h e t h e r  t h e  s e c r e t s  g i v e n  o u t  t o  t h e  lo w -  
e r  g r o u p s - a r e  o n l y  f r a g m e n t a r y  o r  m e r e l y  d e c e p t i o n s  u sed  t o  
" f e a t h e r  t h e  n e s t s "  o f  t h e  t o p  g r o u p .  I t  m ig h t  be  p o s s i b l e  
by s t u d y i n g  t h i s  c o m p l e t e l y  a r t i f i c i a l  s o c i a l  sy s te m  t o  g a i n  
a f u r t h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  dynam ics  which  e x i s t  i n  t h e  
p r o g r e s s i o n  and s u c c e s s i o n  o f  p e r s o n s  on t h e  s t r u c t u r a l  
l e v e l s  o f  t h e  m ac ro co sm ic  s o c i e t y .
A n o th e r  p o s s i b i l i t y  f o r  s t u d y  l i e s  i n  a  c o n t e n t  a n a l ­
y s i s  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b r i d g e  g r o u p .  
B e s i d e s  t h e  m o n th ly  m ag a z in e  p u b l i s h e d  by t h e  n a t i o n a l  g r o u p ,  
t h e r e  a r e  num erous  o t h e r  m a g a z in e s  and  s c o r e s  o f  books  d e ­
v o t e d  t o  t h e  m e th o d s  o f  p l a y  and t h e  g e n e r a l  dynam ics  o f  s u c ­
c e s s f u l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  g r o u p .  Some
o f  t h e  s o c i a l  a s  w e l l  a s  t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  g r o u p  member­
s h i p  a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  l i t e r a t u r e .  Such a c o n t e n t
•flames B e s h e r s ,  Urban S o d a  1 S t r u c t u r e  ( G l e n c o e ,  
I l l i n o i s s  The F r e e  P r e s s ,  1 9 6 2 ) ,  C h a p t e r  7 .
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a n a l y s i s  c o u ld  b e s t  be  done by p r e c o d i n g  f a c t o r s  and  l e v e l s  
o f  f a c t o r s  so  t h a t  t h e  a c t u a l  a n a l y s i s  c o u l d  b e  programmed 
i n t o  an  e l e c t r i c  c o m p u te r .
C o r r e l a t i o n a l  s t u d i e s  w i t h  o t h e r  g r o u p s  and w i t h  
o t h e r  s o c i a l  d i m e n s i o n s  a r e  a n o t h e r  p o s s i b i l i t y .  Data  f rom 
s u c h  c o r r e l a t i o n a l  work c o u ld  be  u sed  t o  s u b s t a n t i a t e  some 
o f  t h e  more i n d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  i n  t h i s  s t u d y  a s  
w e l l  a s  s u b s t a n t i a t e  o v e r a l l  t h e o r y .  F o r  i n s t a n c e 9 a s t u d y  
w h ich  c o r r e l a t e d  t h e  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  o f  t h e  members w i t h  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  b r i d g e  g r o u p  m ig h t  g i v e  some I n s i g h t s  i n t o  
t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  b u s i n e s s - o r i e n t e d  
i n d i v i d u a l  i n  v a r i o u s  a v o c a t i o n s .  T h i s 9 i n  t u r n 9 c o u ld  l e a d  
t o  some v a l u a b l e  c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  w ha t  l e i s u r e  a c t i v i ­
t i e s  t e n d  t o  com plem ent  t h e  t e n s e  a c t i v i t i e s  o f  a b u s i n e s s  
c a r e e r .
I t  is-  l i k e l y  t h a t  a more c o m p le t e  s t u d y  o f  t h e  em­
p h a s i s  p l a c e d  on t h e  r e w a rd  sy s te m  cou ld  p r o d u c e  i n f o r m a ­
t i o n  t h a t  would a l l o w  t h e  s o c i o l o g i s t  t o  exam ine  t h e  dyna­
m ic s  i n v o l v e d  i n  g r o u p  r e w a rd  s e l e c t i o n .  S i n c e  f i n a n c i a l  o r  
o t h e r  m a t e r i a l  r e w a rd  do es  n o t  a p p e a r  t o  be  o f  r e a l  o r  sym­
b o l i c  v a l u e  t o  t h e  b r i d g e  p l a y e r 9 f u r t h e r  s t u d y  i n  t h i s  a r e a  
m ig h t  t e n d  t o  l o c a t e  w ha t  p s y c h o l o g i c a l  m o t i v a t i o n s  do o p e r ­
a t e  i n  t h e  n eed  t o  a c h i e v e  r e w a r d .  Many o f  t h e  r e w a r d s  
fo u n d  i n  v a r i o u s  a v o c a t i o n s  do n o t  p r o d u c e  s i g n i f i c a n t  ma­
t e r i a l  r e w a r d s  % a s t u d y  o f  t h e  r ew ard  s y s te m  i n  t h e  b r i d g e  
g ro u p  c o u ld  p r o v i d e  b a c k g ro u n d  f o r  g e n e r a l  t h e o r y  i n  t h i s
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a r e a .
The e f f e c t  o f  c o n s t a n t  and  p r o l o n g e d  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  b r i d g e  g r o u p  on t h e  f a m i l i e s  o f  
t h e  p a r t i c i p a n t s  c o u ld  p r o v i d e  some i n s i g h t s  i n t o  t h e  e f ­
f e c t  o f  such ' p a r t i c i p a t i o n  on t h e  p r i m a r y  s o c i a l  r e l a t i o n ­
s h i p s  o f  t h e  d e v o t e e .  I t  i s  o f t e n B n o t  so j o k i n g l y ,  s a i d  
t h a t  heavy  p a r t i c i p a t i o n  has  l e d  t o  d i v o r c e s .  I f  s o ,  what  
f u n c t i o n  s e r v e d  by  t h e  a c t i v i t y  i s  more i m p o r t a n t  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  t h a n  t h e  d y s f u n c t i o n  o f  t h e  t r o u b l e  c a u s e d  w i t h ­
i n  t h e  f a m i l y  g r o u p ?  A n o th e r  p ro b le m  i n  t h i s  same a r e a  i s  
t h a t  o f  t h e  h u s b a n d - w i f e  p a r t n e r s h i p .  Few such  p a r t n e r s h i p s  
a r e  s u c c e s s f u l ,  e i t h e r  on t h e  b a s i s  o f  s u c c e s s  w i t h i n  t h e  
g ro u p  o r  on t h e  l e v e l  o f  h u s b a n d - w l f e  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .
I n  t h e  h u s b a n d - w i f e  c o m b i n a t i o n s  w i t h i n  t h e  g r o u p ,  t h e  
m a r i t a l  p a r t n e r s  p l a y  b r i d g e  w i t h  o t h e r  i n d i v i d u a l s — i n ­
c l u d i n g  p e r s o n s  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x .
The r o l e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  s e x  w i t h i n  t h e  g ro u p  
a p p e a r s  t o  be: somewhat u n u s u a l .  A l th o u g h  a l a r g e  m a j o r i t y  
o f  t h e  p l a y e r s  a r e  f e m a l e ,  t h e  g r e a t e s t  p l a y e r s  a r e  u s u a l l y  
men^ Only one o r  two women a r e  c o n s i s t e n t l y  m e n t io n e d  when 
l i s t s  o f  the"  b e s t  p l a y e r s  a r e  d raw n .  I s  t h e r e  some f a c t o r  
i n  t h e  b a c k g ro u n d  o f  t h e  d i f f e r e n t  s e x e s  which  l e a d s  t o  
g r e a t e r  o r  l e s s e r  s u c c e s s  a t  t h e  game? Does t h e  m ale  have 
more o f  t h e  " k i l l e r  i n s t i n c t "  g e n e r a l l y  coneeded  t o  b e  n e c e s ­
s a r y  i n  t h e  g r e a t . p l a y e r , o r  d o e s  he m e r e l y  have  more o f  t h e  
s t a m i n a  n e c e s s a r y  i n  a  g r u e l i n g  t o u r n a m e n t  which  l a s t s  e i g h t
o r  n i n e  d a y s?  T h i s  u n u s u a l  s e x u a l  d i f f e r e n t i a t i o n  c a r r i e s  
o v e r  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  t h e  s e x e s  a t  t h e  l o c a l  
b r i d g e  game and a t - t h e  t o u r n a m e n t s ^  The i n v e s t i g a t o r s  e x ­
p e r i e n c e  h as  b e e n  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  v i r t u a l l y  none  o f  t h e  
s e x u a l  b y p l a y  b e tw e e n  m ale  and f e m a le  w h ich  e x i s t s  i n  o t h e r  
s o c i a l  s i t u a t i o n s .  I t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  u n u s u a l  f o r  a man 
t o  c a l l  a  m a r r i e d  woman t o  p l a y  b r i d g e  w i t h  him. I t  i s  
q u i t e  t h e  cus tom  f o r  mixed g r o u p s  t o  a t t e n d  to u r n a m e n t s  t o ­
g e t h e r  w i t h  l i t t l e  o r  no  s o c i a l  s t i g m a  a t t a c h e d  t o  t h e  a c t i o n .  
What f a c t o r s  a b o u t  t h e  game s i t u a t i o n  o r  t h e  g r o u p  i t s e l f  
l e a d  t o  t h i s  s i t u a t i o n  w h ich  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  f rom t h e  s o ­
c i a l  sy s te m  a s  a w ho le?
P o s s i b l e  Im provem en ts  i n  SilMy. D e s ig n
In  a r e a l  s e n s e  t h e  t e c h n i q u e s  u sed  t o  g a t h e r  d a t a  
f o r  t h i s  s t u d y  t e n d e d  t o  be  cumbersome a s  w e l l  a s  t o o  numer­
o u s ,  By c o n c e n t r a t i n g  on t h e  q u e s t i o n n a i r e  and i n t e r v i e w s  
i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  more d a t a  o f  a s i g n i f i c a n t  n a t u r e  c o u ld  
have b e e n  c o l l e c t e d .  The o b s e r v a t i o n  l a c k e d  v a l i d i t y  i n  two 
w ay s :  (1)  a n  a b n o rm a l  s i t u a t i o n  was c r e a t e d  which  d i d  n o t
a l l o w  t h e  o b s e r v e r s  t o  g e t  a t r u e  p i c t u r e  o f  t h e  g ro u p  i n  
a c t i o n 9 and (2)  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  d a t a  by t h e  o b s e r v e r s  
was n o t  a s  r e l i a b l e  a s  would be  n e c e s s a r y  f o r  a  good s t a t i s ­
t i c a l  e v a lu a t io n .  In  t h e  second case  an at tempt was made by th e  
i n v e s t i g a t o r  t o  o b t a i n  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  r e l i a b i l i t y  by 
t h e  u se  o f  an  o b s e r v a t i o n  s c h e d u l e  and d u a l  o b s e r v a t i o n  a s
a r e l i a b i l i t y  c h e c k .  The p ro b le m  t u r n e d  o u t  t o  be  a  l a e k  
o f  u n i f o r m i t y  among t h e  o b s e r v e r s  a s  t o  t h e  d e g r e e  o f  t h e  
phenomena t h e y  were  o b s e r v i n g .  I t  became t h e  same p ro b lem  
t h a t '  h a s  f a c e d  t e s t  m akers  i n  t h e  u se  o f  e s s a y  t y p e  q u e s ­
t i o n s — t h e  r e l i a b i l i t y  o f  r a t e r s  o r  j u d g e s  was v e r y  lo w 9 n o t  
i n  q u a n t i t y  b u t  in .  q u a l i t y .  To u se  t h i s  method w i t h  any  
a d e q u a t e  r e l i a b i l i t y  would n e c e s s i t a t e  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
a  c o n c i s e  and h i g h l y  i n c l u s i v e  s e t  o f  c a t e g o r i e s  i n  t h e  man-
“ Pn e r  Of B a l e s  and h i s  C a t e g o r i e s  o f  Human I n t e r a c t i o n .  On 
t h e  p o s i t i v e  s i d e s h o w e v e r9 a  number  o f  t h e  o b s e r v e r s  made 
comments show ing  some I m p o r t a n t  i n s i g h t s  i n t o  t h e  m o t i v a t i o n  
o f  t h e  g ro u p  members .
While  t h e  i n t e r v i e w s  a p p e a r e d  t o  have c o n t e n t  v a l i d i ­
t y  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e e s  r e c o g n i z e d  t h e  s i t u a ­
t i o n s  d e s c r i b e d  and r e a c t e d  t o  them r e a d i l y s t h e  s m a l l  
sam ple  p r e c l u d e s  any  a d e q u a t e  s t a t i s t i c a l  m e a s u r e .  A Chi 
S q u a r e  ru n  on t h e  d a t a  w i t h  c o r r e c t i o n  f o r  s m a l l  sam ple  
t u r n e d  o u t  t o  be  so h i g h l y  s i g n i f i c a n t  t h a t  i t  i n d i c a t e d  
s p u r i o u s  r e s u l t s 9 p r o b a b l y  c a u s e d  by low c e l l  f r e q u e n c i e s  
and  p e r h a p s  q u e s t i o n  b i a s .  A b e t t e r  method would be t o  have 
t h e  s i t u a t i o n a l  q u e s t i o n s  s u g g e s t e d  by i n t e r e s t e d s and hope­
f u l l y  u n b ia s e d , ,  b r i d g e  p l a y e r s .  The sam ple  s i z e  s h o u l d  a l s o  
be  e n l a r g e d  i n  o r d e r  t o  e l i m i n a t e  c h a n c e  d i f f e r e n c e s .  As
; 2p0r  a d i s c u s s i o n  o f  B a l e s 0 c a t e g o r i e s  s e e  H. F r e e d  
B a l e s 9 Int9raa.tlQH.£r,ftQftg.S. A n a l y s i s  (C a m b r id g e § A d d i s o n -  
W esley  P r e s s ) ,  1950.
was p r e v i o u s l y  s a id , ,  t h e  i n t e r v i e w s  w h ich  seemed so f r u i t f u l  
s h o u l d  have b e e n  g i v e n  a l a r g e r  s h a r e  o f  t h e  t o t a l  t im e  and
A l th o u g h  i t  would be  p r e s u m p t i o n s  t o  assume t h a t  a 
l i m i t e d  s t u d y  o f  such  a p r e l i m i n a r y  n a t u r e  would r e v o l u t io n - *  
i z e  f u n c t i o n a l i s m  a s  a s c h o o l  i n  S o c i o l o g y 9 i t  i s  r e a s o n a b l e  
t o  p o s t u l a t e  t h a t  i t  may have  added t o  i t  o r  d e t r a c t e d  from 
i t  i n  a  s u b s t a n t i v e  way. I n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  M e r to n la n  
c o n c e p t i o n  o f  m a n i f e s t  and l a t e n t  f u n c t i o n s  seems t o  o p e r a t e  
i n  a v e r y  r e a l  manner  i n  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g r o u p 9 t h e  
s t u d y  s u p p o r t s  t h e  f u n c t i o n a l i s t  p o s i t i o n .  I n  t h e  s e n s e  
t h a t  f u n c t i o n a l  a n a l y s i s  i s  a n  a d e q u a t e  method f o r  s t u d y i n g  
g r o u p s s t h e  s t u d y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  method i s  cumbersome 
and  i n a d e q u a t e  i n  i t s  m e t h o d o l o g i c a l  p r e c e p t s .
The modern f u n c t i o n a l i s t  t h e o r i e s  p r o p o s e d  by M e r to n 9 
and  more p a r t i c u l a r l y  by P a r s o n s 9 a t t e m p t  t o  e x p l a i n  ALL 
a b o u t  s o c i e t y .  I n  t h e  mere  w i d t h  o f  su c h  a p o s i t i o n  l i e s  
i t s  w e a k n e s s .  M e r t o n 0s p a ra d ig m  f o r  d o i n g  a f u n c t i o n a l  
a n a l y s i s  i s  n o t  b a s e d  on any  e m p i r i c a l  m e th o d o lo g y  which  
a l l o w s  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  a  s m a l l  g r o u p .  R a t h e r s i t  i s  
d e s i g n e d  f o r  t h e  u se  o f  b r o a d  t e r m i n o l o g y  su c h  a s  e x i g e n -  
c i e s j ,  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n 9 l e g i t i m a t i o n s ,  e t c .  As a m easu re  
o f  d i f f e r e n c e s  i n  a t t i t u d e s , i n t e r e s t s , ,  and m o t i v a t i o n s  i t  
h a s  l i t t l e  e m p i r i c a l  u s e .  I t  would a p p e a r  t h a t  t h i s  s m a l l
e f f o r t .
C o n t r i b u t i o n  . the
s t u d y , h a s  shown I t s  e m p i r i c a l  w e a k n e s s e s  and t h e  n e ed  f o r  a 
more c o n c i s e  a p p r o a c h  t o  t h e  g a t h e r i n g  o f  d a t a  and  t h e  m eas­
u re m e n t  o f  human g ro u p  i n t e r a c t i o n .
In  a more s p e c i f i c  way,  t h i s  t h e s i s  has  shown t h a t  
t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g ro u p  d o es  a l l o w  f o r  t h e  open d e m o n s t r a ­
t i o n  o f  h o s t i l i t y  and a g g r e s s i o n  i n  a s o c i a l  s i t u a t i o n — 
w h ie h  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  happen  i n  o t h e r  s o c i a l  s i t u a t i o n s .  
A l th o u g h  t h e  d a t a  i s  h i g h l y  s u b s t a n t i v e ,  i t  may be  p o s s i b l e  
a f t e r ' f u r t h e r  s t u d y  t o  g e n e r a l i z e  t h i s  f i n d i n g  t o  o t h e r  a v o -  
c a t i o n a l  g r o u p s .  I f  su eh  g r o u p s  d o ,  i n d e e d , e x i s t  f o r  t h e  
o u t l e t  o f  h o s t i l i t y  and a g g r e s s i o n ,  i t  would n o t  be  a  t r e ­
m en d o u s ly  g r e a t e r  s t e p  t o  assum e t h a t  such  g r o u p s  o p e r a t e  
a s  a s o r t  o f  " b a l a n c e  w h e e l "  f o r  t h e  e n t i r e  s o c i e t y .  I t  i s  
o b v i o u s  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  s t u d y  d i d  n o t  p r o v i d e  a r e a l  
b a s i s  f o r  su ch  g e n e r a l i z a t i o n s ,  b u t  i t  has  po sed  t h e  p ro b lem  
o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  su ch  g r o u p s  * H o p e f u l l y ,  i t  w i l l  p r o v i d e  
t h e  i n c e n t i v e  f o r  o t h e r  r e s e a r c h  i n  t h i s  g e n e r a l  a r e a .  As 
K a r l  P o p pe r  s a i d  r e c e n t l y  i n  a s p e e c h  a t  Pu rd ue  U n i v e r s i t y ,  
"Good s o c i a l  r e s e a r c h  s t a r t s  w i t h  a  p ro b lem  and e n d s  w i t h  a 
p r o b l e m .  Any t h e o r y  t h a t  d e v e l o p s  m ust  come b e tw e e n  t h o s e  
two h ap pen in g s ."  As a n  end r e s u l t  t h i s  s t u d y  h as  p o se d  a 
number  o f  p ro b le m s  % l e t  us  hope t h a t  w i t h  f u r t h e r  d e v e l o p ­
ment some r e a s o n a b l e  t h e o r y  may a l s o  r e s u l t .
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APPENDIX A
THE QUESTIONNAIRE
P l e a s e  f i l l  I n  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  a s  a c c u r a t e l y  a s  p o s ­
s i b l e .  You w i l l  n o t e  t h a t  y o u r  name i s  n o t  u sed  o r  r e q u e s t ­
ed on t h i s  fo rm .  As f a r  a s  t h i s  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  you  w i l l  
n o t  be  p e r s o n a l l y  i d e n t i f i e d .  Your a n o n y m i ty  w i l l  b e  p r e ­
s e r v e d  by a  coded  s e t  o f  num bers  i n  t h e  p l a c e  o f  n am es .  I f
you c a n n o t  a n sw e r  t h e  q u e s t i o n s  a c c u r a t e l y t f i l l  i n  a n s w e r s
which  a p p r o x i m a t e  t h e  t r u e  a n s w e r s  a s  c l o s e l y  a s  p o s s i b l e .
On t h e  seco n d  page  t h e  q u e s t i o n s  c a l l  f o r  y o u r  o p i n i o n  on 
s e v e r a l  a r e a s  c o n c e r n i n g  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  c l u b .  P l e a s e  
a n sw e r  t h e s e  t o  t h e  b e s t  o f  y o u r  k n o w ledg e .  P l e a s e  e_xcXude 
iha Investigatory jack Stephens 9 from any sZ  the, ansmca. 
Your c o o p e r a t i o n  w i l l  be  a p p r e c i a t e d s s i n c e  i t . w i l l  make i t  
p o s s i b l e  for,, me t o  c o m p le t e  a r a t h e r  d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  
b r i d g e  g r o u p .
1 .  Age l a s t  b i r t h d a y  ________ 2 .  Sex __________ 3» Race ____
t .  A d d re s s  i n  M i s s o u l a   ________
5 .  L en g th  o f  r e s i d e n c e  i n  M i s s o u l a  o r  s u r r o u n d i n g  a r e a
6.  ‘How many c h a n g e s  o f  r e s i d e n c e  have  you made o u t s i d e  o f  
'M is s o u la  I n  t h e  l a s t  tw e n ty  y e a r s ?  '
? .  How many c h a n g e s  o f  r e s i d e n c e  have  you made s i n c e  you 
have  l i v e d  i n  M i s s o u l a ?
8 .  What was y o u r  f i r s t  a d d r e s s  i n  M i s s o u l a ?  .
9 .  O c c u p a t io n  ( I f  n o t  e m p lo y e d 9 i n d i c a t e  o c c u p a t i o n  o f  
s p o u s e . )  ______________________________________________
10 .  I n d i c a t e  p r e v i o u s  o c c u p a t i o n s   _______ ________________
11 .  M a r i t a l  s t a t u s  (Check o n e ) s  S i n g l e  Ma r r i e d  ____ 
D iv o r c e d  _______ Widowed _ _ __ _ _
= 100-
= 101=
1 2 .  I f  m a r r i e d s d o es  y o u r  sp o u s e  a l s o  p l a y  b r i d g e  i n  t h e  
d u p l i c a t e  c l u b ?  _ _ _ _ _ _ _
1 3 .  Humber o f  c h i l d r e n  _ _ _ _ _ _ _  Number o f  c h i l d r e n  l i v i n g  a t
home '
14’. E d u c a t i o n s  I n d i c a t e  t h e  l a s t  g r a d e  c o m p le t e d  i n  s c h o o l
by c i r c l i n g  th e  c o r r e c t  number.
1 2 3 ^ 5 6 7 8  1 2 3 4  1 2 3 4  M.A. Ph.D.
Grade S c h o o l  High S ch o o l C o l le g e  Grad. Work
1 5 .  'P l a c e  o f  b i r t h
1 6 .  P la c e  o f  p a r e n t s 0 b i r t h  (co u n tr y )  .........
17« C hurch  p r e f e r e n c e  ( P r o t e s t a n t ,  C a t h o l i c ,  No A f f i l i a t i o n ,
e tc .- ) ..........................................................................................................................
1 8 .  Do you p la y  in  l e s s  form al p r iv a t e  b r id g e  grou p s?  ■ 
Number _ _ ___ __
1 9 .  Name any o th e r  o r g a n iz a t io n s  or c lu b s  w ith  which you are  
a f f i l i a t e d .   ________ ;_________ _____________
20.  Are you a member o f  t h e  M i s s o u l a  C o u n t ry  C lu b?  - 
How lo n g ?  _________ _ __ _ _
21 .  How do you f e e l  t h a t  you r a t e  a s  a b r i d g e  p l a y e r  i n  com­
p a r i s o n  t o  t h e  g r o u p ?  (Check one )  Below A verage  __ _ __ _ __
A verage  . Above A verage  _ __ _ __ _  S u p e r i o r  _ _ _ _ _ _ _
2 2 .  Name f i v e  p e o p l e  t h a t  you  f e e l  a r e  t h e  b e s t  p l a y e r s  i n  
t h e  u n i t s  .....
- 1 0 2 -
2 3 .  What i s  y o u r  A .C .B .L .  r a n k i n g  ( F u l l  Master*, S e n i o r  Mas­
t e r  9 e t c . ) ?  ...........................
24-. I n d i c a t e  w h a t  s p o r t s  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  you? a l s o  i n d i ­
c a t e  y o u r  t y p e  o f  i n t e r e s t .
S p o r t  A c t i v e l y  e n g a g e d ?  S p e c t a t o r ?
25 .  What o t h e r  games do you p a r t i c i p a t e  i n  f r e q u e n t l y ?
2 6 .  Have you  b e e n  a c t i v e l y  engaged  i n  s p o r t s  a t  some e a r l i e r  
t im e ?  I n d i c a t e  w ha t  s p o r t  and y o u r  judgm en t  a s  t o  y o u r  
s u c c e s s  i n  t h e  a c t i v i t y .  (Did you w in  a l e t t e r 9 were  
you on a s u c c e s s f u l  t e a m 9 e t c . )
2 7 . I n d i c a t e  t h e  r e a s o n  you p l a y  b r i d g e  by  c h e c k i n g  one o r  
more o f  t h e  f o l l o w i n g s  f o r  e n jo y m e n t  _ _ _ _  f o r  d i v e r s i o n  
_____ a s  a  s o c i a l  i n t e r e s t  _____ f o r  t h e  c o m p e t i t i o n  i n ­
v o lv e d  .........  f o r  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  w i n n i n g  _____ " f o r
blood** _____
2 8 .  I f  you f e e l  you  have  some o t h e r  r e a s o n  f o r  e n t e r i n g  i n ­
t o  t h i s  a c t i v i t y * ,  w r i t e  i t  i n  t h e  f o l l o w i n g  s p a c e .
- 103=
29.  What p e r c e n t a g e  o f  t h e  p l a y e r s  i n  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  
g ro u p  do you f e e l  p l a y  " f o r  blood*'?
IQ*. 20% _ _ _ _  3 0^  _ _ _  ^0% _ _  50%
60% 70% _ _ _ _ _  80% 001 100% _ _ _
3 0 .  Do you f e e l  t h a t  t h i s  a t t i t u d e  o f  p l a y i n g  " f o r  b l o o d ” 
i s  d e s i r a b l e ?  Yes _ _ _ _ _  No _ _ _ _ _
3 1 .  Name f i v e  p e r s o n s  you f e e l  u s u a l l y  a r e  m os t  n o t i c e a b l e  
f o r  p l a y i n g  " f o r  b l o o d . m ...............
COORDINATE PAIR CHECK SHEET 
BOUND
S e l f , P a r t n e r  Opponent
A g g r e s s i o n  
P a r t n e r  , Opponent  J| P a r t n e r , Opponent
Comments:
PRIMARY PAIR CHECK SHEET
.C.FiMcl.sqi . 
S e l f  . P a r t .  .Opp,
Round 1
Round 2
Round 3
Round if
Round 5
Round 6
Round 7
Round 8
Round 9
Round 10 _
gcatfllo.t
J P a r t n e r  Opponent  1
1
P a r t n e r  Opponent
Comments s
POST-SESSION OBSERVATION SHEET
A f t e r  t h e  s e s s i o n  p l e a s e  c i r c u l a t e  among t h e  p l a y e r s .  
Note  any  e a s i n g  o f  t e n s i o n s c h a n g i n g  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r 9 
and comments o r  i n t e r e s t i n g  r e m a r k s  t h a t  o c c u r  d u r i n g  t h i s  
t i m e .
COMMENTARY SHEET
A f t e r  t h e  o b s e r v a t io n * ,  a t  y o u r  co n ven iences ,  p l e a s e  w r i t e  
any  r e m a r k s  t h a t  you would l i k e  t o  make on t h e  o b s e r v a t i o n  
s i t u a t i o n  a s  a  w h o le .  Comment on t h e  people*, t h e  p a t t e r n s  
o f  b e h a v i o r  and  y o u r  r e a c t i o n  t o  t h e  e x p e r i e n c e .
(N o tes  The i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  P o s t - S e s s i o n  O b s e r v a t i o n  
S h e e t  and  t h e  Commentary S h e e t  were  g i v e n  a t  t h e  t o p s  o f  s e p ­
a r a t e  s h e e t s  o f  p a p e r  so  t h a t  t h e  o b s e r v e r s  would h a v e . a d e ­
q u a t e  s p a c e  t o  e x p r e s s  t h e i r  o b s e r v a t i o n s  and o p i n i o n s . )
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THE INTERVIEW SCHEDULE
The r e s p o n d e n t  was a s k e d  t o  g i v e  two a n s w e r s  t o  e a c h  q u e s ­
t i o n s  a f i r s t  and a s e co n d  cho ice , ,
1 .  You a r e  p l a y i n g  i n  t h e  s t a t e  c h a m p io n s h ip s .  You a r e  
t h e  d e c l a r e r  a t  a d i f f i c u l t  c o n t r a c t  o f  4 H e a r t s ,  A f t e r  
w i n n i n g  t h e  o p e n in g  H e a r t  l e a d  and d r a w in g  t r u m p s „ you a r e  
f a c e d  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l o s i n g  two C l u b s „ a Diamond? 
and a Spade f o r  down o n e .  T here  a r e  two p o s s i b i l i t i e s  o f  
s a v i n g  t h e  s i t u a t i o n s  a sp a d e  f i n e s s e  may be made by  l e a d ­
i n g  t h e  d o u b l e t o n  J a c k  to w ard  t h e  A c e-Q u een -S m al l  i n  y o u r  
h a n d ,  and t h e  o t h e r  i s  t o  g i v e  up t h e  two C l u b s s h o p in g  t o  
s e t  up a  C lub  f o r  a s l u f f  o f  t h e  Spade on t h e  b o a r d .  S in c e  
t h e  odds seem p o o r e r  f o r  s e t t i n g  up t h e  C l u b 9 you t e n t a t i v e ­
l y  l e a d  t h e  J a c k  o f  S p ades  and w a tch  t h e  r i g h t  hand oppo­
n e n t , .  He h e s i t a t e s  f o r  s e v e r a l  s e c o n d s  and p l a y s  a  s m a l l
S p a d e ,  You d e c i d e  t h a t  h i s  o n l y  p ro b lem  i n  t h e  p l a y  c a n  be
i f  he has  t h e  K ing — c o n s e q u e n t l y  you f i n e s s e .  The f i n e s s e  
l o s e s  t o  t h e  K i n g s and i t  t u r n s  o u t  t h a t  t h e  r i g h t  hand 
o p p o n e n t  h e ld  o n l y  t h r e e  v e r y  s m a l l  c a r d s  i n  t h e  s u i t .
More p e r t u r b i n g  t h a n  t h i s s i t  t u r n s  o u t  t h a t  had you  n o t  
f i n e s s e d s you would have  made t h e  c o n t r a c t .  You have  b e en  
wc o f f e e - h o u s e d w! What would you do?
1.» N o th in g
2 .  C a l l  th e .  d i r e c t o r  and p r o t e s t  t h e  u n e t h i c a l  p l a y  by th e  
. o p p o n e n t .
3,. Speak  s h a r p l y  t o  t h e  o p p o n e n t  a b o u t  t h e  p l a y .
4’. Say n o t h i n g  b u t  t e l l  y o u r  p a r t n e r 9 a f t e r  you had l e f t  t h e
t a b l e j ,  why you p l a y e d  a s  you d i d ,
5 .  T e l l  y o u r  p a r t n e r  why you had p l a y e d  a s  you d i d — i n d i c a t ­
i n g  o p e n l y s w h i l e  s t i l l  a t  t h e  t a b l e s t h a t  y o u r  o p p o n e n t  
had " c o f f e e - h o u s e d . •
6 .  Ask y o u r  o p p o n e n t  p o l i t e l y  i f  he had i n t e n d e d  t o  h e s i t a t e ^  
a f t e r w a r d  e x p l a i n i n g  t h e  s i t u a t i o n  t o  him.
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2 .  I t  i s  t h e  l o c a l  m a s t e r  p o i n t  s e s s i o n .  You a r e  play**
i n g  t h e  Howell  movement,, w i t h  e a c h  p a i r  s t r i v i n g  t o  win  o n ly  
one m a s t e r  p o i n t .  You have  b e e n  p l a y i n g  f a i r l y  w e l l  and 
f e e l  t h a t  one o r  two good b o a r d s  w i l l  a l l o w  you  t o  w in .
Your o p p o n e n t s  a r e  good p l a y e r s  who m ig h t  be  I n  c o n t e n t i o n  , 
t o  w in .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p l a y  y o u r  r i g h t  hand o p p o n e n t ,  
'  who i s  d e f e n d i n g  a g a i n s t  y o u r  d o u b le d  c o n t r a c t ,  d r o p s  a 
c a r d . o n  t h e  t a b l e  a c c i d e n t a l l y  when he i s  p l a y i n g  a n o t h e r  
c a r d .  He i m m e d i a t e l y  p i c k s  t h e  c a r d  u p .  You s e e  t h a t  I f
you  f o r c e  him t o  l e a v e  t h e  c a r d  a s  an  e x p o se d  c a r d .  I t  w i l l
a l l o w  you  t o  make a n  o t h e r w i s e  i m p o s s i b l e  c o n t r a c t .  You 
a l s o  know t h a t  t h i s  o p p o n e n t  i s  t h e  s o r t  t o  make a f u s s  o v e r  
e n f o r c e m e n t  o f  su ch  r u l e s .  What would you do?
1 .  N o th in g
2 .  C a l l  t h e  d i r e c t o r  and a s k  f o r  a r u l i n g .
3 .  T e l l  him t o  r e p l a c e  t h e  c a r d  a s  an  e x p o se d  c a r d .
T e l l  t h e  o p p o n e n t  t h a t  he may p i c k  up t h e  c a r d  w i t h o u t  
.. p e n a l t y .
5 .  Remark o n . t h e  f a c t  t h a t  when a c a r d  i s  ex p o sed  I t  s h o u ld  
. r e m a in  s o .
6 .  I n d i c a t e  t h a t  you know t h e  e r r o r  was com m it ted  b u t  t h a t  
you w i l l  n o t  c a l l  a p e n a l t y .
Comments
3 .  Y o u .a r e  p l a y i n g  i n  t h e  Open P a i r s ,  a  Sunday t w o - s e s ­
s i o n  e v e n t .  The opponents® c a r d s  a r e  b l a n k  a s  f a r  a s  co n ­
v e n t i o n s  a r e  c o n c e r n e d .  Your p a r t n e r  op e n s  t h e  b i d d i n g ,  and 
t h e  r i g h t  hand o p p o n e n t  o v e r e a l l s  One No Trump. You h o ld  
e i g h t  p o i n t s  and  p a s s .  The r i g h t  hand o p p o n e n t  b i d s  two 
S p a d e s ,  w h ich  i s  p a s s e d  a ro u n d  t o  y o u .  You would l i k e  t o  
d o u b l e  o r  b i d  t h r e e  o f  p a r t n e r ® s  s u i t ,  b u t  t h e  s t r o n g  hand 
t o  y o u r  r i g h t  d e t e r s  y o u - - a n d  you p a s s .  The l e a d  i s  made 
and t h e  No Trump o v e r c a l l e r  l a y s  down a hand w i t h  o n ly  
t w e l v e  p o i n t s .  When you  i n q u i r e  why t h i s  weak o v e r c a l l  i s  
n o t  on t h e  c o n v e n t i o n  c a r d ,  t h e  o p p o n e n t  t e l l s  you t h a t  
t h e y  a lw a y s  u s e  t h e  weak No,Trump o v e r e a l l ,  and nobody  e v e r  
f i l l s  o u t  t h e i r  c a r d  anyway.  You c a n  s e e  t h a t  you a r e  d e s ­
t i n e d  f o r  a b o t to m  b o a r d .  What would you do?
1 .  N o th in g
2 .  C a l l  t h e  d i r e c t o r  and  p r o t e s t  t h e  u n e t h i c a l  p l a y  by 
. o p p o n e n t s .
3 .  P o l i t e l y  i n f o r m  t h e  o p p o n e n t  t h a t  he s h o u l d  p u t  t h e  c o n ­
v e n t i o n  on h i s  c a r d  b u t  c a l l  no p e n a l t y .
4., Speak  s h a r p l y  t o  t h e  o p p o n e n t  a b o u t  h i s  u n e t h i c a l  p l a y ,
5 .  T e l l  y o u r  p a r t n e r  why you  had n o t  b i d — i n d i c a t i n g  t h e  
u n e t h i c a l  b i d  by t h e  o p p o n e n t —- a f t e r  you had l e f t  t h e
. t a b l e ,
6 .  T e l l  y o u r  p a r t n e r ,  w h i l e  s t i l l  a t  t h e  t a b l e ,  w ha t  t h e  
s i t u a t i o n , ,  w a s , i n f e r r i n g  t o  t h e  o p p o n e n t  t h a t  h i s  b i d  was 
u n e t h i c a l ,
IlpmmentLA
4', In  t h e  above  s i t u a t i o n  you  d e c i d e  t o  c a l l  t h e  d i r e c -
t o r ,  who seems n o t  t o  b e  a b l e  t o  make a r u l i n g  and f i n a l l y  
t e l l s  you  t o  go on w i t h o u t  im p o s in g  a p e n a l t y .  I n  r e c a p p i n g  
t h e  s c o r e . ,  you f i n d  t h a t  you  have r e c e i v e d  a b o t to m  s c o r e  on 
t h e  b o a r d .  I t  i s  a l s o  o b v i o u s  t h a t  i f  you had r e c e i v e d  a 
h a l f  on t h e  b o a r d ,  you would have  b e en  f i r s t  i n s t e a d  o f  
t h i r d ,  a  d i f f e r e n c e  o f  s e v e r a l  m a s t e r  p o i n t s  and a t r o p h y .  
What would you do?
1 .  N o th in g
2 .  P r o t e s t  t h e  s i t u a t i o n  f o r m a l l y  t o  a  p r o t e s t  c o m m i t t e e .
3 .  T e l l  p a r t n e r  t h a t  t h e s e  a r e  t h e  b r e a k s  and go home. .. 
C om pla in  t o  t h e  d i r e c t o r  on t h e  r u l i n g  o r  l a c k  o f  i t .
5.* Say n o t h i n g  r a t h e r  t h a n  c r e a t e  a n  i n c i d e n t .
6 .  T e l l  t h e  p e o p l e  i n  t h e  l o c a l  c l u b  t h a t  you would  n o t  p l a y  
i n  such  a n  u n e t h i c a l  g ro u p  a g a i n .
5 .  One member o f  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g ro u p  c h e a t s  much
o f  t h e  t i m e ,  He/She i s  n o t e d  f o r  h e s i t a t i n g  w i t h  n e a r l y  
b i d d a b l e  han ds  and t h e n  p a s s i n g ,  p e e k i n g  a t  o t h e r  p e o p l e ' s  
h a n d s ,  l i s t e n i n g  t o  t h e  t a l k  a t  a n o t h e r  t a b l e  a b o u t  t h e  hand 
h e / s h e  i s  a b o u t  t o  p l a y ,  h a v i n g  p r i v a t e  u n d e r s t a n d i n g s  w i t h  
h i s / h e r  p a r t n e r ,  and  o t h e r  t h i n g s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  be  
u n e t h i c a l .  What do you t h i n k  s h o u l d  be done a b o u t  t h i s  p e r ­
so n ?
1* N o t h i n g
2 ,  The c l u b  s h o u l d  warn h i m / h e r  a g a i n s t  such  t a c t i c s .
3 .  I t  i s  someone e l s e ' s  r e s p o n s i b i l i t y .
You s h o u l d  r e p o r t  h i m / h e r  t o  t h e  ACBL.
5 .  A t a l k  cam paign  s h o u l d  be  s t a r t e d  t o  l e t  t h i s  p e r s o n  
know you a r e  on t o  h i m / h e r .
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6 .  T e l l  h i s / h e r  p a r t n e r s  i n  t h e  hope t h a t  h e / s h e  w i l l  s t o p  
t h e  u n e t h i c a l  p l a y .
Commentt
(A l i s t  o f  15 n a m e s s s e l e c t e d  from v a r i o u s  o c c u p a t i o n a l  
c l a s s e s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  d u p l i c a t e  b r i d g e  g r o u p 9 a p p e a r e d  
i n  t h i s  s p a c e . )
6 .  You a r e  i n  c h a r g e  o f  t h e  n o m i n a t i o n  c o m m it tee  t o  g e t  
new o f f i c e r s  f o r  t h e  g r o u p  f o r  n e x t  y e a r .  You r e a l i z e  t h a t  
i n  o r d e r  f o r  t h e  g ro u p  t o  f l o u r i s h 9 i n t e r e s t e d  p e o p le  w i t h  
a  s t a k e  i n  t h e  g r o u p  a c t i v i t i e s  s h o u l d  be a p p o i n t e d .  From 
t h e  above-nam ed  g r o u p „ s e l e c t  t h r e e  you b e l i e v e  have  such  
q u a l i t i e s .
7 .  You a r e  l o o k i n g  f o r  t h r e e  p e o p l e  t o  p l a y  i n  an  i n t e r ­
c i t y  m atch  w i t h  you a g a i n s t  B u t t e .  What t h r e e  would you s e ­
l e c t  f rom t h e  g r o u p  a b o v e ?
8 .  S e l e c t  t h e  t h r e e  p e o p l e  you would m o s t  l i k e  t o  p l a y  
w i t h  a t  t h e  C a l g a r y  R e g i o n a l .
9 .  Most o f  t h e  g r o u p  i s  d r i v i n g  t o  a l a r g e  t o u r n a m e n t .  
You a r e  t a k i n g  a c a r  and have room f o r  t h r e e  p e o p l e .  You 
know t h a t  b r i d g e  w i l l  be  t h e  t o p i e  o f  c o n v e r s a t i o n t and you 
hope f o r  an  e n j o y a b l e  t r i p .  What t h r e e  p e o p l e  i n  t h e  l i s t  
ab o v e  would you i n v i t e  t o  r i d e  w i t h  you?
10.  You a r e  i n v i t i n g  t h r e e  p e o p l e  i n  f o r  a. b r i d g e  game. 
From t h e  l i s t  a b o v e s s e l e c t  t h e  t h r e e  you w o u l d . i n v i t e .
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The i n f o r m a n t  was a s k e d  t o  make one r e s p o n s e  t o  e a c h  q u e s t i o n .
11 .  You have  j u s t  t a k e n  f i r s t  i n  t h e  Open P a i r s  E v e n t  a t  
t h e  s t a t e  c h a m p io n s h ip s .  B e s i d e s  t h e  M a s t e r  P o i n t s g you a r e  
o f f e r e d  t h e s e  c h o i c e s t
1.. A t r o p h y  I n s c r i b e d  w i t h  t h e  e v e n t  and y o u r  name.
2 .  A m e r c h a n d i s e  c e r t i f i c a t e  a t  a s t o r e  o f  y o u r  c h o i c e  f o r  
. $ 1 0 . 0 0 .
3 .  A c e r t i f i c a t e  f o r  an  ACBL p r i z e  w o r th  $ 1 0 . 0 0 .
1 2 .  You a r e  p l a n n i n g  t o  a t t e n d  t h e  r e g i o n a l  a t  C a l g a r y .
A v e r y  f i n e  p l a y e r  f rom a n o t h e r  town h a s  o f f e r e d  t o  p l a y  t h e  
Open P a i r s  {h s e s s i o n s )  w i t h  yo u .  You f e e l  t h a t  you  have  an  
e x c e l l e n t  c h a n c e  o f  p l a c i n g  o r  w i n n i n g  w i t h  t h i s  p a r t n e r .  
Your l o c a l  p a r t n e r ,  a  much p o o r e r  c a l i b e r  p l a y e r ,  a l s o  a s k s  
you t o  p l a y  t h i s  e v e n t .  What would you do?
1 .  T e l l  y o u r  l o c a l  p a r t n e r  t h a t  you  a l r e a d y  had a g r e e d  t o
p l a y  w i t h  someone e l s e .
2 .  T e l l  y o u r  l o c a l  p a r t n e r  t h a t  you a r e  s o r r y  and  o f f e r  t o
p l a y  a l e s s  i m p o r t a n t  e v e n t  w i t h  h i m / h e r .
3 .  P l a y  w i t h  y o u r  l o c a l  p a r t n e r .
Comment t
13.. A k n o c k o u t  team t o u r n a m e n t  h a s  b e e n  p l a n n e d  and a d v e r ­
t i s e d  by y o u r  l o c a l  u n i t .  Due t o  a  m i s u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  
ACBL, you a r e  i n fo rm e d  t h a t  a  m i s t a k e  h as  b e en  made ,  and  t h e  
s a n c t i o n  f o r  t h e  t o u rn a m e n t ,  i s  n o t  a p p r o v e d .  T h is  means t h a t  
no M a s t e r  P o i n t  aw ard s  c a n  be  made. What would be t h e  b^ ’s t  
c o u r s e  o f  a c t i o n  1
1.  C a n c e l  t h e  t o u r n a m e n t  a t  t h e  l a s t  m i n u t e ,  n o t i f y i n g  a l l  
o f  t h e  s u r r o u n d i n g  c i t i e s .
2 .  O f f e r  c a s h  p r i z e s  i n  l i e u  o f  M a s t e r  P o i n t s
Comment;
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1^-. D u p l i c a t e  b r i d g e  p l a y i n g  has  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y  
i n  t h e  l a s t  10 y e a r s .  How do you a c c o u n t  f o r  t h i s ?
1 ,  A g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  c o m p e t i t i v e  games.
2 .  The a w a r d i n g  o f  M a s t e r  P o i n t s  a t  t h e  l o c a l  a s  w e l l  a s  
t h e  t o u r n a m e n t  l e v e l .
3.. Newer and s i m p l e r  b i d d i n g  s y s t e m s .
More p e o p l e  p l a y i n g  b r i d g e .
.C.oament«
15 .  A d e c i s i o n  h a s  t o  be  made on w ha t  b a s i s  y o u r  l o c a l  
c l u b  s h o u l d  c o n t i n u e  p l a y  d u r i n g  t h e  summer m o n th s .  The 
ACBL has  d e c l i n e d  t o  a l l o w  t h e  g ro u p  t o  g i v e  M a s t e r  P o i n t s  
d u r i n g  t h e  summer months  b e c a u s e  o f  lo w e re d  a t t e n d a n c e .  
T h ere  a r e  t h r e e  p o s s i b i l i t i e s .
1 .  The c l u b  c a n  c o n t i n u e  t o  p l a y  “ f o r  t h e  fu n  .of i t . w
2 .  The c l u b  c a n  c o n t i n u e  t o  p l a y  w i t h  e a c h  p e r s o n  c o n t r i b ­
u t i n g  to w ard  a " p o t "  w h ich  would go t o  t h e  w i n n e r s .
3 .  The c l u b  c a n  s u s p e n d  p l a y  u n t i l  f a l l .
Comment;
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TABLE XVI
ACTIONS SELECTED IN UNETHICAL PLAY 
NOT COVERED BY RULES" 
(QUESTION #1)
Answers
1 s t
C ho ice
2nd
C h o ice T o t a l s
1 .  N o th in g 0 1 1
2 .  C a l l  d i r e c t o r 2 6
3 .  Speak  s h a r p l y  t o  o p p o n e n t 2 3 5
Q, E x p l a i n  t o  p a r t n e r ,  a f t e r
.. l e a v i n g  t a b l e 1 0 1
5 .  E x p l a i n  t o  p a r t n e r ,  b e f o r e
l e a v i n g  t a b l e 2 3 5
6 .  P o l i t e l y  i n q u i r e  r e a s o n
f o r  o p p o n e n t ’ s a c t i o n 1 1 2
A g g r e s s i v e  16 
N o n - a g g r e s s i v e  _Jfc
20
TABLE XVII
ACTIONS SELECTED 
WHEN OPPORTUNITY TO TAKE ADVANTAGE OP OPPONENT OCCURS
(QUESTION #2)
1 s t  2nd
Answers Cho ice C h o ice T o t a l s
1* N o th in g 1 0 1
2 .  T e l l  o p p o n e n t  t o  r e p l a c e
, c a r d 1 3
3* C a l l  d i r e c t o r k 5 9
. C a l l  no p e n a l t y 0 1 1
5 .  I n f e r  t o  o p p o n e n t  t o
. f o l l o w  r u l e s 1 3
6 .  C a l l  no p e n a l t y  b u t  i n ­
d i c a t e  t h i s  t o  o p p o n e n t G 0 0
A g g r e s s i v e  18
N o n - a g g r e s s i v e  _Z
20
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TABLE X V III
ACTIONS SELECTED IN UNETHICAL PLAY 
COVERED BY RULES 
(QUESTION # 3 )
1 s t 2nd
Answers C h o ice C ho ice T o t a l s
1.. N o th in g 2 0 2
2* C a l l  d i r e c t o r 7 2 9
3 . C a l l  no p e n a l t y ,
i n f o r m i n g  o p p o n e n t 1 2 3
4-. Speak  s h a r p l y  t o  o p p o n e n t 0 5 5
5 . E x p l a i n  t o  p a r t n e r ,  a f t e r
l e a v i n g  t a b l e 0 0 0
6 , E x p l a i n  t o  p a r t n e r ,  b e f o r e
l e a v i n g  t a b l e 0 l i
A g g r e s s i v e 15
Non - a g g r e s s i v e
20
TABLE XIX
ACTIONS SELECTED 
IN CONTINUATION OF UNETHICAL SITUATION IN TABLE
(QUESTION #4)
X V II I
1 s t 2nd
Answers C ho ice C h o ice T o t a l s
1 . N o th in g 1 0 1
2. P r o t e s t  t o  a f o r m a l  p r o t e s t
c o m m i t t e e 4 5 9
3* T e l l  p a r t n e r  t h a t  t h e s e  a r e
the.  b r e a k s  and go home 0 1 1
4-* C om pla in  t o  d i r e c t o r 4 3 7
5 . Say n o t h i n g  r a t h e r  t h a n
c r e a t e  a n  I n c i d e n t 1 1 2
6 . Com pla in  t o  p l a y e r s  i n
l o c a l  c l u b 0 0 0
A g g r e s s i v e  16
N o n - a g g r e s s i v e
20
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TABLE XX
ACTIONS SELECTED IN SITUATION INVOLVING PLATER 
WHO CONTINUOUSLY CHEATS 
(QUESTION #5)
1 s t 2nd
Answers Cho ice C h o ice T o t a l s
1 ,  N o th in g 3 1 R
2 .  The c l u b  s h o u ld  warn  t h e
, o f f e n d e r 6 1 ?
3 .  - I t  i s  someone e l s e ° s
_ r e s p o n s i b i l i t y 0 2 2
kj. R e p o r t  o f f e n d e r  t o  A .C .B .L . 0 2 2
5 .  S t a r t  t a l k  cam paign  a g a i n s t
.. o f f e n d e r 1 2 3
6 .  T e l l  o f f e n d e r 1s p a r t n e r s  i n
hopes  c h e a t i n g  w i l l  s t o p 0 2 2
A g g r e s s i v e  13
N o n - a g g r e s s i v e  _Z
20
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